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Összefoglalás: A talajkímélõ talajmûvelés olyan alapozó tevékenység, amely a talajerózió és defláció elleni
védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megõrzését, a talaj szervesanyag tartalmának növelését, a talajélet vé-
delmét célozza meg. E tanulmány áttekintést nyújt a kímélõ talajmûvelési irányzat kialakulásáról, fejlõdésérõl,
elõzményeirõl, elterjedésének gátjairól és környezeti elõnyeirõl. A mezõgazdasági mûvelés alatt álló területe-
ken az intenzív talajmûvelés igen súlyos talajerózióhoz és a biodiverzitás csökkenéséhez vezethet. A talajeró-
zió és a különbözõ mûvelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló irodalomban fellelhetõ mérési eredmények
alapján elmondható, hogy a kímélõ mûvelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. A talajmûve-
lés szempontjából az egyik legjelentõsebb indikátor csoportot a földigiliszták alkotják a jó talajállapotot jelzõ
szerepük miatt. Hasonlóan, a madarak az egészséges mezõgazdasági táj bioindikátorai. Így a fajok számának
és/vagy a fajon belüli egyedek számának csökkenése a talaj, illetve a táj degradálódásának jele. A hagyomá-
nyos és a kímélõ talajmûvelési rendszer földigilisztákra és madarakra gyakorolt hatásáról született irodalom is
egységesen a kímélõ mûvelés elõnyeit mutatja be ezen állatcsoportokra.
Bevezetés
A talaj, mint a növényzet egyik alapvetõ élettere, a legfontosabb természeti erõforrások
közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország
területének 48,5%-án folyik szántóföldi mûvelés. A mezõgazdasági mûvelés alatt álló
területeken az intenzív talajmûvelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, a
biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédõszerek által a felszíni,
felszín alatti alatti vizek szennyezõdéséhez vezethet. Magyarországon mindközül az elsõ
jelenti a legkomolyabb problémát. A szántóföldi mûvelés alatt álló területek több mint
egy harmada (2,3 millió ha), az ország összterületének mintegy egy negyede erodálódott
valamilyen mértékig: 8,5% erõsen, 13,6% közepesen és 13,2% gyengén. Az ország terü-
letének 53,5%-a, a teljes mezõgazdasági és erdõgazdasági területnek 59,6%-a veszélyez-
tetett a talajdegradáció által (STEFANOVITS és VÁRALLYAY 1992).
Az agroökoszisztémák részeként a mezõgazdasági területek olyan természeti erõ-
források, a természeti környezetnek emberi szükségleteket kielégítõ részei, amelyek
észszerû mûködés mellett megújíthatók (CSETE és LÁNG 2004). Az agroökoszisztémák
„szolgáltatásai” között az élelmiszertermelést, a CO2 elnyelést, az oxigén-kibocsátást, a
tájképi értéket, az élõvilág sokszínûségéhez való hozzájárulást kell figyelembe venni.
Jövõbeni alakulásukban a fenntartható gazdálkodási rendszerek, illetve a fenntartható
precíziós gazdálkodási rendszerek jelenthetik a megoldást, mert ezek költséghatékonyak,
víztakarékosak, s így a felmelegedés, szárazság, idõjárási anomáliák körülményei között
is esélyt jelentenek. Ilyen fenntartható gazdálkodási forma a talajkímélõ mûvelés, mely-
nek fõ elõnye a talajerózió és defláció elleni védelem, a talajszerkezet és -nedvesség
megõrzése, a talaj szervesanyag tartalmának növelése vagy szinten tartása a talajélet
védelme. 
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Hagyományos és kímélõ talajmûvelés kialakulása
A mélyszántás az 1880-as években terjedt el a gõzeke bevezetésével. A kezdeti sikerek
után 70–75 évvel azonban nyilvánvalóvá váltak a mélyszántás káros hatásai is, úgymint
a rendszeres mûvelésbõl adódó talajszerkezet károsodás, tömörödés, szervesanyag csök-
kenés, fokozott erodálhatóság. A környezetkímélõ mezõgazdaság célja, hogy megõrizze,
javítsa a természeti erõforrások állapotát, és hatékonyabbá tegye használatukat, ezzel
biztosítva a környezet védelmét és a fenntartható növénytermesztést. A talajvédelem és
a növénytermesztés között mûveléssel kialakítható és fenntartható harmónia olyan taka-
rékos és kímélõ módszerekkel, amelyek hosszabb idõszak alatt sem növelik a gazdál-
kodás kockázatát (BIRKÁS 2003a). Legfontosabb ismérve, hogy a talaj felszíne szerves
anyaggal (élõ köztes védõnövénnyel vagy holt tarlóval) takart, amely megvédi a talajt a
kiszáradástól, a szél- és vízeróziótól, továbbá táplálékot biztosít a talajlakó élõlények-
nek, amelyek így szinte átveszik a szántás feladatát és kialakítják a kedvezõ tápanyag-
egyensúlyt. Mivel a talajmûvelés és kifejezetten a szántás ezt a folyamatot megszakítja,
illetve megzavarja, ezért a környezetkímélõ mezõgazdaságban a „zero vagy no tillage”
direktvetéssel kombinálva és a minimális talajmûvelés (szántás, illetve forgatás nélküli,
általában tárcsás vagy kultivátoros mûvelés) az elfogadott mûvelési mód.
A környezetkímélõnek tekinthetõ minimális talajmûvelés (minimum tillage) irány-
zata az 1950-es években, az USA-ban kezdett kialakulni. E folyamat nem volt minden
elõzmény nélküli, hiszen Campbell fél évszázaddal korábban a száraz területek talajmû-
velési módjának kidolgozásakor már nagy hangsúlyt fektetett a talajvédelemre (CAMP-
BELL 1907). A minimális mûvelés irányzata a mûveletek csökkentését, összevonását (gé-
pek kombinálása útján) vagy elhagyását tûzte ki célul (BIRKÁS és TIRCZKA 1992, LÁSZLÓ
1997), a talaj korlátozott mértékû mûvelését, és a mûvelés nélküli direktvetés módszereit
ölelte föl. Ez az irányzat Magyarországon némi késéssel, az 1960-as években jelent meg,
és csak kísérletekben, valamint gépfejlesztésekben éreztette hatását. Megjegyzendõ azon-
ban, hogy hazánkban sem volt mindez elõzmény nélküli, hiszen már korábban is fog-
lalkoztak a talaj- és környezetkímélõ mûvelés problémáinak lehetséges megoldásaival.
Napjainkig tartó hatása Manninger sekélymûvelési rendszerének volt.
Manninger G. Adolf az 1910-es évektõl kezdõdõen folytatott kísérleteket az ország
különbözõ pontjain. A talajéletet szabályozó talajmûvelés módszerét kutatta. A szántás
helyett olyan felületi talajmûvelés bevezetését szorgalmazta, amely csapadékszegény
idõszakban a szántó anyagcsere forgalmát nem károsítja, távol tartja a gyomokat, és
amellyel a talaj nedvességtartalma megõrizhetõ. Ezen célból kultivátort és tárcsát alkal-
mazott. Mindig állította azonban, hogy a sekély mûvelés egyedül nem elég, csak alapja
a szakszerû, megfelelõ idõben végzett talajmûvelésnek, mellette és vele együtt ésszerûen
a mélymûvelést is alkalmazni kell, továbbbá rendkívül fontos a jó vetésforgó, valamint
a mûtrágyázással kiegészített szervestrágyázás (MANNINGER 1957). A talaj „beéredettsé-
gének” megrontója legtöbb esetben az ember, amikor azt helytelen idõben, helyetlen
mûveléssel tönkreteszi. Azon a véleményen volt, hogy a jó, morzsás talajszerkezet, amely
esõ hatására nem mállik el, nem esik szét, a mikrooorganizmusok tevékenységének kö-
szönhetõ. Éppen ezért a mûveléssel a lehetõ legkevésbé szabad károsítani a talajéletet,
illetve annak regenerálódását minden eszközzel elõ kell segíteni.
A forgatásos mûveléssel felhozott, szerves anyagban és mikroorganizmusokban sze-
gény talajnak a gazdag feltalajjal való keverése nem vezet jóra. Legfõképpen az õszi
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mélyszántást kell kerülni. A fagy repesztõ hatására ugyan por finomságúra eshet szét a
talaj, azonban az elsõ esõre megtömõdik, kérget képez, és a talajélet sem indul be. Így
nagyobb a víz- és szélerózió általi veszélyeztetettség is. Az alatta lévõ, az eke által
összetömörített talajban pedig megáll a vízforgalom és a gyökérnövekedés. Ezt az üle-
pedett, tömörödött eketalpréteget altalajlazítóval kell feltörni, hogy a levegõtlen talajba
utat találhassanak a gyökerek és a csapadék. Az ilyen talaj többletmunkát és kevesebb
termést jelent. Tehát arra kell törekedni, hogy a mûvelt rétegben a talaj „beéredett” álla-
potban menjen a télbe, amelyet úgy lehet elérni, ha a késõi talajmûvelést kiiktatjuk
(MANNINGER 1957). Szintvonalak irányában végzett mûveléssel, „beéredett” talajon
pedig még lejtõs területen sem tapasztalható talajerózió.
Ha az aratással egyidejûleg sekély mûvelést, tarlóbuktatást végzünk tárcsával, majd
(száraz idõ esetén) hengerrel, a felsõ talajréteget meglazítjuk, a fellazított talajt a száraz-
ság miatt kialalkult repedésekbe simítjuk, illetve tömörítjük. Az így mûvelt tarló az elsõ
esõre egyenletesen ázik be, tehát a talajélet azonnal megindulhat. A tömörített rétegben
a vízpárákban dús, kiáramló levegõbõl a víz mint talajharmat lecsapódik, ebbõl a forrás-
ból is nyerhet a kiszikkadt feltalaj nedvességet (MANNINGER 1957). További elõnye
ennek az eljárásnak, hogy ezáltal megakadályozzuk a talajnedvesség elpárolgását, és ta-
karót biztosítunk a nap melegítõ és mikroorganizmusokat pusztító hatása ellen (KREYBIG
1952), valamint sok kártevõ elszaporodását is meggátolhatjuk. A tarlómaradványok egy
része mint talajvédõ a talaj felszínén marad, ezáltal védik a talajt az eróziós hatásoktól.
A másodvetésû, talajlazító vagy köztes védõnövény termesztésével változatosabbá tehe-
tõ a kevés fõnövényre alapozott vetésváltás (pl. a hagyományos kímélô mûvelés a ked-
vezôtlen elôvetemény hatást is enyhíti), fenntartható a lazító mûveléssel kialakított
kedvezõ talajszerkezet, víz-, levegõ- és hõgazdálkodás, javul a talaj mûvelhetõsége
(BIRKÁS 2002). A másodvetésû védõnövénnyel (pl. repce) kettõs célt érhetünk el: a
gyökérterméssel tartós humuszt, a betárcsázott levéltömeggel pedig földdel kevert szer-
ves takarót kapunk, amely alatt fokozódik a talaj beéredése, mivel a mikroorganizmusok
számára bõven van táplálék, és amely réteg védelmet nyújt a víz- és szélerózió ellen is.
A minimális talajmûvelés 15–20 évvel késõbb továbbfejlesztett irányzata a környezet-
kímélõ talajmûvelés vagy talajkímélõ talajmûvelés (conservation tillage), amelyben a
tarlómaradványok legalább 30%-a vetés után a felszínen marad. További jellemzõi az
erózió és defláció elleni védelem, a talajszerkezet és -nedvesség megóvása, a talajhordké-
pesség javítása, a szervesanyag-tartalom növelése, a talajélet aktivizálása és védelme, vala-
mint az energia- és költségtakarékosság (1. ábra). Az irányzat megjelenésekor alkalmazá-
sát elsõsorban a szántóföldi munkák költségeinek csökkentése motiválta azonos termésho-
zam mellett (JÓRI és SOÓS 1988). Az 1970-es évekbeli energiaválság is elõtérbe hozta az
energiatakarékosabb mûvelési módok kidolgozását és alkalmazását (BOCZ 1992). Az ame-
rikai gyakorlattól némileg eltér a nyugat-európai: itt tágabban értelmezik a talajkímélõ
talajmûvelést, a forgatás nélküli mûvelés nagy részét (pl. nehézkultivátoros, lazításos, egy
menetben mûvelõ és vetõ gépkombinációval végzett mûvelés) is ebbe a kategóriába
sorolják. Magyarországon a ’70-es években jelenik meg az irányzat, a magyar gyakorlat a
nyugat-európaihoz igazodott. A késõbbiekben, a ’90-es években jelent meg a fenntartható
mezõgazdasági rendszerek terjedésével a talajállapot megóvásának és javításának igénye.
Ekkortól beszélünk környezetkímélõ mezõgazdaságról, amely nem csak a talajkímélõ
mûvelést foglalja magába, hanem kiterjed a növénytermesztés minden területére, így a
tápanyagvisszapótlásra, növényvédelemre, továbbá a biodiveritás megõrzésére is.










1. ábra Kímélõ talajmûvelés kedvezõ hatása a környezetre (JÓRI és SOÓS 1988)
Figure 1. Environmental benefits of conservation tillage (JÓRI and SOÓS 1988)
A világon ma mintegy 45 millió hektáron folyik környezetkímélõ mezõgazdálkodás,
elsõsorban Észak- és Dél-Amerikában (USA, Kanada, Argentína, Brazília), valamint
Ausztráliában (HOLLAND 2004). Európában lassabban terjed alkalmazása, mint a világ
többi részén (1. táblázat). Ennek egyik oka az, hogy a gazdák részére kevés gyakorlati
információ áll rendelkezésre e mûvelési mód környezeti elõnyeirõl, valamint magáról a
technológiáról, illetve hiányzik a tapasztalat. Másik oka a gazdákra gyakorolt kis nyo-
más a költségek racionalizálására, mivel a terület alapú támogatások által is jelentõs be-
vételekhez jutnak (GARCÍA-TORRES et al. 2005). További ok a gazdák elõítélete a környe-
zetkímélõ gazdálkodással kapcsolatban (szántás nélkül nincs növénytermesztés; csak a
nagy, gépesített farmokon alkalmazható; a felszínen maradó tarlónak köszönhetõen
növekszik a betegségek megjelenésének veszélye; csak gabonafélék termesztésére alkal-
mas; csak bizonyos éghajlat és talajtípus esetén alkalmazható), ami szintén nehezíti a
terjedését. 
1. táblázat A környezetkímélõ mezõgazdaság és a direktvetés területi elterjedésének 
becslése Európa különbözõ országaiban (Forrás: ECAF 2005)
Table 1. Estimation of surface under conservation agriculture and direct drilling 
in different European countries (Source: ECAF 2005)
Környezetkímélô A mezôgazdasági Direkt vetésû A mezôgazdasági 
mezôgazdasági terület %-ában terület (ha) terület %-ában
terület (ha)
Svájc 120 000 40% 9 000 3%
Nagy-Britannia 1 440 000 30% 24 000 1%
Németország 2 375 000 20% 354 150 3%
Franciaország 3 000 000 17% 150 000 0,3%
Spanyolország 2 000 000 14% 300 000 2%
Magyarország 500 000 10% 8 000 0%
Belgium 140 000 10%
Szlovákia 140 000 10% 10 000 1%
Dánia 230 000 8%
Olaszország 560 000 6% 80 000 1%
Írország 10 000 4% 100 0,3%
Portugália 39 000 1,3% 25 000 0,8%
Összesen 10 054 000 960 250
Magyarországon a talajmûvelés fejlesztését, a talaj védelmére kidolgozott új mód-
szerek elfogadását, elterjedését mindenkor erõsen befolyásolták a hagyományok. E mód-
szerek megismerése és alkalmazása helyett a gazdálkodók inkább ragaszkodtak a meg-
szokotthoz, így még ma is elutasítják az ekétõl eltérõ eszközöket, a javító lazítást, az al-
talajlazítást, a kultivátoros mûvelést (BIRKÁS 2002). A talajkímélõ mûvelés elterjedését
hátráltató tényezõk között – az elõzõ bekezdésben leírtak mellett – fel kell sorolni a kez-
deti nagy gépberuházási költségeket és a nagyobb szakmai igényesség megkövetelését
(TITKOS 1996, NYÁRÁDI 1999). Elterjedésének kezdete a ’80-as évek végére tehetõ, ami-
kor az aszályos évek mûvelési problémái miatt elõtérbe került a talajnedvesség megõrzé-
sének igénye (BIRKÁS 1992). Országosan 30–40%-ra tehetõ a kukorica utáni õszi búza
vetése, amikor már gyakran nagyon rövid agrotechnikai idõ áll rendelkezésre. E mûve-
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lési móddal lehetõség nyílik az õszi munkák meggyorsítására, leegyszerûsítésére, ami
szintén hozzájárul a gazdák szemléletváltásához (DEMES 1996). A ’90-es évek végén
végzett felmérés szerint hazánk szántóterületének 50%-án hagyományos, 25%-án talaj-
kímélõ (beleértve a részleges és átmeneti talajkímélõ mûvelésû területeket is), további
25%-án pedig kényszertakarékos mûvelés folyik (BIRKÁS 2003b). Az ECAF (European
Conservation Agriculture Federation – Európai Talajkímélõ Mezõgazdasági Szövetség)
becslése szerint a talajkímélõ mûvelésû, illetve direktvetéses mezõgazdasági területek
aránya csak 10% (ECAF 2005). A 21. században a talajmûvelés fejlõdését azonban több
tényezõ is elõmozdítja. Ezek között kell említeni az energia- és költségfelhasználás
csökkentését, a kedvezõtlen termõhelyi adottságok káros hatásainak enyhítését, a
gépválaszték bõvülését – a ’90-es évek elõtt ugyanis nem álltak rendelkezésre megfelelõ
gépi eszközök (BIRKÁS 2000) –, a talaj- és környezetvédelem szempontjainak elõtérbe
kerülését, az EU megváltozott agrárpolitikáját. 
A mûvelés hatása a talajra és a talajerózióra
A talajt feltételesen megújuló természeti erõforrásnak tekintjük, azaz csak állandó, aktív
tevékenységgel (észszerû földhasználat, tápanyag-utánpótlás, erózió elleni védelem,
gyomirtás, öntözés, vízrendezés stb.) lehet termékenységét megõrizni és fokozni (PAPP
2001). A mûvelés során – többnyire hosszabb idõszak alatt, vagy akár egy idényben –
az egyoldalú talajhasználatnak, a sokmenetes mûvelésnek, a talaj gyakori mozgatásának,
a szakértelem vagy a megfelelõ mûvelõeszköz hiányának, a kedvezõtlen idõjárási viszo-
nyoknak köszönhetõen talajdegradációs folyamatok lépnek fel. E folyamatok egyike a
talaj fizikai degradációja, amely magába foglalja a mûvelési és taposási kár eredetû
tömörödést, rögösödést és porosodást (BIRKÁS 2001).
A tömörödés hatására romlik a talaj víz- és levegõátjárhatósága, csökken a hasznos
biológiai tevékenység, lassul a tarlómaradványok, tápanyagok feltáródása, a növények
tápanyag- és vízfelvétele, csökken a növények kórokozókkal, gyomokkal szembeni
ellenálló képessége, romlik a mûvelhetõség, növekszik a mûvelés energiaigénye, továb-
bá az erózió veszélye is fokozottabb. A tömörödés a több éven keresztül azonos mély-
ségben végzett, többnyire szántásos vagy tárcsás mûvelés, illetve a nedves talajon való
járás következménye. Ilyen, úgynevezett eketalpréteg a talajszelvényben akár két-három
rétegben is kialakulhat.
A nedves talaj mûvelése a talaj „kenését, gyúrását, szalonnás állapotúvá” válását
váltja ki, míg a száraz, tömörödött talaj alkalmatlan eszközzel való mûvelése rögösödést
okoz (BIRKÁS 2001). A nedves állapotban mûvelt, elkent talajok kiszáradás után csak
károsítással mûvelhetõk. A hosszú idõn keresztül folytatott mechanikai beavatkozások
következtében a talaj porosodik. Az elporosított szerkezetû talaj az esõ hatására eliszapo-
lódik, elfolyósodik, mélyebbre mosódva eltömíti a pórusokat, kiszáradva pedig a felszí-
nen cserepesedik. A cserepesedés a vízálló talajaggregátumok hiányát, a talajszerkezet
leromlását mutatja. Az ilyen talajt magágy készítése céljából újból mûvelni kell, és így
szinte megállíthatatlan a degradációs folyamat. 
A fenntartható mezõgazdaság egyik fontos feladata a tömörödés megelõzése, illetve
ha már kialakult, megszüntetése. A megelõzés érdekében célszerû a mûvelési menetszá-
mot csökkenteni, azok kombinálásával, illetve a nem feltétlenül szükséges mûveletek
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elhagyásával, valamint alkalomszerûen, a talajállapottól függõen középmély-, illetve
mélylazítást végezni. A talaj megfelelõ lazultságát természetes úton talajlazító növények
vetésforgóban való termesztésével érhetjük el. Kerülni kell továbbá a nedves talajon
való járást, és talajkímélõ járószerkezetek alkalmazására kell törekedni. A tömörödés
megszüntetése a tömör réteg lazításával lehetséges (BIRKÁS 2002). A nyári szakszerû
tarlókezelés (tarlóhántás + hengerrel való lezárás), amely száraz idõszakban a további
nedvességveszteséget csökkenti, egyúttal a rögösödést is redukálja. A nyári szántást a
talaj kiszáradásának elkerülése miatt mellõzni kell. A biológiai tevékenység fokozására
és a talaj hordképességének növelésére célszerû a tarlómaradványokat visszaforgatni a
talajba. A talaj szervesanyag-mérlegének javításával tovább csökken a rögösödés esélye.
A talaj fizikai leromlása mellett a másik degradációs folyamat a szél és víz által oko-
zott talajpusztulás. A talaj le-, illetve elhordását közvetlenül kiváltó tényezõk mellett
(csapadék formája, mennyisége, intenzitása, tartama, szél sebessége, örvénylése, a lejtõ
hosszúsága, meredeksége, alakja, kitettsége) fontosak a befolyásoló tényezõk (a talaj
nedvességi állapota, szerkezete, szervesanyag-tartalma, a felszín érdessége, a növénybo-
rítottság stb.), ez utóbbiak közül pedig különösen a talajhasználat módja, a talajmûvelés. 
Az eróziós és deflációs talajpusztulás elleni küzdelem eszközei az agronómiai és mû-
szaki módszerek. (BIRKÁS 2001) Ezek a lejtõs területen: 
1) a szintvonalakkal párhuzamos mûvelés, 
2) a tömörödés kialakulásának megakadályozása, illetve a tömör rétegek fellazítása, 
3) a talaj szervesanyag-készletének megõrzése, illetve szinten tartása, 
4) a talajfelszín borítása tarlómaradvánnyal (2. ábra), 
5) a fedetlen idõszak csökkentése másodvetésû, köztes védõnövénnyel, 
6) megfelelõ mûvelõeszköz használata megfelelõ idõben.
A különbözõ mûvelési módok erózióveszély szempontjából való értékelésével szá-
mos kutató foglalkozik világszerte. SHIPITALO és EDWARDS (1998) négy évig vizsgálta
két Ohio állambeli vízgyûjtõt, ahol monokultúrában kukoricát termesztettek. Az átlagos
évi 1062 mm csapadékból a szántás nélkül mûvelt vízgyûjtõn 2,2 mm folyt el, míg a
hagyományos módon mûvelt vízgyûjtõn ennek 81-szerese (178,1 mm). A talajveszteség
is hasonlóan alakult: az elõbbi területen 7 kg/ha/év, az utóbbin 5335 kg/ha/év talaj pusz-
tult le. Németországi kísérletek igazolják, hogy a kímélõ mûvelésû parcellákon a beszi-
várgás nagyobb volt, mint a hagyományos mûvelés esetén (WAHL et al. 2004), ami rész-
ben a megnövekedett földigiliszta-aktivitás eredményének is köszönhetõ (TEBRÜGGE és
DÜRING 1999). LIEBIG et al. (2004) vizsgálata szintén ezt támasztja alá: szántás nélküli
folyamatos termesztés esetén a beszivárgás 75,9 cm/h volt, míg a hagyományos (minden
második évben ugaroltatott) mûvelés esetén 20,3 cm/h volt ugyanez az érték. Az iroda-
lomban azonban találhatunk ezzel ellentétes eredményt is. GUZHA (2004) kutatása
szerint a tárcsás mûvelés mellett szignifikánsan nagyobb volt a beszivárgás, mint a
direktvetéses parcellán, ami a nagyobb felszíni érdességnek köszönhetõ.
TAPIA-VARGAS et al. (2001) mexikói mintaterületen kimutatta, hogy a hagyományos
és szántás nélküli, de 0%-os tarlómaradvánnyal való fedettséget adó mûvelés esetén
kukoricavetésben nagyobb volt mind a lefolyás, mind pedig a talajveszteség a 33%-os,
illetve a 100%-os talajfedettséget biztosító mûveléshez képest. REEDER (2000) kutatásai
is ezt igazolják: minél nagyobb százalékban borította tarlómaradvány a talajfelszínt,
annál kevesebb talaj pusztult le. Szántás nélküli mûvelés esetén 92%-ban csökkent a
talajerózió a szántásos mûveléshez képest, 40%-os fedettség mellett. Horvát mintaterü-
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leten szántás nélküli, hegy-völgy irányú mûvelés esetén 40%-kal csökkent a talajerózió
kukoricakultúrában. A szintvonalakkal párhuzamos mûvelés is jelentõs mértékben csök-
kentette a talajveszteséget (BASIC et al. 2004). QUINTON és CATT (2004) tíz éven keresz-
tül vizsgálta a talajeróziót angliai mintaterületen. A szintvonalmenti és minimális mûve-
lési kombináció alkalmazásával szignifikánsan kevesebb talaj pusztult le csapadékesemé-
nyenként (67 kg/ha), mint a hegy-völgy irányú, hagyományos (278 kg/ha) és a hegy-
völgy irányú, minimális mûvelés (245 kg/ha) esetén. Néhány talajveszteséget és lefo-
lyást mérõ parcellás, illetve vízgyûjtõ szintû kísérlet alapadatainak összefoglalása a 2.
táblázatban látható.
Magyarországon LÁSZLÓ (2002) különbözõ sorközi talajmûvelési rendszereket
hasonlított össze szõlõültetvényben. A WEPP (Water Erosion Prediction Project) modell
segítségével bizonyítást nyert, hogy az egyéves takarónövény vagy szalmatakarás a leg-
kedvezõbb az erózióvédelem szempontjából. Az MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zete parcellás kísérleti adatai egyértelmûen bizonyítják, hogy a talaj-, víz- és tápanyag-
veszteség lényegesen kisebb a kímélõ mûvelés esetén a hagyományos mûveléshez ké-
pest (KERTÉSZ 2004, 2006, MADARÁSZ et al. 2004). CENTERI (2002a, 2002b) az USLE
egyenlet alkalmazásával ki tudta jelölni a szántóföldi mûvelésre alkalmas területeket és
azon térszíneket, ahol talajvédô eljárást kellene bevezetni. 
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2. ábra Vízerózió folyamata fedetlen és tarlómaradvánnyal takart talajfelszínen
a) Fedetlen talajfelszínen a becsapódó esõcseppek elaprózzák a talajrészecskéket, 
a lefolyó víz pedig magával ragadja és elszállítja ezeket.
b) Tarlómaradvánnyal fedett talajfelszín tompítja a becsapódó esõcseppek energiáját, 
apró gátakat alkot, ahol a lefolyó víz tócsákba gyûlik, így a víz és a talajrészecskék 
nem távoznak a területrõl.
(Forrás: REEDER 2000)
Figure 2. Process of water erosion with and without residue cover
a) With no protective cover, raindrops can splash soil particles away. Soil particles that have
been detached are then transported down the slope by runoff water.
b) Residue cover cushions the fall of raindrops and reduces or eliminates splash erosion. 
Small natural dams are formed that cause ponding of runoff. Sediment is deposited 




Sok kutató a talaj TOC-tartalmát (total organic carbon – összes szerves szén) – a talaj
fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira és ezeken keresztül az erodálhatóságára gya-
korolt hatása miatt – a talajminõség legfontosabb indikátorának tekinti. Éppen ezért
megõrzésére nagy hangsúlyt kell helyezni a fenntartható mezõgazdálkodásban, különö-
sen azokon a területeken, ahol nem jellemzõ az ugaroltatás. Tartamkísérletekben kimu-
tatták, hogy a kímélõ mûvelés megfelelõ vetésforgó alkalmazásával nemcsak szinten
tartja, hanem növeli a talaj TOC-tartalmát (REEVES 1997, KAY és VANDEN BYGAART
2002). LIEBIG et al. (2004) szántás nélkül mûvelt területen 23,7 t/ha TOC-t mért, a
hagyományosan mûvelt területen ezzel szemben csak 16,42 t/ha ez az érték.
2. táblázat Talajveszteséget és lefolyást mérõ kísérletek alapadatai
Table 2. Parameters of some experiments measuring soil loss and runoff
Szerzô Ország Kísérlet Parcella Lejtés Talaj- Vetésforgó Mûvelés
ideje (m/ha) (%) típus
QUINTON Woburn/UK 1988– 35 25 7–13 Arenosol burgonya-ôszi minimális,
1998 búza-ôszi árpa- szántásos, 
cukorrépa-ôszi lejtôirányú, 
búza-ôszi árpa szintvonalas
TAPIA- Patzcuaro/ 1996– 25 4 9 Andosol folyamatos szántásos, no-till
VARGAS Mexikó 1997 kukorica tarlómaradvány





BASIC Daruvar/ 1995– 22,1 1,87 9 Luvisol kukorica-szója- szántásos, no-till, 
et al. Horvátország 1999 bab-ôszi búza- lejtôirányú,
repce-tavaszi szintvonalas 
árpa
SHIPITALO Coshocton/ 1979– 6 vízgyûjtô 9 folyamatos szántásos, no-till 
és Ohio/USA 1982 (0,5–1 ha) kukorica
EDWARDS
SHIPITALO Coshocton/ 1979– 9 vizgy. 6–23 kukorica-ôszi szántásos,  
és Ohio/USA 1995 (0,5–1 ha) búza-zöld lejtôirányú,
EDWARDS ugar-zöld ugar szintvonalas
SHIPITALO Coshocton/ 1990– 7 vízgy. 6–13 kukorica-szója szántásos,
és Ohio/USA 1996 (0,5–1 ha) minimális, no-till
EDWARDS
Az irodalomban fellelhetõ mérési eredmények alapján elmondható, hogy a kímélõ
mûvelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. A talajmûvelésnek az eró-
zióra gyakorolt hatása nagymértékben függ a helyi adottságoktól (éghajlat, talajtípus,
domborzat), az alkalmazott mûvelõeszköztõl, valamint attól, hogy az adott kísérletet
hány évig folytatták, hiszen a mûvelés hatása az egyes talajtulajdonságokra az idõ függ-
vényében változik. 
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A talajmûvelés hatása az élõvilágra
A különbözõ talajmûvelési módok élõvilágra (ezen belül a talaj mikro-, mezo- és makro-
faunájára, továbbá a madarakra, az emlõsökre és a flórára) gyakorolt hatását sokan vizs-
gálták. A talajmûvelés szempontjából az egyik legjelentõsebb csoport a földigiliszták,
amelyek a jó talajállapotot jelzik. Csökkenõ számuk, illetve hiányuk a talaj degradálódá-
sának jele. Hasonlóan, a madarak az egészséges mezõgazdasági táj bioindikátorai, így a
fajok számának és/vagy a fajon belüli egyedek számának csökkenése a táj degradálódá-
sának jele. Jelen tanulmányban a hagyományos és a kímélõ talajmûvelési mód ezen két
állatcsoportra gyakorolt hatásáról született számos, elsôsorban a hazai legfontosabb iro-
dalmakat tekintem át.
Földigiliszták
A földigiliszták a talaj élõlényeinek igen bonyolult fajösszetételû és fajgazdag életközös-
ségéhez, az edafonhoz tartoznak – a baktériumok, gombák, algák, egysejtû állatok, fér-
gek, puhatestûek, ízeltlábúak mellett. A talajban játszott fõ szerepük a növényi anyag
felaprítása még azelõtt, hogy a mikroorganizmusok a lebontást elkezdenék (STEFANOVITS
et al. 1999). Táplálkozásuk során hatalmas talajmennyiséget mozgatnak át, amelynek
nyomán stabil járatrendszereket hagynak maguk után. „Csodának kell minõsíteni, hogy
a termõtalaj egész tömege a giliszták bélcsatornáján hatolt át, mégpedig örökös ismét-
léssel. Az eke ugyan a mezõgazdasági kultúra legfontosabb találmánya, de mielõtt ezt
alkalmazták, a talaj rendszeres mûvelését, keverését, ápolását a giliszták végezték.
Kevés állat van, melynek oly fontos szerepe van a Föld történetében, mint eme alacsony-
rendû állatoknak” (DARWIN 1840).
A járatok számának növekedésével a talaj fizikai paraméterei javulnak: növekszik a
csapadékvíz beszivárgása, a fel- és az altalaj átlevegõzése. Ezek a körülmények kedvezõ
életfeltételeket biztosítanak a talajflóra- és fauna számára, és ugyanakkor elõsegítik a
talaj gyökérrel való átszövését (BIRKÁS 2001). A tartós humuszanyagok a giliszták bél-
rendszerében képzõdnek, ahol talajjal keveredve ún. agyag-humusz komplexumot alkot-
nak, amely a gyakorlati tapasztalok szerint több, víznek jobban ellenálló aggregátumot
tartalmaz, mint a környezõ talaj (ZICSI 1960). Ezáltal a talajkárok (cserepesedés,
porosodás, tömörödés, humusztartalom csökkenése, erózió, defláció) mérséklésében is
fontos szerepet töltenek be.
A földigiliszták szántóföldi fajösszetétele, összehasonlítva más termõhelyekkel, igen
szegényes. A populációt még nagy egyedszám mellett is sokszor csak két-három faj
képviseli. A szántóföldek különbözõ talajtípusain élõ gilisztafauna nagyrészt az
Aporrectodea caliginosa, A. rosea és az Octolasium lacteum fajokból tevõdik össze, a
többi faj, mely még elõfordul, majdnem kivétel nélkül az Aporrectodea és Octolasium
nemzettségekhez tartozik (ZICSI 1962). Az erdõ avarszintjére jellemzõ fajok teljesen hiá-
nyoznak és igen ritkák azok a nagytestû állatok is, amelyek az avarban találják meg
táplálékukat. Ezek a fajok csak mint egy korábbi gilisztapopuláció reliktumai fordulnak
elõ vagy a szomszédos biotópról átvándorolt, ideiglenes vendégként tartózkodnak a
szántóföldön. 
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Az Aporrectodea és Octolasium nemzettségek fajainak táplálékkal szemben támasz-
tott kisebb igényessége, valamint  képességük, hogy a talaj különbözõ szintjeiben meg-
éljenek és így a különbözõ szintek táplálékát hasznosítsák, olyan tulajdonságok, ame-
lyek úgyszólván kijelölik ezeket a fajokat a szántóföldi elterjedésre. 35%-ra csökkent
talajvíztartalom mellett az Aporrectodea caliginosa és az Octolasium lacteum fajok
egyedeinek 100%-a, az Aporrectodea rosea egyedeknek pedig 90%-a tartja meg aktivi-
tását. A három faj nagy elterjedését tehát a jó szárazságtûrésnek is köszönheti (ZICSI
1960).
Szántóföldön a földigiliszták teljes aktivitása csak áprilisban mutatkozik. Négy hó-
napon keresztül, július és október között teljes inaktivitást, a többi hónapban pedig csak
részleges aktivitást tapasztalhatunk. A téli nyugvó állapotot a talajhõmérséklet csökke-
nése idézi elõ, a nyári inaktivizálódást pedig a talajnedvesség hiánya okozza (ZICSI 1958,
1969). A giliszták többsége az esztendõ nagyobb részében a talaj 0–20 cm-es szintjében
tartózkodik. Ezért minden, ami ebben a szintben történik, különösképpen a talajmûvelés,
annak módja és idõpontja a talaj gilisztapopulációjának nagy részét érinti. 
HIGGINBOTHAM et al. (2000) kutatásai alapján az integrált növénytermesztés a leg-
kedvezõbb a talaj felsõ rétegében élõ gilisztafajok számára (56 db/m2), mind az organi-
kus (24 db/m2), mind pedig a hagyományos növénytermesztés (11 db/m2) kedvezõtlenül
hatott a szántás miatt. Jelentõs különbség mutatkozott a füves szegélyterületek és a
különbözõ módon mûvelt területek gilisztaszáma között is. A sorrend ugyanaz: integrált
(81 db/m2), organikus (57 db/m2), hagyományos (27 db/m2). EMMERLING (2001) vizs-
gálatai szintén azt támasztják alá, hogy a kímélõ talajmûvelés szignifikánsan növelte
mind a gilisztaszámot, mind pedig a biomasszát.
Magyarországon (Keszthely, Gödöllõ, Martonvásár) az 1950-es években Zicsi And-
rás, az MTA Talajzoológiai Kutatócsoportjának munkatársa folytatott kísérleteket a té-
mával kapcsolatban. Többek között arra kereste a választ, hogy miképp alakul a giliszta-
populáció egyedsûrûsége az éveken át folytatott sekély- és mélymûvelés mellett. 
A mélymûvelésnél az idõjárás és a talajmûvelés együttes hatása közel 50%-kal csökken-
tette a giliszták mennyiségét és számuk a következõ évben alig 20%-kal emelkedett.
Ezzel szemben a sekélymûvelésnél az idõjárás és a mûvelés következtében alig 20%-kal
csökkent a giliszták száma, a következõ évben pedig ehhez a számhoz viszonyítva közel
50%-os emelkedés mutatkozott. A sekélymûvelés elõnye a gilisztapopuláció kímélése
szempontjából különösképpen száraz idõben jut kifejezésre (ZICSI 1960, 1967).
Újabban Birkás Márta folytat, illetve vezetésével folytatnak talajvédõ és energia-
takarékos talajmûveléssel kapcsolatos vizsgálatokat. Öt éves megfigyelési adatokat
alapul véve különbözõ módon mûvelt parcellák giliszta egyedsûrûségét hasonlították
össze vályogtalajon. Mint a jó talajállapot indikátorai, a giliszták a direkt vetésû parcel-
lán fordultak elõ a legnagyobb számban: 26–39 db/m2, míg a rendszeres szántás miatt tö-
mörödött réteggel rendelkezõ parcellán a gilisztatevékenység megszûnt, sem állatot, sem
pedig járatot nem találtak (BIRKÁS et al. 2004). Az MTA Földrajztudományi Kutató-
intézete Zicsi Andrással közremûködve szántóföldi parcellás kísérletben hasonlította
össze a hagyományos és kímélõ mûvelés giliszta-aktivitásra gyakorolt hatását. Az utóbbi
mûvelés mellett a giliszták száma 2–5-ször több volt (BÁDONYI és MADARÁSZ 2004).
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Madarak
Európában a 20. század utolsó harmadában a mezõgazdasági mûvelés intenzívvé válá-
sával párhuzamosan megfigyelhetõ volt az agrárterületek madárfaunájának csökkenése
(DONALD et al. 2001). Ez a degradálódás különösképpen Nyugat-Európában jelentkezett.
Nagy-Britanniában 1968 és 1995 között 13 mezõgazdasági területen élõ faj állománya
átlagosan 30%-kal csökkent, miközben 29 élõhely-generalista faj állománya átlagosan
23%-kal növekedett (KREBS et al. 1999). A mezõgazdaság intenzívvé és iparivá válása
Európában magába foglalta a szegélyterületek csökkenését, új, addig nem termesztett
növények bevezetését, a legelõk mûtrágyázását, a megnövekedett vegyszerhasználatot,
a tavaszi helyett õszi vetésre való átállást, a hagyományos vetésforgók megszûnését, a
másodvetésû növények elhagyását, a vegyes, állattartó gazdaságok megszûnését. Mind-
ezen bonyolult, egymással összefüggõ folyamatok közvetve, közvetlenül vezettek – az
egyes fajokra különbözõ kombinációkban hatva – a madárvilág csökkenéséhez. Ebbõl
következik, hogy a mezõgazdaság intenzifikációjának visszafordításával ez a csökkenés
megállítható.
Az Európai Unió régi tagállamaiban (EU 15) a Közös Agrárpolitika (Common Agri-
cultural Policy – CAP) a gazdálkodókat az intenzív mûvelésre ösztönözte. Az Unió új
kelet-közép-európai tagállamaiban a mezõgazdasági termelés növekedése az 1980-as
évekig hasonló ütemû volt a nyugat-európaiéhoz, az intenzitás foka viszont alacsonyabb
volt. A rendszerváltást követõen azonban ez a növekedés erõteljesen lecsökkent
(DONALD et al. 2001). Ennek eredményeképpen – bár az 1960-as évektõl Kelet-Közép-
Európában a mezõgazdasági területek madárvilága szintén csökkent – bizonyos fokú
regenerálódás tapasztalható (GREGORY et al. 2005), amely az alacsony intenzitású terü-
letek nagyobb területi arányával magyarázható. Most, hogy ezen országok is az Unió
tagállamaivá váltak, várható, hogy ugyanaz a folyamat játszódik le, mint Nyugat-Euró-
pában. 
A madarak számának csökkenése a téli táplálékbázis (különösen a gyommagvak és
a gabonaszemek) beszûkülésével köthetõ össze (SIRIWARDENA et al. 2000). A magevõ
madarak elkerülik a szántott földeket, mivel itt nem találnak táplálékot, helyettük a tar-
lón hagyott részeket látogatják (WILSON et al. 1996, MOORCROFT et al. 2002). Ennek
alapján feltételezhetõ, hogy a talajkímélõ módon mûvelt (tarlóhántott) területek, leg-
alábbis részben, képesek a madarak táplálékszükségletét kielégíteni. Észak-Amerikában
megfigyelték, hogy a talajkímélõ parcellákon több a kipergett gabonaszem és a gyom-
mag, mint a szántott parcellákon, következésképpen azok több madarat vonzanak
(BALDASSARRE et al. 1983). A forgatás hiányának és a több szerves anyagnak köszön-
hetõen a földigiliszták száma megnövekszik, ami nagyobb számban és többféle fajt vonz
(CASTRALE 2005), elsõsorban rigókat, seregélyeket és bíbiceket. 
Európában kevés megfigyelés történt ez idáig, mivel a talajkímélõ mûveléssel fog-
lalkozó kutatások kis léptéke nem tette lehetõvé, hogy annak a madárvilágra kifejtett
kedvezõ hatását bizonyítsák (HOLLAND 2004). A különbözõ mûvelési rendszerek madár-
világra gyakorolt hatásáról a legtöbb tanulmány Európán belül Nagy-Britanniában szüle-
tett. CUNNINGHAM et al. (2005) kimutatta több termény esetében is, hogy a magevõ
madarak elõfordulása nagyobb volt a talajkímélõ parcellákon, mint a szántott parcel-
lákon. A talajkímélõ parcellák azonban alulmaradnak a tarlón hagyott parcellákkal
szemben. SAUNDERS (2000) az integrált, a hagyományos és az organikus növénytermesz-
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tést hasonlította össze öt faj tekintetében (mezei pacsirta, fogoly, citromsármány, vörös-
begy, kék cinege). Kutatásai alapján megállapította, hogy a vetésforgó, a direktvetés, a
téli idõszakra tarlón hagyott területek, a nyári idõszakban használt rovarölõszerek, vala-
mint a szegélyterületek jelenléte gyakorolják a legnagyobb hatást e fajok számának ala-
kulására. Összességében az organikus növénytermesztés a legideálisabb a madarak szá-
mára, ennél kicsit elõnytelenebb az integrált és a hagyományos a legkedvezõtlenebb.
HIGGINBOTHAM et al. (2000) a mozaikos tájszerkezet fontosságára hívják fel a figyelmet,
amely több életteret biztosít a madaraknak. BUCKINGHAM et al. (1999) az idõszakosan
vagy hosszabb idõre mûveletlenül hagyott területek jelentõségét emelik ki, mivel e
területek megfelelõ táplálékbázist képesek biztosítani. HENDERSON et al. (2004) kutatásai
szerint a mûveletlenül hagyott területek táplálékszolgáltató képessége alulmarad a speci-
álisan madarak számára különbözõ növényfajokkal (káposzta, libatop, gabonafélék) be-
vetett területekkel szemben. Magyarországon kimutatták, hogy a szõlõ és legelõterülete-
ken egyaránt nagymértékben csökkent a madárpopuláció az intenzív mezõgazdasági
gyakorlat következtében (VERHULST et al. 2004). A MTA Földrajztudományi Kutató-
intézetének a hagyományos szántásos és a talajkímélõ mûvelést összehasonlító szántó-
földi parcellás kísérleti eredménye az utóbbi kedvezõ hatását mutatta ki a kistestû énekes-
madarakra (BÁDONYI és MADARÁSZ 2004).
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EFFECTS OF CONVENTIONAL AND CONSERVATION TILLAGE ON SOIL EROSION 
AND ECOSYSTEMS
K. BÁDONYI 
Department for Physical Geography, Geographical Research Institute, HAS
1112 Budapest, Budaörsi út 45., e-mail: Bad8379@iif.hu
Keywords: conventional tillage, conservation tillage, soil erosion, earthworms, birds 
Conservation tillage is a sustainable cultivation method, its main advantages are the protection against erosion
and deflation, the preservation of soil structure, the retention of soil moisture, the increase of organic matter
content and the protection of soil life. This paper provides a review on the development of conservation tillage,
its precedents, obstacles of its use and its environmental benefits. Intensive cultivation on arable lands leads to
severe soil erosion and biodiversity loss. Concerning the relations between soil erosion and the different tillage
methods, the conclusion is that under conservation tillage soil erosion decreases worldwide. Earthworms are
important and sensitive indicators of various tillage techniques and good soil health. Similarly, birds are
bioindicators of healthy countryside. Decreasing number of species and/or individuals within species are a sign
of degradation of soil and land, respectively. Literature on the effect of different cultivation techniques on
earthworm and bird fauna unanimously points to the benefits of conservation agriculture.
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Összefoglalás: Az ökológiai mutatók általánosan elfogadott elve a vegetációs egységen belül az egyes nö-
vényfajok indikációs szerepén nyugszik, tehát szünökológiai körülmények között próbálja meg azokat a
körülményeket (részben számszerûen) jellemezni, amelyek között egy bizonyos növényfaj a természetben, a
fajok közti természetes konkurencia hatása alatt a legjobban vagy a legnagyobb tömegben tenyészik. Ezek a
rendszerek – néhány ellenôrzô kísérlet kivételével – a fajokhoz empirikus úton hozzárendelt kategóriákkal dol-
goznak. Ezalatt azt értjük, hogy a faj viselkedését terepi és irodalmi elôfordulási adatok alapján termôhelyi
gradiensekhez viszonyítva sorolják be az adott tényezôkomplexumba. A mutatószám-rendszerek tehát a bio-
lógiai, ökológiai indikáció egyik speciális módszerének tekinthetôk, amelyek azonban nem egyes jelzôfajok,
hanem az adott termôhelyre jellemzô növényállomány indikátorszerepén alapulnak. A regionális különbségek
a különbözô klimatikus és pedo-geológiai adottságok következményei, a hasonló vegetációs egységek külön-
bözô florisztikai összetételében is megnyilvánulnak, és érvényesülnek az adott régióra alkalmazott ökológiai
mutatókban is. Az egyes rendszerek regionális érvényességébôl fakadóan Európa területén egymással pár-
huzamosan alakultak ki, a különbözô területi, tematikai és módszetani-történeti sajátosságoknak megfelelôen.
A mutatószám-rendszerek sokrétû alkalmazását számos kritika is éri. Elsôsorban az empirikus információkon
alapuló ordinális skálák értékeinek korrekt statisztikai feldolgozása ütközik nehézségekbe. Emellett a
mutatószám-rendszerek természetébôl fakadó nehézségekkel is számolni kell, mint például a fajok a skála
egyes értékeihez való kötôdése, az indifferens fajok problémaköre és az egyes mutatók egymástól való függô-
sége. A Nyugat-Európa területére ELLENBERG (1950) által kidolgozott rendszerét LANDOLT (1977) a svájci
viszonyokra módosította, ZÓLYOMI (1974, 1967) pedig a Kelet-Európára érvényes mutatói kifejlesztésében
használta fel. Ez a szisztéma (ELLENBERG 1992) vált több évtizedes továbbfejlesztés után az Európában általá-
nosan elfogadott etalonná.
Bevezetés
A biológiai indikáció fogalma többféle alkalmazásban jelenik meg a szakirodalomban.
Elsô lépésben meg kell különböztetnünk két alapvetôen különbözô értelmezést, melyek
mára külön tudományterületekké nôtték ki magukat.
Az egyik a környezetvédelmi, illetve monitoring célú indikáció, amelynek során
antropogén hatásra létrejövô, negatív irányú változás jelzésére alkalmaznak, akkumu-
lációs képességüket kihasználva, általában kriptogám indikátornövényeket (ROLOFF
1989).
A másik, Magyarországon JUHÁSZ-NAGY (1993) nevével fémjelzett általános indi-
káció elv, melynek egy része a növényeken alapuló ökológiai indikáció vagy fitoindi-
káció. Ebbe a széles körû értelmezésbe sorolhatók a tudomány fejlôdése során leírt, az
ökoszisztémák egyes tulajdonságait és folyamatait az ott élô növénypopulációk viselke-
désével jellemezni kívánó módszerek (POGREBNJAK 1929, MÁTHÉ 1940, 1941,
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DUVIGNEAUD 1946 cit. ZÓLYOMI 1964, SCHÖNHAR 1954, CSAPODY et al. 1962, MÁJER et
al. 1962, 1968, SOÓ 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1968, PASSARGE és HOFFMANN
1968, AICHINGER 1967, SZODFRIDT 1978, 1981, 1993, ELLENBERG 1992). Ezek két cso-
portra oszthatók, egyrészt a fajok természetes ökológiai helyzetének megállapítására
létrehozott ökológiai mutatók, másrészt az emberi tevékenység következtében beállt
negatív változások mértékének megállapítására kidolgozott degradáltsági és természe-
tességi mutatók. A két csoport közül jelen áttekintés az ökológiai mutatókkal foglalko-
zik, azon belül is az Európában alkalmazott mutatószám-rendszereket kívánja egymással
összehasonlítani, illetve a nem számosított mutatóknak (pl. erdôtipológiai rendszerek-
nek) megfeleltetni.
Az ökológiai mutatók létjogosultságának kérdése
A környezeti tényezôk változásának vizsgálata az ökoszisztémák komplexitása miatt
csak bonyolult, költséges és idôigényes mérések útján lehetséges, a puszta mérési ered-
mények pedig félrevezetôk lehetnek, amennyiben a mért paraméter ökológiai össze-
függései nem teljesen tisztázottak (BORHIDI 1995). Különösen igaz ez a térben és idôben
gyorsan változó faktorokra, mint pl. a talaj víztartalma vagy kémhatása (KARRER 1992).
Nagy területen, egyenletesen megbízható adatokat kaphatunk azonban az élôhelyek öko-
lógiai jellemzôirôl és állapotáról a vegetáció felmérése által, az egyes növényfajok
indikációs tulajdonságait kihasználva. Az ökológiai termôhely-jellemzés eredményei
megbízható összehasonlításának igénye hívta életre a különbözô kvantifikációs módsze-
reket, vagyis a fajok ökológiai mozgásterének a környezeti változók pontosan definiált
skáláival való jellemzését (ELLENBERG 1950, ZÓLYOMI 1967). A tömör, számszerû jel-
lemzés megsokszorozta az elemezhetô adatok mennyiségét, és lehetôvé tette statisztikai
vizsgálatok elvégzését. A más módon kezelhetetlen mennyiségû adat számítógéppel tör-
ténô feldolgozására évtizedek óta (az 1970-es évektôl, a cönológiai felvételek rendezé-
sével kezdôdôen) egyre jobb lehetôségek állnak rendelkezésre, sorra születnek az általá-
nos statisztikai, illetve szûkebb körû, speciális vizsgálatok elvégzésére alkalmas progra-
mok (Ter BRAAK et al. 1998, PODANI 2001). Az elemzések nemcsak elméleti, ökológiai
kutatások alapját képezik, de a gyakorlatban is számos helyen alkalmazhatók, mint
például mezôgazdasági és erdészeti termôhely-jellemzésre, antropogén hatásra beálló
környezeti változások trendjének leírására (KÖNIG 2005).
Történeti áttekintés
A 20. század elejétôl kezdôdôen számos ökológiai indikátor rendszer létrejöttét követ-
hetjük nyomon, amelyek a szerzôk eltérô véleményének megfelelôen egymással szoro-
san összefügghetnek, részben át is fedhetnek, de el is térhetnek, vagy létezhetnek egy-
idôben függetlenül egymástól, mint például a nyugat- és kelet-európai rendszerek.
Az indikátorszisztémák kialakulásának kezdeti lépéseként értékelhetjük a cönológiá-
ban az egyes vegetációs egységek domináns fajokkal való jellemzését, illetve az egyes
fajok ökológiai csoportokba sorolását, és a termôhely velük való jellemzését (MÁTHÉ
1940, 1941, DUVIGNEAUD 1946 cit. ZÓLYOMI 1964, SCHÖNHAR 1954, SOÓ 1964, 1966,
1968, 1970, 1973, 1980). A gyakorlatban ez a különbözô erdôtipológiai rendszerek létre-
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jöttét jelentette (POGREBNJAK 1929, WOROWJOW 1953, SCAMONI 1954 cit. MÁJER 1962,
PASSARGE és HOFFMANN 1968, AICHINGER 1967, CSAPODY et al. 1962, MÁJER et al. 1962,
MÁJER 1968, SZODFRIDT 1978). Az elsô teljes rendszert POGREBNJAK (1929) építette ki,
erdôtípusok és termôhelyeik jellemzésére a talaj tápanyagtartalma és vízháztartása függ-
vényében, ôt követte WOROWJOW (1953), 980 erdei faj besorolásával a talajreakció és a
vízgazdálkodási fok kategóriában, majd IVERSEN (1936) alkotta meg az elsô, tengerparti
növényekre vonatkozó sótûrési-skálát.
ELLENBERG (1950) adta ki a nevéhez fûzôdô mutatószám rendszer elsô verzióját,
gyomnövények és gyepi fajok egy öt-, illetve hatlépcsôs skálába történô besorolásával.
A talajreakció-értékek meghatározásában WALTER (1951 cit. ZÓLYOMI 1964) és
SCHÖNHAR (1952) is részt vállalt. JÄGER (1968 cit. ELLENBERG 1996) kidolgozta konti-
nentalitás- és oceanitás-indexét, mely MEUSEL et al. (1965, 1978, 1992) mûvén keresztül
beépült az Európában irányadó mutatószámok közé. 1974-ben jelent meg a 7 különbözô
mutatóra (T-érték–hômérséklet, L-érték–fény, K-érték–kontinentalitás, F-érték–talaj-
nedvesség, R-érték–talajreakció, N-érték–tápanyagtartalom és S-érték–sótûrés) átdol-
gozott kiadás, melyet 1991-ben egy tartalmilag jelentôsen kibôvült, módszertanilag
többé-kevésbé változatlan követett (ELLENBERG 1974, 1991). Rendszerét számos ország-
ban átvették, kipróbálták, megszülettek a regionális átdolgozások (LANDOLT 1977,
KOVÁCS J. A. 1979, LOOPSTRA és MAAREL 1984, ZARZICKY 1984, VEVLE 1985, FRANK et
al. 1988, KARRER 1992, BORHIDI 1993, 1995, HILL et al. 1999). Európa-szerte készültek
a különféle felhasználási módokat kipróbáló, statisztikailag tesztelô tanulmányok (vö.
PERSSON 1981, TER BRAAK és GREMMEN 1987, MÖLLER 1987, MELMAN et al. 1988,
BARTHA 1995, ERTSEN et al. 1998).
DIEKMANN és FALKENGREN-GRERUP (1998) teljesen új módszertannal dolgozva,
tényleges mérési eredmények felhasználásával fejlesztett ki egy, a növények ammónium
és nitrát preferenciáján, illetve a kétféle szervetlen N-forma egymáshoz való arányán és
a talaj N-mineralizációs rátáján alapuló nitrogén indexet.
Magyarországon ZÓLYOMI (1964) dolgozta ki saját TWR-értékszámokon (T-érték -
hômérséklet, W-érték–talajnedvesség, R-érték–talajreakció), alapuló rendszerét, a kelet-
és nyugat-európai szisztémák ismeretében, 400, elsôsorban erdei faj feldolgozásával, 5
(W-érték esetében 10) fokozatú skála használatával. Munkássága azért is jelentôs, mert
megkísérli az egymástól független rendszerek tapasztalatainak beépítését a sajátjába,
módszertanukat feldolgozza, éppúgy, mint a korábbi magyarországi erdôtipológiai vizs-
gálatok és a szikeseken végzett kutatások eredményeit (MAGYAR 1928, 1930). 1967-ben
jelent meg rendszerének 1400 fajra kibôvített változata, mely több szerzô tényleges köz-
remûködésével készült, KÁRPÁTI a ligeterdei fajokat sorolta be és a talajnedvesség-skálát
egészítette ki 12 fokozatúra. BARÁTH a sztyep- és száraz gyepi fajokat, MÁTHÉ és
KOVÁCS az acidofil termôhelyek fajait, JAKUCS és FEKETE a magyar flóra 200, vala-
milyen szempontból érdekesebb faját dolgozta fel ZÓLYOMI vezetése mellett (ZÓLYOMI
et al. 1967). KÁRPÁTI és munkatársai pedig, a fent említett mutatók kidolgozásában való
részvétel mellett, a vízi- és ártéri növények, illetve a ruderális gyomok szünökológiai
besorolását végezték el (KÁRPÁTI et al. 1968, KÁRPÁTI 1978), míg BORHIDI (1969) a
Quercus nemzetség kritikus taxonjaira vonatkozóan közöl kiegészítéseket. A TWR-érté-
kek használata széles körben elterjedt hazánkban, számos korabeli és késôbbi tanulmány
foglalkozik továbbfejlesztésükkel, statisztikai alkalmazhatóságukkal (ZÓLYOMI 1964,
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1989, ZÓLYOMI és PRÉCSÉNYI 1964, PRÉCSÉNYI 1995, 1996, KÁRPÁTI 1968, 1978,
ZÓLYOMI et al. 1988, BARTHA 1992, SIMON 1992, BARTHA 1995, ORBÁN 1995,
STANDOVÁR 1995, BOTTA-DUKÁT és RUPRECHT 1999).
Párhuzamos rendszerként SOÓ (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980) is közöl adato-
kat, az egyes fajokat ökológiai csoportokba sorolja, a hômérséklet, talajnedvesség, talaj-
reakció és nitrogéntartalom 5 fokozatú skálái alapján, melyek ELLENBERG (1950) kon-
cepciójának elsô, részleges hazai adaptációjaként is felfoghatók (BORHIDI 1993). A teljes
átdolgozás BORHIDI (1993, 1995) nevéhez fûzôdik, aki a nemzetközileg általánosan
elfogadott módszer magyar viszonyokra történô alkalmazásával a hazai és külföldi vizs-
gálatok kompatibilitását, illetve a teljes magyar flórára történô felhasználás lehetôségét
kívánta biztosítani.
Kisebb volumenû, de jelentôs munka még BODROGKÖZY az alföldi szikesekre spe-
cializált hidro- és halo-ökológiai értékrendszere, mely egyedi módszertannal, valós mé-
rési eredmények alapján osztályozza a fajok sótûrését a vízgazdálkodási fok
függvényében, rendszere késôbb kiegészült egy szikesedési skálával is (BODROGKÖZY in
HORVÁTH et al. 1995).
Elméleti áttekintés
Egy növényfaj ökológiai igényei többé-kevésbé pontosan meghatározhatók, a meghatá-
rozás pontossága függ a faj tûrôképességétôl. Minél szûkebb tûréshatárral rendelkezik az
adott faj, annál könnyebben és pontosabban adható meg az ökológiai optimuma (ELLEN-
BERG et al. 1986). Ezen összefüggések fordítottját használják ki az 1900-as évek elejétôl
kezdôdôen a gyakorlati vegetációökológiában, amikor különbözô fajok jelenlétébôl a
termôhely tulajdonságaira következtetnek (ZÓLYOMI 1964, KARRER 1992). A növények
egy bizonyos termôhelyen való elôfordulásukkal (és vitalitásukkal) többé-kevésbé jól
definiálható termôhelyi paramétereket jeleznek. DURWEN (1982) szerint az indikátorok
jellegzetessége, hogy idô- és térbeli változatosságuk a többi módszerhez képest könnyen
leírható, egyidejûleg azonban átlagon felüli információtartalommal rendelkeznek.
Az ökológiai mutatók általánosan elfogadott elve a vegetációs egységen belül az
egyes növényfajok indikációs szerepén nyugszik, tehát szünökológiai körülmények
között próbálja meg azokat a körülményeket (részben számszerûen) jellemezni, amelyek
között egy bizonyos növényfaj a természetben, a fajok közti természetes konkurencia
hatása alatt a legjobban vagy a legnagyobb tömegben tenyészik (ELLENBERG et al. 1992).
Ezek a természetes körülmények kultúrában vagy laboratóriumban nem szimulálhatók,
a mérési eredmények pedig gyakran félrevezetôk lehetnek (vö. niche-elmélet: ODUM
1980, BEGON et al. 1998). A különbözô indexek igen értékes, összegzô jellegû informá-
ciókat hordoznak magukban, amelyek az ökoszisztéma rejtett, másképpen nem megfog-
ható jellemzôire, tulajdonságaira utalhatnak. A mutatók nem egyes tényezôkre vonat-
koznak, hanem a változók egy csoportjának hatását tükrözik vissza. Például a reakció-
szám nem egyenlô a talaj pH-jával, hanem a talaj tulajdonságainak összhatását jelzi az
adott termôhelyen (KARRER 1992).
Az ismert rendszerek többsége – néhány ellenôrzô kísérlet kivételével – a fajokhoz
empirikus úton hozzárendelt kategóriákkal dolgozik. Ezalatt azt értjük, hogy a faj visel-
kedését terepi és irodalmi elôfordulási adatok alapján termôhelyi gradiensekhez
viszonyítva sorolták be az adott tényezôkomplexumba (= mutatószám, erdôtípus stb.).
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Ha összefoglaljuk egy adott faj elôfordulási adatait, pl. a megvilágítás erôsségének
gradiense mentén, összehasonlítjuk az egyes értékekhez tartozó példányok vitalitását és
tömegességét, akkor beilleszthetjük a fajt egy pontosan definiált, egységes skála vala-
mely fokára. (A tapasztalati skálák mért értékekhez való viszonyulását lásd késôbb.) Az
ily módon (jelentôs szubjektív tartalommal) létrejött skálák földrajzi határokhoz kötôdô
érvényessége egy olyan pont, amely a különös figyelmet érdemel. A regionális különb-
ségek a különbözô klimatikus és pedo-geológiai adottságok következményei, a hasonló
vegetációs egységek különbözô florisztikai összetételében is megnyilvánulnak. Az, hogy
északról dél felé haladva egy adott faj a talajreakció szempontjából változó igényeket
mutat (ELLENBERG 1958, 1996). Köztudott az is, hogy a fajok másféle ökológiai viselke-
désmintával rendelkeznek az areájuk belsejében és a szélein (ELLENBERG 1996). Egyéb
vizsgálatok bizonyítják, hogy az indikátortulajdonságok függenek a földrajzi régiótól
(ROO-ZIELINSKA és SOLON 1988). Ezek a felismerések vonták maguk után a fentebb
említett regionális mutatószám rendszerek kifejlesztésének az igényét.
Alkalmazási lehetôségek
ELLENBERG (1991) által említett egyik kézenfekvô alkalmazási lehetôség az általában
tereptapasztalatokra alapozott, például az erdészeti termôhely-osztályozásban bevált
ökológiai csoportok revideálása (LOOPSTRA és MAAREL 1984), illetve ilyenek létrehozása
a hasonló mutatószám-spektrummal rendelkezô fajok besorolásával. A cönológiai felvé-
telekben elôforduló fajok mutatószámainak átlagolása is (a felmerülô kételyek ellenére)
felfogható egy efféle számokkal történô rövid termôhely-értékelésnek.
Általánosan használt értékelési forma még a mutatószám spektrumok alkalmazása,
különféle típusú diagrammokban megjelenítve. Ilyenek felállíthatók egyes felvételekre,
egy társulást jellemzô felvételek csoportjára vagy természetvédelmi célokkal, amikor
egy terület védett, ritka vagy veszélyeztetett fajainak viselkedését hasonlítjuk össze nem
veszélyeztetett, gyakori fajokéval egyes mutatók tükrében (ELLENBERG jun. 1985).
A mutatószám rendszerek a vegetáció változásainak nyomon követésére is használ-
hatók egy adott terület régi és aktuális felvételeinek összevetése alapján (BÜRGER 1988
cit. ELLENBERG 1991, DURWEN 1982), vagy a nagyvárosok megváltozott ökológiai körül-
ményeinek dokumentálására is (WITTIG és DURWEN 1982 cit. ELLENBERG 1991).
A változások dokumentálásánál érdemes figyelembe venni KARRER (1991) tanul-
mányát, amelyben azt vizsgálja, hogy a felvételezés körülményei és ezek változásai
mennyiben befolyásolják az egyes termôhelyek tulajdonságainak leírását. Megállapítja,
hogy akár csak kismértékben is eltérô felvételezési módszer vagy idô, illetve a külön-
bözô mértékû fajismeret a késôbbi elemzések során szignifikáns eltéréseket mutathat,
amelyek a valóságban nem létezô folyamatokat írhatnak le.
Egyes fajok ökológiai viselkedésérôl az ún. ökogrammok felállításával kaphatunk
képet, mégpedig úgy, hogy az összes ismert, az adott fajt tartalmazó cönológiai felvétel
mutatószámainak az átlagát két- vagy többdimenziós koordináta rendszerben ábrázoljuk,
amelyben az „x” tengely mindig a tápanyag-ellátottságot, az „y” tengely a talajreakciót
vagy a talaj víztartalmát jelenti. Az Urtica dioica viselkedését REIF et al. (1985) elemezte
ezzel a módszerrel.
Társulásokat is elhelyezhetünk egy ilyen koordináta rendszerben, ekkor ELLENBERG
(1986) tapasztalati úton ábrázolt ökogrammjához hasonló ábrát kapunk (WOHLGEMUTH
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et al. 1999, ZÓLYOMI (1964) ökostruktúra-diagrammjai is hasonló elven készültek: egy
társulásra vonatkozó TWR-mutatók átlagait helyezi el egy koordináta rendszerben,
amelynek x tengelye az R-érték, y tengelye a W-érték, az egyes pontokon, a közös W és
R számokkal rendelkezô fajok arányát különbözô nagyságú körökkel érzékelteti, míg a
kör belsejében, kördiagram formájában a harmadik érték, a T-szám eloszlását mutatja.
Az egyes környezeti változók tér- és idôbeli eloszlásának igen szemléletes megjele-
nítési módja a mutatószámok térképi ábrázolása. Ez történhet például meglévô cönoló-
giai felvételek mutatószám-átlagainak nagyobb területre való interpolációjával
(DEGÓRSKY 1984) vagy egy térképre helyezett, geometriai alakzatokból álló hálózat egy-
ségeire vetítve (KÖNIG 2005). A mintavételi helyek mutatószám-átlagainak pontszerû
megjelenítésével találkozhatunk ENGLISCH (1991) és KARRER (1992) munkáiban. Alsó-
Ausztria, illetve az egész ország területére kiterjedô erdei termôhelyfeltárás során ké-
szült cönológiai felvételeket elemezték egy hosszú távú projekt elsô lépéseként, a fenn-
álló állapot dokumentálása céljából. Az ELLENBERG-féle mutatószám rendszer – részben
LANDOLT (1977), SOÓ (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980) és ZÓLYOMI (1967) érté-
keinek átvételével – ausztriai viszonyokra átdolgozott változata és a rendelkezésre álló
talajtani adatok felhasználásával rögzítették a felmért erdôállományok ökológiai viszo-
nyait, amelyek a késôbbi összehasonlításokhoz szolgálnak majd alapul.
Több olyan tanulmány készült, amelyben egy adott terület fajkészletének becslését
modellezték különbözô módszerrel a négy legfontosabb környezeti paraméter (talajreak-
ció, vízgazdálkodás, tápanyagtartalom és fényviszonyok) és az ELLENBERG-féle értékek
felhasználásával (DUPRÉ és DIEKMANN, 1998, HILL és CAREY 1997). DUPRÉ és DIEKMANN
(1998) modellje az ökológiai paramétereket az adott élôhelyen történô egyszeri
mintavétel (cönológiai felvétel) során regisztrált fajok ökológiai mutatószámai alapján
jellemzi. Az így kapott „elméleti élôhelyhez” ugyancsak a mutatószámok alapján hozzá-
rendeli az összes lehetséges elôforduló fajt. A módszer tesztelése során a fajok elôfor-
dulásának elôrejelzése átlagosan 70%-os, egyes fajok esetében 90%-os biztonsággal si-
került. Ezek alapján a kis ráfordítással felmérhetô edényes növények elôfordulása integ-
ratívan jellemzi az adott élôhelyet.
ZÓLYOMI (1964) inkább a társulások ökológiai struktúrájának leírására kívánta hasz-
nálni a mutatószámokat, pl. karakterfajok minôségének tesztelésére. Például a Tilio-
Fraxinetum karakterfajaként a Waldsteinia geoides esetében 107, a fajt tartalmazó, de
nem feltétlenül hársas-kôrises sziklaerdôbôl származó cönológiai felvétel átlagos T-, W-
és R-értékeinek eloszlását vetette össze a társulás megfelelô értékeinek eloszlásával. 
Az eredmény mindhárom mutató esetében két teljesen hasonló görbe, amely igazolja az
empirikus megfigyeléseket, miszerint a faj a társulás karakterfaja. Emellett azonban szá-
mos más példát is hoz, pl. szukcessziósorozatok termôhelyi változásának szemléltetésé-
re, sôt észak-amerikai fafajok gazdasági betelepítése esetén az európai termôhelyigé-
nyek megállapítására is alkalmasnak tartja az ökológiai mutatók használatát.
Az ökológiai mutatók alkalmazásának kritikái
A mutatószám rendszerek léte és szükségessége általánosan elfogadott tény az ökol-
ógiában, azonban mutatószámokkal végzett matematikai mûveleteket számos – általá-
ban jogos – kritika éri (BÖCKER et al. 1983, DANCAU 1983, KOWARIK és SEIDLING 1989).
A mutatószámok helyes statisztikai alkalmazása meglehetôs matematikai és botani-
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kai ismereteket kíván, ami a széleskörû alkalmazásukkal igencsak ellentétben áll. Vagyis
kevés az olyan matematikus, aki kellôképpen ismeri a növényeket, és kevés az olyan
botanikus, aki képes, a gyakran számítógépes programok segítségével leegyszerôsített,
statisztikai számítások matematikai hátterének megértésére és alkalmazhatóságuk helyes
megítélésére. A kritikusok e két halmaz szûk interdiszciplináris metszetébôl kerülnek ki.
Többségük elismeri, hogy az idôk során felgyülemlett ökológiai ismerethalmaz matema-
tikai-statisztikai feldolgozásának kikerülhetetlen segédeszközei a különbözô módszerrel
létrehozott ökológiai mutatók, a figyelmet azonban olyan alkalmazási területekre irá-
nyítják, ahol nagyobb körültekintésre lenne szükség (DANCAU 1983, KARRER 1992).
Indokolt a mutatószámok alkalmazása, amennyiben az adott szituációban az ökoló-
giai paraméterek jellemzése szükséges, de a konkrét mérések és megfigyelések vala-
milyen okból nem lehetségesek. Az indikáció egyértelmû elônye, hogy alkalmazása –
megfelelô háttértudás birtokában – sokkal gyorsabb, egyszerûbb, olcsóbb, és a termô-
hely-történeti összefüggések feltárásának lehetôségét is magában hordozza, a régebbi és
aktuális felvételek összehasonlítása révén. Az alkalmazhatóság határára érkezünk
azonban, ha a mutatószámokat mérési eredményekként kezeljük, mivel az értékek nem
metrikus skálákat alkotnak (KOWARIK és SEIDLING 1989, BÖCKER és al. 1983).
Az irodalmi példákban számtalan alkalommal találkozhatunk bizonyos egységek
„átlagos mutatóival”, az ezekkel végzett matematikai-statisztikai mûveletekkel, amelyek
során az átlagos értékek akár mérési eredményekkel való korrelációi is bizonyítást
nyertek. Ezek alapján a kutatók többsége átlagot számol, bár tudja, hogy matematikailag
helytelen, a kritikusok jó része pedig kényszerûen tolerálja ezt a hozzáállást (DURWEN
1982, KOWARIK és SEIDLING 1989). MÖLLER, (1987) és ENGLISCH és KARRER (2001)
alapján a számtani közép helyett a csoportmedián alkalmazása lenne matematikailag
helyes. SCHÖNHAR (1952) szerint azonban a két módszer alkalmazása esetén a kapott
eredmények nem sokban térnek el egymástól, viszont az átlagszámítással kapott eredmé-
nyek az irodalomban fellelhetôkkel összehasonlíthatók. ELLENBERG (1991) skáláin egy-
értelmûen nyomon követhetô a skálák metrikusság irányába való továbbfejlesztése vagy
legalább az azonos intervallumokra való törekvés, amelynek az egyes mutatók skálái
vagy egy mutató értékei más-más élôhelyen különbözôképpen felelnek meg. Például az
erdei ökoszisztémákban az N-érték egyértelmûen pozitív lineáris korrelációt mutat a
nitrogéntartalom mért értékeivel (GÖNNERT 1989), ezért metrikusként kezelhetô, hason-
lóan ELLENBERG (1991) vagy BODROGKÖZY (in HORVÁTH et al. 1995) méréseken alapuló
sótûrési skálájához.
Kritikus pontot jelentenek a cönológiai felvételek dominancia-értékei. Egyes
vélemények szerint figyelmen kívül hagyásuk a különbözô becslési módszerekbôl faka-
dó eltérések kiküszöbölése érdekében ajánlatos, és az eredményen sem változtat lénye-
gileg (ZÓLYOMI 1964). Mások különféle szorzókat ajánlanak a súlyozáshoz (LANDOLT
1977) vagy a szorzók nélküli súlyozott átlagot részesítik elônyben (ENGLISCH és KARRER
2001). A különbözô súlyozási módszerek, illetve a dominanciaviszonyok figyelmen
kívül hagyása a kérdésfeltevéstôl és az adott mutatótól függôen mérlegelendô. A klíma-
függô mutatószámok közül a kontinentalitási és a hômérsékleti index fajspecifikus,
növényföldrajzilag definiált érték, az elemzések során a súlyozás nélküli átlagát célszerû
figyelembe venni (KARRER 1992). A fényigény mutatója esetében a borításértékekkel
való súlyozás elônyös, mert a termôhely fényviszonyainak változása elôször a már
jelenlévô fajok dominanciaviszonyainak eltolódását okozza a változás által elônyhöz
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jutott konkurensek javára, ami csupán a prezencia/abszencia értékek alapján nem lenne
kimutatható (KARRER 1992).
A statisztikai alkalmazásoktól eltekintve néhány további, a mutatószám-rendszerek
természetébôl fakadó nehézséggel is számolni kell. Általában nincs utalás a skálák kü-
lönbözô értékeihez való kötôdés változatosságára, hogy a szélsôséges értékekhez sokkal
nagyobb biztonsággal hozzárendelhetôk a fajok, mint a köztes értékekhez, melyek
gyakran indifferens és/vagy látszólag indifferens elemeket takarnak. Az egyes mutatók
skálái nem függetlenek egymástól, hanem gyakran ok-okozati összefüggés állapítható
meg közöttük, melyek azonban gyakran nem kellôen feltártak. Végül az egyes régiókra
érvényes rendszerek koncepcionális okokból átjárhatatlanok és kombinálhatatlanok.
Az egyes mutatók és átdolgozott variánsaik összevetése
A különbözô országokra átdolgozott ELLENBERG (1992)-féle mutatószámok listáját az
eredetivel összevetve megállapítható, hogy az azonosság meglehetôsen nagy (ELLEN-
BERG 1992, DEGÓRSKY 1984). A klímafüggô értékek esetében ez nem is meglepô, hiszen
a kontinentalitási index megfelel Európa növényföldrajzi beosztásának, a hômérsékleti
mutató is a fajok teljes areája alapján definiált. A talajfüggô mutatószámok listáinak
Nyugat- és Északnyugat-Európában tapasztalható hasonlósága elvileg magyarázható
lenne az értékek fenntartás és ellenôrzô vizsgálatok nélküli átvételével, azonban több,
ténylegesen mért paraméterrel való összehasonlítás cáfolja ezt. Ilyen például az a Nor-
végiában végzett meglepôen szoros összefüggéseket kimutató kísérlet, amelynek során
az egyes erdôtársulások talajainak összes nitrogéntartalmát összevetették az elôforduló
fajok átlagos N-értékeivel (VEVLE és AASE, 1980 cit. ELLENBERG 1992). DEGÓRSKY (1984)
Lengyelországban több vizsgálatot is végzett az ELLENBERG (1979) változtatás nélkül
átvett értékeivel. Egyrészt nagy léptékben, az ország egészére vonatkozó, a növényzet
átlagos K-értékei alapján megrajzolt kontinentalitási gradienst vetette össze a meteoro-
lógiai adatok alapján létrehozott térképpel. Másrészt egy 3,7 hektár kiterjedésû terület
kisléptékû, részletes vegetáció-térképét hasonlította össze az itt elôforduló növény-
társulások átlagos mutatóival. A kísérletek eredményeként megállapítást nyert, hogy a
mutatószámok alapján készült ábrák szignifikáns hasonlóságot mutattak a konkrét méré-
seken alapulókkal, ami a kontinentalitási vizsgálat esetében az index természetébôl faka-
dóan várható is volt, meglepetést keltett viszont a T-F-N-R-értékek esetében.
A Magyarország területére érvényes értékek (ZÓLYOMI 1964, 1967), és a Szlovákiára
kidolgozott mutatók (MICHALKO 1985 cit. ELLENBERG 1992) az Észak- és Nyugat-Euró-
pára érvényes értékektôl jelentôsen eltérnek (ELLENBERG 1992, KARRER 1992). ELLEN-
BERG (1992) ezt a déli és keleti flóraelemek nagyobb jelentôségével, illetve a területek
közötti nagyobb klimatikus eltéréssel magyarázza.
A tapasztalati skálák mért értékekhez való viszonya
A mutatószámok skáláinak és a ténylegesen mért értékek kapcsolatáról több tanulmány
született (ELLENBERG 1992, RODENKIRCHEN 1982, DEGÓRSKY 1982). ELLENBERG (1996)
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maga is hangsúlyozza, hogy amennyiben lehetséges volt, a mutatószámok felállítását az
ökológiai paraméterek mérése elôzte meg. A számok nem helyettesítik a méréseket, ha-
nem részben méréseken alapszanak és heurisztikus karakterüknek megfelelôen irányadó,
trendekre rávilágító, illetve összefüggéseket kimutató, elemzô szerepük lehet. A valós
értékekkel történô összevetés mégis számos esetben korrelációt mutatott ki egy adott
területen a mutatószám-átlagok és a talajparaméterek között. A talaj pH-értéke és a
reakciószám összefüggéseinek vizsgálatára, a mérések egyszerûsége miatt sok esetben
sor került.
DEGÓRSKY (1982) lengyelországi erdôkben egyértelmû összefüggést talált a talaj
felsô rétegének Ca2+ koncentrációja és az átlagos R-érték között.
SEIDLING ÉS ROHNER (1993) cönológiai felvételek átlagos R-értéke és különbözô
talajtani paraméterek, mint pH(H2O), pH(KCl), kicserélhetô kationok koncentrációja és az
Al3+/Ca2+ arány, között kerestek összefüggést. Kimutatták, másokhoz hasonlóan (KARRER,
1992), hogy a talaj pH-ja nem lineárisan, hanem logaritmikusan korrelál az átlagos R-
értékkel, a korreláció pedig legfeljebb közepes mértékû. Szignifikáns lineáris
összefüggést találtak azonban a talaj kation-cserekapacitása, illetve az Al3+/Ca2+ arány és
az átlagos R-érték között.
A talaj tápanyag- vagy nitrogéntartalmára utaló N-érték mérési eredményeknek való
megfeleltetésére is történtek kísérletek. JUNKER (1978 cit. ELLENBERG 1992) a talajban
lévô nitrogén mineralizációs rátáját, illetve a szén-nitrogén arány N-értékkel való össze-
függését tárta fel. VEVLE és AASE (1980) igen szoros korrelációt talált norvégiai ôserdôk
talajainak összes nitrogéntartalma és a vegetáció átlagos N-értékei között (vö. DIEKMANN
és FALKENGREN-GRERUP 1998).
Az összes mutató közül a talaj nedvességtartalmának mérése igényli a legtöbb idôt
és ráfordítást, sok esetben nem is kivitelezhetô, ezért más irányú megközelítésre van
szükség. JUNKER (1978) például meghatározta az egy éven belüli olyan napok számát,
amikor a feltalaj szívóereje a 3 bar nyomást nem érte el. DURWEN (1982 cit. ELLENBERG
1992) egy holtágtól a dûne tetejéig tartó vegetációprofil talajvíztôl való távolságát vette
alapul az összehasonlításhoz. Ezek a helyettesítô-értékek kifejezetten jól korreláltak az
adott társulás átlagos F-értékével. A talaj maximális víztartó képessége és a hervadási
pont közötti, vagyis a növények számára rendelkezésre álló vízmennyiséget javasolja az
F-számok pontosítására KUNZMANN (1989). BARCZI et al. (1996/97) a Tihanyi-félsziget,
BARCZI et al. (2002) az Olaszfalu melletti Eperkés hegy gyeptársulásai, VONA és
PENKSZA (2004), BARCZI et al. (2004) Kunhalmok növényzetének vízigénye és a talaj-
nedvesség között vizsgált összefüggéseket. VONA és FALUSI (2005) lápréten végzett
összefüggésvizsgálatokat.
Az átlagos talajreakció-érték és az átlagos tápanyagtartalom-érték szorzata alapján
ROGISTER (1978) 142 belgiumi erdôtársulás vizsgálata során hat, MÖLLER (1997) 16
Hannover környéki erdôtársulás alapján három humuszforma-típust különített el. Mind-
ketten az ELLENBERG (1992)-féle értékekkel dolgoztak, az eredményeikben tapasztalható
különbségek kisebb módszertani eltérésekkel és a földrajzi helyzettel magyarázhatók.
Mindkét kísérlet során szignifikáns összefüggést találtak az átlagos R-érték és N-érték
szorzata és a humuszforma között, mely a talaj, humuszformában kifejezésre jutó bio-
lógiai aktivitásának pH-függôségével magyarázható.
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A különféle rendszerek mutatóinak bemutatása és összehasonlítása
Európai viszonylatban ELLENBERG (1950, 1979, 1996) mutatószám-rendszere a klimati-
kus és domborzati viszonyokból valamint szintetizáló jellegébôl kifolyólag abszolút
domináns, skálái és szemlélete különösebb nehézség nélkül adaptálható. Jelentôs eltéré-
sek csak a vele párhuzamosan a magyar viszonylatokra létrehozott, a 3 legfontosabb ská-
lát tartalmazó (ZÓLYOMI 1964, 1967), és a Svájc területére érvényes, ELLENBERG (1974)
elsô verziójának átalakításával keletkezett, öttagú skálákat alkalmazó (LANDOLT 1977)
rendszerben tapasztalhatók. Az indifferens fajok mindhárom rendszerben, minden muta-
tóra külön kategóriát képeznek, értékük 0, kivéve ELLENBERG (1996), ahol a szerzô x jel-
zést használ, jelezve, hogy ezek az értékek a statisztikai elemzésekbe nem bevonandók.
ZÓLYOMI (1964, 1967) értékszámait KÁRPÁTI et al (1968) és KÁRPÁTI (1978) egészítette
ki a tápanyag-ellátottságra és a talaj fizikai összetételére utaló skálákkal. BODROGKÖZY
(in HORVÁTH et al. 1995) csak a sótûrésre kidolgozott skálája az összetett rendszerek
megfelelô mutatóival kerül összehasonlításra. Ahol lehetséges a magyar erdôtipológiai
rendszer (MÁJER 1962) adekvát kategóriáinak párhuzamba állítására is sor kerül. A foko-
zatok egymásnak való megfeleltetése elsôsorban a hozzájuk tartozó verbális definíciók
és más szerzôk (ZÓLYOMI 1964, KARRER ex litt.), a besorolt fajok segítségével készített
összehasonlításai alapján történt.
A következô részben a különbözô mutatók általános ismertetésére és kategóriáik táb-
lázatos formájú összehasonlítására kerül sor (melyek az irodalomjegyzék után találha-
tóak). Az alfejezetek szöveges része a skálák szerzôi (MÁJER et al. 1962, ZÓLYOMI 1964,
1967, KÁRPÁTI et al. 1968, LANDOLT 1977, KÁRPÁTI 1978, ELLENBERG 1992, BODROG-
KÖZY in HORVÁTH et al. 1995) definíciói alapján készült. Az egyes mutatók általános
jellemzésében az összehasonlítandó rendszerek szerzôinek véleménye többnyire egysé-
ges, az ismétlôdések elkerülése érdekében ezeket a definíciókat a forrás megjelölése nél-
kül foglalom össze. Amennyiben a definíciók különböznek, az eltéréseket a forrás pon-
tos megjelölésével taglalom.
Klímafüggô mutatószámok
Fényigény mutató, L-érték (Lichtzahl)
Tapasztalati értékek, amelyeket az egyes szerzôk néhány méréssorozattal ellenôriztek. 
A skála az erdô gyepszintjében vagy meredek sziklafalak árnyékában tapasztalható fény-
viszonyoktól, az erdô tisztásain, erdôszegélyeken keresztül a teljes megvilágításban lévô
gyepekig húzódó, relatív megvilágítási – továbbiakban „r.m.” – gradiens mentén sorolja
be a növényeket a leggyakrabban elfoglalt helyük alapján (a relatív megvilágítás alatt azt
a fényerôsséget értjük, amelyet, teljes megvilágítást erôsségét 100%-nak tekintve, az
árnyékban élô növény hasznosítani tud, meghatározni a vegetációs idôszakban, a teljes
megvilágítás és a mintavételi helyen uralkodó fényerôsség egyidôben történô mérésével
lehet).
Az összehasonlításhoz Nyugat-Európára és Közép-Európa nyugati részére
kidolgozott rendszerek (LANDOLT 1977, ELLENBERG 1992) állnak rendelkezésre, Kelet-
Európa területére és Közép- Európa keleti felére nem jelent meg hasonló lista. ELLEN-
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BERG (1992) 9 és LANDOLT (1977) 5 tagú skálája könnyen megfeleltethetô egymásnak (1.
táblázat). Az értékek a növények árnyéktûrésével fordítottan arányosak, tehát a
besorolás sarokpontjai ELLENBERG (1992) alapján az árnyéktûrô Oxalis acetosella, a
félárnyéknövény Galium sylvaticum és a kimondottan fényigényes Arnica montana
fénnyel szembeni viselkedésével jellemezhetôk.
Hômérsékleti mutató, T-érték (Temperaturzahl)
A hômérséklet sokrétû élettani szabályozó szerepe miatt a fajok vertikális és horizontális
elterjedésének egyik fô limitáló tényezôje. Ezért egy faj teljes areája és azon belül magas
sági övekben elfoglalt helye alapján meglehetôsen pontosan lehet következtetni a hô-
mérséklettel, mint környezeti faktorral szembeni viselkedésére. A T-skála, ELLENBERG
(1992) alapján, a hidegigényes, az arktikus és/vagy alpin (esetleg a nivális) övben elter-
jedt fajoktól a montán-szubmontán elemeken keresztül (pl. Fagus sylvatica) a kimon-
dottan melegigényes, mediterrán jellegû fajokig terjed, amelyek Közép-Európában csak
a legmelegebb helyeken tenyésznek (pl. Ceterach officinarum).
ELLENBERG (1992) és LANDOLT (1977) az eredeti besorolásnál a MEUSEL és
SCHUBERT (in ROTHMALER 1972) -féle areabeosztást követte, amit késôbb HAEUPLER és
SCHÖNFELDER (1989) adataival egészített ki. ZÓLYOMI (1964) T-skálája 10 tagú, mely
elvileg Európán kívül, a szubtrópusi és trópusi övre vonatkozó értékeket is tartalmaz
leegyszerûsített formában (2. táblázat). A skála 1–7-ig terjedô része, ELLENBERG (1992)-
hez hasonlóan a MEUSEL-féle (MEUSEL 1943 cit. ZÓLYOMI 1964) areatípusokon
nyugszik. Alapvetô különbségük, hogy ZÓLYOMI (1967) a kontinentalitás tekintetében
két részre osztotta a skálát, ami az értékek melletti k (=kontinentális) és a (=atlantikus)
jelekkel kerül kifejezésre, így önálló kontinentalitás indexet nem használ. Emellett a
többi skála elvben globális alkalmazhatóságának megfelelôen az Európán kívüli klíma-
öveknek megfelelô kategóriákat is létrehoz. ELLENBERG (1992) megközelítôleg egyenlô
terjedelmû egységei jól tükrözik a szerzô törekvését egy „ál-metrikus” skála létrehozá-
sára, míg LANDOLT (1977) didaktikus okokból egy egyszerû, praktikus skálát javasol.
ZÓLYOMI (1964) szigorúan tartja magát a növényvilág zonális klimatikus elrendezôdé-
séhez, amely azonban egy 10 tagú skála esetén kényszerû egyszerûsítést von maga
után. A három szerzô a magashegységi kategóriákat a szubalpin övig meglehetôsen
hasonlóan ítéli meg, különbségek csak az egyes lépcsôk terjedelmében vannak. A mon-
tán, kollin és síkvidéki fokozatok azonban csak hellyel-közzel feleltethetôk meg egy-
másnak, elsôsorban a szerzôk felfogásbeli különbségei miatt. Az erdôtipológiai rendszer
klimatikusan meghatározott erdôövei meglehetôs pontossággal beilleszthetôk az érték-
számok rendszerébe, feltûnô az egyezés LANDOLT (1977) rendszerével, ami a kategóriák
számával és gyakorlati irányultságával magyarázható.
Kontinentalitási mutató, K-érték (Kontinentalitätszahl)
A K-érték a napi és az éves hômérsékletingadozásra és a levegô páratartalmára utal. Ala-
csony értékek kismértékû hômérsékletingadozást és magas páratartalmat, magas értékek
nagymértékû hômérsékletingadozást és gyakran alacsony páratartalmat jelentenek. Az
egyes kategóriák megfelelnek a JÄGER (in MEUSEL et al. 1965) által kidolgozott konti-
nentalitási-indexnek, ezáltal a klimatikus és növényföldrajzi alapokon nyugvó konti-
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nentalitási gradiensnek (3. táblázat). A skála ELLENBERG (1992) alapján az euóceáni
Carex strigosa-tól, a gyengén szubóceáni Lilium martagon-on és a szubkontinentális
Carex alba-n keresztül a kontinentális Euonymus verrucosus-ig terjed. Az eukonti-nen-
tális csoport Közép-Európa nyugati felén hiányzik, keleti felén ritka. LANDOLT (1977) és
ELLENBERG (1992) skálája nagy vonalakban megegyezik, ZÓLYOMI (1964, 1967) a hô-
mérsékleti mutatónál tárgyalja a fajok kontinentalitását. Jelölései a két szélsô és egy köz-
tes kategóriának felfoghatók (a=atlantikus, óceáni, k=kontinentális, és a jelzés nélküli
fajok), de magyarázat és finomabb tagolás híján a másik kettôvel nem hasonlítható
össze.
Talajfüggô mutatószámok
Talajnedvesség mutatója F- vagy W-érték (Feuchtezahl)
Az F-, illetve W-érték a növényfajok a talaj víztartalmával illetve a vízzel, mint közeggel
szembeni átlagos ökológiai viselkedését tükrözi. Egységes, mért adatokkal való alátá-
masztása lehetetlen, a talaj különbözô szintjeiben mérhetô víztartalom egy vegetációs
perióduson belüli és hosszabbtávú ingadozása miatt. A különbözô társulások és a talaj
vízgazdálkodása közötti kapcsolatot vizsgáló kutatások eredményei olyan nagy számban
állnak rendelkezésre, hogy a legtöbb faj megbízhatóan hozzárendelhetô valamelyik kate-
góriához. Mindhárom szerzô skálája két részre oszlik, a szárazföldi és vízi ökosziszté-
mákra, a speciális, skálába nem illeszthetô tulajdonságokat pedig, mint a változó vízha-
tás különféle módokon jelzik (4. táblázat).
A skála terresztris növényekre alkalmazható része a szárazságtûrô fajoktól
(Potentilla arenaria), az üde termôhelyeket jelzô fajokon keresztül (Fagus sylvatica) a
kimondottan vízigényes növényekig terjed (Alnus glutinosa), ezeket ELLENBERG (1992)
9, LANDOLT (1977) 5, ZÓLYOMI (1967) pedig 11 fokozatban tárgyalja. Az elsô két szerzô
skálája könnyen megfeleltethetô egymásnak, LANDOLT (1977) tág, egyszerûen alkalmaz-
ható kategóriákat használ, ELLENBERG (1992) megkísérel egy egyenlô fokozatokból álló
skálát felállítani. ZÓLYOMI (1964, 1967) POGREBNJAK (1929) 6 egységének kibôvítésével
létrehozott, a másik kettônél részletesebb skálája a középsô értékekben megegyezik
ELLENBERG (1992)-vel, a két extrém fokozatot azonban jobban tagolja. Itt a „0” a többi-
vel ellentétben nem az indifferens fajokra, hanem a szélsôségesen száraz élôhelyekre
utal. A vízinövényeket ELLENBERG (1992) kettéosztja vízfelszínen úszó és alámerült
fajokra, LANDOLT (1977) nem sorolja ôket külön csoportba, hanem egyéb jelzéseket
alkalmaz, amelyek kombinációi megfelelnek a részletesebb beosztásnak. ZÓLYOMI
(1967) egyben tárgyalja a vízinövényeket, és semmiféle külön jelzést nem alkalmaz. A
speciális vízviszonyok tekintetében LANDOLT (1977) külön utal a mozgó (talaj)-vízre (û),
ELLENBERG (1992) az elöntésjelzô fajokra (=), a változó vízhatású termôhelyeket jelzô
növényekre pedig mindketten (w illetve ~). ELLENBERG (1992) F10-es csoportja LAN-
DOLT (1977) rendszerében a speciális jelzések kombinációjával írható körül, ZÓLYOMI
(1967) skálájában nincs neki megfelelô fokozat, ô a szárazon töltött idôszak lehetôségé-
nek figyelembe vétele nélkül sorolja be ezeket a fajokat a W9, W10 vagy W11-es cso-
portba.
Az erdôtípusokhoz köthetô vízgazdálkodási fokok nagyjából azonosak a másik
három skála kategóriáival, ZÓLYOMI (1967) egységeihez állnak a legközelebb, minden
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bizonnyal az azonos flóra, földrajzi környezet és szemléletmód hatására. Az erdôtipoló-
giában azonban a teljes flóra helyett egy kisebb csoport jóval alaposabb elemzése követ-
keztében a rendszer további finomítására, köztes fokozatok bevezetésére is lehetôség
nyílott.
Talajreakció mutatója, R-érték (Reaktionszahl)
Az R-érték a növényeknek a talajreakcióval szembeni, szigorúan a természetbeli konku-
rencia hatása alatt érvényesülô viselkedését fejezi ki. A talajreakció egy sokrétû faktor-
komplexum, amelynek a kémhatás (pH) egy viszonylag egyszerûen mérhetô része,
minek köszönhetôen az R-érték a kategóriáinak alapjául is szolgál. Az igen nagy
mennyiségû rendelkezésre álló mérési adat segítségével az egyes fajok meglehetôsen
nagy biztonsággal besorolhatók (5. táblázat). A skála ELLENBERG (1992) alapján az erô-
sen savanyúságjelzôktôl (Calluna vulgaris) a mérsékelten savanyúságjelzô fajokon át
(Dryopteris filix-mas) a kimondottan mészkedvelô növényekig (Coronilla emerus)
terjed. ELLENBERG (1992) kategóriái megközelítôleg azonos intervallumokra osztják a
két extrém közötti teret, míg LANDOLT (1977) és ZÓLYOMI (1964, 1967) beosztása követi
ELLENBERG (1950) és WALTER (1951) korábbi beosztását, így a három rendszer nagy-
mértékû egyezése nem véletlen. Az erdôtipológiai kategóriák azonban nem ezekre a
forrásokra támaszkodnak, hanem részben mért adatokra, részben a SOÓ és JÁVORKA
(1951) ide vonatkozó ökológiai adataira, az egyezés mégis szembetûnô. Ez a hasonlóság
azonban csak a skálákra vonatkozik, ha a hozzárendelt fajokat is figyelembe vesszük,
akkor jelentôs eltéréseket állapíthatunk meg. PICHLER és KARRER (1991) szerint meg-
lehetôsen alacsony az olyan fajok aránya, amelyek mindkét rendszerben azonos vagy
közel azonos értékkel rendelkeznek, ezek általában a skálák felsô felén helyet foglaló
mészkedvelô, illetve mészjelzô növények, illetve a semleges csoport tagjai (Ellenberg 7
= Zólyomi 4 és 5; Ellenberg 8 és 9 = Zólyomi 4 és 5; Ellenberg 5 = Zólyomi 3). Jellemzô
különbség még a mészkedvelô növények 2-3 lépcsôfokkal feljebb, illetve lejjebb való
besorolása (tehát Ellenberg 3 = Zólyomi 3; Ellenberg 9 = Zólyomi 4), ami részben talán
azzal magyarázható, hogy az areájuk határán a fajok jobban kötôdnek a meszes aljzat-
hoz. A többi kategória esetében semmiféle rendszeresség nem figyelhetô meg, nem ala-
kultak ki olyan fajokból álló csoportok, amelyek azonos értékekkel rendelkeznek. A fen-
tiek alapján megállapíthatjuk, hogy a talajreakció tekintetében a különbözô régiókra
kidolgozott skálák, az egyezô beosztás ellenére, tartalmilag nagyon is eltérûek.
Tápanyag-ellátottsági mutató, N-érték (Stickstoffzahl, Nährstoffzahl)
Az N-érték a szárazföldi növények esetében a tápanyag- (nitrogén-) ellátottságának a
kifejezôje. A biztos besorolás – az extrém termôhelyeket benépesítôk kivételével – igen
nehéz, mivel a mezôgazdaságból és légszennyezés útján a talajba kerülô számottevô
mennyiségû nitrogén termôhelyekre gyakorolt hatása pontosan nem becsülhetô. Emellett
az N-értékek erôsen kémhatásfüggôk, erôsen savanyú talajokban a növények tápanyag-
felvétele korlátozott, és a talaj humuszvegyületeinek C/N aránya is befolyásolja a nitro-
génellátottságot. A vízi ökoszisztémákra jellemzô foszfor növényekhez való viszonyáról
nem áll rendelkezésre elég információ, ezért a fajok jellemzése az általános tápanyag-
ellátottsági fok alapján történik. A skála a tápanyagszegény élôhelyek fajaitól, a mérsé-
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kelt tápanyag-ellátottságú élôhelyek fajain keresztül, a kimondottan nitrogénjelzô, illet-
ve a túlzott mértékû nitrogénellátottságot jelzô fajokig terjed (6. táblázat). A három skála
fokozatai megfelelnek egymásnak, Kárpáti a besoroláshoz a SOÓ (1964, 1966, 1968,
1970, 1973, 1980)-féle skálát veszi alapul, melyhez KÁRPÁTI et al. (1968) konkrét nitro-
gén határértékeket társított, praktikus agrárszempontok figyelembe vételével. ELLEN-
BERG (1992) és LANDOLT (1977) skálája a teljes flórára készül, konkrét adatokat a nitro-
géntartalomra nem tartalmaz. A skálák különbözô értelmezése miatt érdemi összehason-
lításuk nem lehetséges.
Sótûrési mutató, S-érték (Salzzahl)
ELLENBERG (1992) S-értéke a tengerparti sótûrô növényeket osztályozza a talaj klorid-
ion-tartalmától függôen. Ez a besorolás annyiban tér el a többitôl, hogy a só még az S9-
es hiperszalin fajok számára sem létszükséglet, csak gyenge konkurenciális képességeik
miatt szorulnak vissza a konkurenciaszegény sós élôhelyekre. A besorolás az egyes
fajok méréseken alapuló só-tûrôképességét tükrözik (7. táblázat). SCHERFOSE (1987,
1990 cit. ELLENBERG 1992) állított fel egy hattagú skálát saját mérései alapján, amelyet
ELLENBERGgel közösen átdolgoztak a 9 lépcsôs S-értékké. Azok a fajok, amelyek soha
nem fordulnak elô még gyengén sós termôhelyen sem, az „S0” kategóriát alkotják. (A 0
ebben az esetben az átlagszámításból nem hagyható ki, így a sómentes élôhelyek átlaga
reális lesz.) Azok a fajok, amelyek alacsony sótartalmat képesek elviselni, de általában
sómentes talajon tenyésznek, az „S1” kategóriába kerültek (Poa annua). A kisebb vagy
nagyobb mértékben indifferens fajok alkotják az „S2-S5” csoportot (kivételesen nem x-
szel jelölve), mivel élôhelyeiken a talaj sótartalma az idôjárástól függôen változhat.
LANDOLT (1977) nem ad meg pontos kategóriákat, sótûrési jelet (Salzzeichen) alkalmaz
(– és +) aszerint, hogy a fajok elôfordulnak-e sótartalmú talajokon. Magyarországon már
a 20. század elejétôl készültek szikosztályozási rendszerek (SIGMUND 1903 cit. MAGYAR
1961), melyek az alföldi kontinentális szikesek összes só és szódatartalma alapján külö-
nített el szikes osztályokat. SIGMUNG (1903) osztályozását MAGYAR (1930) és TURY
(1952 cit. MAGYAR 1961) fejlesztette tovább. Ezek erdészeti célú osztályozások, a 7.
táblázatban bemutatott rendszereknél alaposabbak, az egyes kategóriákat finomabban
tagolják, különbséget tesznek a sótartalom mennyisége és minôsége szempontjából az
egyes talajszintek között. A talaj vízgazdálkodási fokait is figyelembe véve, pontos
mérési eredmények alapján dolgozta ki, BODROGKÖZY (1965 cit. HORVÁTH et al. 1995)
hydro- és halo- ökológiai értékrendszerét, melynek leegyszerûsített változata (BODROG-
KÖZY in HORVÁTH et al. 1995) többé-kevésbé megfeleltethetô ELLENBERG (1992) skálá-
jának. Azonban ELLENBERG (1992) mutatói tengerparti élôhelyekre, BODROGKÖZY (in
HORVÁTH et al. 1995) értékei pedig a kontinentális szikesekre vonatkoznak, így össze-
hasonlításuk nem célravezetô. LANDOLT (1977) leegyszerûsített jelölése pedig arra utal,
hogy Svájc területén egyik élôhelytípus sem jellemzô.
A talaj levegôzöttségének mutatója, D- és S*-érték (Dispersitätszahl)
A D-érték talaj részecskenagyságára és levegôzöttségére (fôleg oxigénellátottságára)
utal, az alacsonyabb értékek nagy, a magasabb értékek kis pórustérfogatú talajokat jelen-
tenek. Ez a besorolás rokonítható a KÁRPÁTI (1978)-féle S*-értékekkel, amely a talaj
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fizikai összetétele szempontjából sorolja be a magyarországi ruderális gyom- és ártéri
növényeket (a sótûrési mutatótól való megkülönböztetés érdekében S*, az eredeti mûben
S). A két skála a besorolt fajok számának és tulajdonságainak megfelelôen különbözik
egymástól, KÁRPÁTI (1978) nem tárgyalja a sziklai és törmeléken élô fajokat, de fino-
mabb beosztást alkalmaz a többi kategória esetében (8. táblázat). A két skála közös
részén az egyes egységek jól párhuzamba állíthatók, a valós egyezés azonban a közös
fajok alacsony száma miatt nem tesztelhetô.
A humusztartalom mutatója, H-érték (Humuszahl)
A talajban lévô humusz élettani hatása a növényekre több szempontból is jelentôs.
Magas kationkicserélô képessége a tápanyagfelvételt segíti elô, bomlása során fontos
tápanyagforrás, az edényes növények és a mikroorganizmusok szimbiózisa is erôsen
függ a humusz mennyiségétôl és minôségétôl, de a talaj vízháztartásában játszott szerepe
sem elhanyagolható.
LANDOLT (1977) H-értékén (9. táblázat) kívül nincs még egy önálló, a humusz tulaj-
donságara vonatkozó mutató. ROGISTER (1978) és MÖLLER (1997) végzett hasonló vizs-
gálatokat az (ELLENBERG 1992) átlagos talajreakció-érték és az átlagos tápanyagtarta-
lom-érték felhasználásával. Általánosan használható a humusztartalomra vagy minôségre
vonatkozó skála felállítását azonban nem tartották szükségesnek.
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VERGLEICHENDE ANALYSE DER IN EUROPA GEBRAUCHTEN ZEIGERWERTSYSTEME
A. KIRÁLY 
Westungarische Universität, 
Institut für Botanik und Standortskunde
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E-mail: kiraly.angela@emk.nyme.hu
Stichwörter: ökologische Zeigerwerte, biologische Indikation, regionale Gültigkeit, Standortsparameter,
Vergleich der Skalen
Zusammenfassung: Das allgemein gültige Prinzip der ökologischen Zeigerwerte beruht sich auf die
Indikatorrolle einzelner Pflanzenarten innerhalb einer Vegetationseinheit. Ökologische Zeigerwerte können
also als ein Versuch betrachtet werden, während dessen diejenige Umstände, unter denen eine bestimmte
Pflanzenart, unter natürlichen Konkurrenzverhältnissen am besten gedeiht, beschrieben werden. Diese
Systeme operieren – mit Ausnahme weniger Kontrollversuche – mit empirisch zugeordneten Kategorien.
Darunter wird verstanden, dass das Verhalten einer Art anhand Literaturangaben und Geländeerfahrungen in
einem gegebenen Faktorenkomplex eingereiht wird. Die Zeigerwertsysteme sind als eine spezielle Methode
der ökologischen Indikation zu betrachten, bei der aber nicht die einzelnen Zeigerarten, sondern der für den
gegebenen Standort charakteristische Pflanzenbestand herangezogen wird. Die regionalen Unterschiede, als
Folgen der klimatischen und pedo-geologischen Gegebenheiten äußern sich auch in der verschiedenen
floristischen Zusammensetzung einander entsprechenden Vegetationseinheiten. Wodurch sie auch in den
Zeigerwerten der verschiedenen Regionen zur Geltung kommen. Die einzelnen Systeme sind, ihrer Regiona-
lität, den  verschiedenen thematischen und methodischen Gegebenheiten entsprechend, voneinander unab-
hängig ausgearbeitet worden. Der vielfältige Gebrauch der Zeigerwertsysteme wird oft auch kritisiert.
Schwierigkeiten werden in erster Linie durch die korrekte statistische Bearbeitung der Werte der ordinalen
Skalen bereitet. Daneben muss auch mit der Problematik der Zeigerwertsysteme in sich gerechnet werden, wie
z. B. die Bindung der Arten zu den einzelnen Werten der Skalen, die Probleme der indifferenten Arten oder
die Abhängigkeit der einzelnen Skalen voneinander. Das von ELLENBERG (1950) ausgearbeitete System wurde
von LANDOLT (1977) für das Gebiet der Schweiz modifiziert. ZÓLYOMI (1974, 1967) erarbeitete sein System,
teilweise unter Gebrauch der Ellenberg’schen Skalen, für den östlichen Teil Europas. In dieser Studie wurden
die Kategorien der oben genannten Skalen ergänzt mit der ungarischen forstlichen Standortseinteilung (MAJER
1967), anhand Literaturangaben verglichen.
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1. táblázat A fényigény-mutató (L-érték) kategóriáinak összehasonlítása LANDOLT (1977) 
és ELLENBERG (1992) alapján.
Tabelle 1. Vergleich der Kategorien der Lichtzahl anhand LANDOLT (1977) 
und ELLENBERG (1992)
Ellenberg (1992)
1. Kimondottan árnytûrô fajok
(mélyárnyéknövények), még 1% relatív
megvilágítás (r.m.) alatt is elôfordulnak, 
de csak ritkán 30% felett.
2. 1 és 3 között
3. Árnytûrô fajok (árnyéknövények),
általában 5% alatti r.m.-t igényelnek, de
esetenként világosabb helyeken is
elôfordulnak
4. 3 és 5 között
5. Félárnyéknövények, csak kivételesen
teljes, de általában 10% feletti
megvilágításban.
6. 5 és 7 között
7. Mérsékelten árnytûrô fajok
(félnapfénynövények), általában teljes
megvilágításban, de árnyékban 30% feletti
r.m. mellett még elôfordulnak.
8. Fényigényes fajok, csak kivételesen
fordulnak elô 40% r.m. alatt (napfény-
növények).
9. Kimondottan fényigényes fajok, csak
teljes megvilágításban, 50% r. m. alatt
sohasem.
Landolt (1977)
1. A legárnyékosabb élôhelyek (legfeljebb 
3% relatív megvilágítás) fajai.
Félárnyékban és teljes megvilágításban
csak konkurenciaszegény helyeken,
kimondottan árnytûrôk.
2. Árnyékos helyek fajai, 10 és 3% relatív
megvilágítás között, igen ritkán 3% alatt,
árnyéktûrôk.
3. Félárnyékos helyek fajai (10% relatív
megvilágítás alatt általában nem), teljes
megvilágításban ritkán fordulnak elô.
4. Teljes megvilágításban élô fajok, de
idônként kismértékû árnyékolást
elviselnek, napfénynövények.
5. Teljes megvilágításban élô fajok,
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2. táblázat A hômérsékleti mutató (T-érték) illetve a klimatikus erdôövek kategóriáinak
összevetése MÁJER (1962), ZÓLYOMI (1964, 1967), LANDOLT (1977) 
és ELLENBERG (1992) alapján.
Tabelle 2. Vergleich der Kategorien der Temperaturzahl anhand ZÓLYOMI (1964, 1967), 
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Ellenberg (1991)
1. Euóceáni, kevés közép-európai
elôfordulással.
2. Óceáni, nyugati súlyponttal (beleértve
Közép-Európa nyugati felét is).
3. 2 és 4 között, Közép-Európa nagy részén
elterjedt.
4. Szubóceáni, közép-európai súlyponttal,
Kelet-Európába is átnyúló.
5. Intermedier (a gyengén szubóceánitól a
gyengén szubkontinentálisig).
6. Szubkontinentális, Közép-Európa keleti és
Kelet-Európa nyugati részén súlypontos.
7. 6 és 8 között.
8. Kontinentális, Kelet-Európából csak 
néhány helyen nyúlik át Közép-Európába.
9. Eukontinentális, Közép-Európa nyugati
felében hiányzik, keleti felében ritka.
Landolt (1977)
1. Óceáni éghajlatú területek fajai, ahol
enyhe tél és a levegô magas páratartalma
jellemzô. Az alacsony T-értékkel
rendelkezô fajok fagyérzékenyek, a magas
T-értékkel rendelkezô fajok hosszú
hótakarót igényelnek. A terület
legnyugatabbi részén, a Nyugati-Alpok
déli elôterében, illetve speciális
élôhelyeken, pl. fellápokban.
2. A szubóceáni éghajlatú területek fajai. 
A késôi fagyokat és a szélsôséges
hômérsékletet nem viselik el, kontinentális
éghajlatú területeken nem vagy csak a
lokálisan kedvezô adottságokkal
rendelkezô élôhelyeken fordulnak elô.
3. A kontinentális éghajlatú területek
kivételével majdnem mindenhol
elôforduló fajok.
4. A viszonylag kontinentális éghajlatú
területek fajai. Nagymértékû
hômérsékletingadozást, alacsony téli
hômérsékletet és a levegô alacsony
páratartalmát elviselô fajok, hosszú ideig
tartó hótakarót kerülik. Többnyire a
kontinentális és csapadékszegény
területeken elterjedt fajok, egyébként csak
szélsôségesen exponált élôhelyeken.
5. Kizárólag kontinentális éghajlatú
területeken élô fajok, többnyire szélnek és
napfénynek kitett élôhelyeken. A területen
csak a legkontinentálisabb részeken.
3. táblázat A kontinentalitási mutató (K-érték) kategóriáinak összehasonlítása 
LANDOLT (1977) és ELLENBERG (1992) alapján.
Tabelle 3. Vergleich der Kategorien der Kontinentalitätszahl anhand LANDOLT (1977) 
und ELLENBERG (1992).
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4. táblázat A talajnedvesség mutatója (F- vagy W-érték) kategóriái, illetve a vízgazdálkodási
fokok összehasonlítása MÁJER (1962), ZÓLYOMI (1964) LANDOLT (1977) és 
ELLENBERG (1992) alapján
Tabelle 4. Vergleich der Kategorien der Feuchtezahl anhand ZÓLYOMI (1964, 1967), 


















6. 5 és 7 között.
7. Nedvesség-
igényes fajok.




























































1 – 2 között
2. Igen száraz –
ultraxerofil
2 – 3 között
3. Száraz - xerofil
4. Félszáraz –
szubxerofil
5. Üde – mezofil
5 – 6 között
6. Félnedves –
szubhigrofil
7. Nedves – higrofil

























































7 – 8 között




























6. 5 és 7 között.
Landolt (1977)
1. Igen savanyú


























































pH; 6,6 – 7,4
5. táblázat A talajreakció mutatója (R-érték), illetve a talaj kémhatása alapján elkülönített
erdôtípusok kategóriáinak összehasonlítása MÁJER (1962), ZÓLYOMI (1964, 1967) ZÓLYOMI
LANDOLT (1977) és ELLENBERG (1992) alapján.
Tabelle 5. Vergleich der Kategorien der Reaktionszahl anhand ZÓLYOMI (1964, 1967), 
LANDOLT (1977) und ELLENBERG (1992), bzw. der aufgrund der Bodenreaktion getrennten
Waldtypen anhand MÁJER (1962).






















































2. 1 és 3 között.
3. Nitrogénszegény termô-
helyeken gyakrabban,
mint a közepes nitrogén-
ellátottságú helyeken.




6. 5 és 7 között.
7. Nitrogénben gazdag
termô-helyeken gyak-


















pes vagy jó tápanyag-
ellátottságú talajokon
nem fordulnak elô vagy
nem versenyképesek.
3. A közepes tápanyag-
ellátottságú talajokon
élô fajok. A tápanyag-
ban nagyon szegény és
nagyon gazdag talajo-


















élô növények. < 100
mg N/100 g talaj.
2. Inkább N-ben szegény,
alig trágyázott talajon
élô növények.




200–300 mg N/100 g
talaj.
4. Inkább N-ben gazdag,
jól trágyázott talajon
élô növények.
300-400 mg N/100 g
talaj.
5. Csak N-ben gazdag,
túltrágyázott termô-
helyeken élô fajok. 
> 400 mg N/100 g
talaj.
6. táblázat A tápanyag-ellátottsági mutató (N-érték) kategóriáinak összehasonlítása
LANDOLT (1977), KÁRPÁTI (1978) és ELLENBERG (1992) alapján.
Tabelle 6. Vergleich der Kategorien der Stickstoffzahl anhand LANDOLT (1977),
KÁRPÁTI (1978) und ELLENBERG(1992).
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Ellenberg (1991)
1. Nem sótûrôk.








4. -mezohalin fajok 
(0,3-0,5% Cl-).
5. / -mezohalin fajok 
(0,5-0,7% Cl-).




8. Polyhalin fajok 
(1,2-1,6% Cl-).
9. Euhalin fajok 
(1,6-2,3% Cl-).
10. Hypersalin fajok 
(>2,3% Cl-).
Bodrogközy (1995)
1. Összes só mennyisége az
A-szintben kevesebb,
mint 0,1% a B-szintben
eléri a 0,1%-ot, a kicse-
rélhetô kationok SNa-
értéke 1, 3, illetve 3,2%.
2. Összes só mennyisége az
A-szintben > 0,1%; a B-
szintben > 0,4%, a
kicserélhetô kationok
SNa-értéke 16, illetve 28%.
3. Összes só mennyisége az
A-szintben > 0,2%; a
kicserélhetô kationok
SNa-értéke 25, illetve 
45%.
4. A talaj gyökérzónájában
az összes só mennyisége
0,4% körüli, a kicserél-
hetô kationok SNa-értéke
magasabb, mint 25, ill. 
45%.
5. A talaj összes sótartalma









7. táblázat A sótûrési mutató (S-érték) kategóriáinak összehasonlítása LANDOLT (1977),
ELLENBERG (1992) és BODROGKÖZY (in HORVÁTH et al. 1995) alapján.
Tabelle 7. Vergleich der Kategorien der Salinität anhand LANDOLT (1977), ELLENBERG (1992)
und BODROGKÖZY (in HORVÁTH et al. 1995).
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Landolt (1977) D-értékek
1. Sziklás helyeken, falakon élô fajok.
2. Durva törmeléken, kôgörgetegeken vagy
kavicson (Ø > 2 mm) élô fajok.
3. Nagyon jól levegôzött, magas
váztartalmú- vagy homoktalajokon 
(Ø = 0,05–2 mm) élô fajok.
4. Alacsony váztartalmú, többnyire finom
homok-iszapos szövetû, ± jól levegôzött
talajokon (Ø = 0,002–0,05 mm) élô fajok.
5. Vizet át nem eresztô, levegôtlen (gyakran
oxigénhiányos), nagyon finom agyagos




1. Homoktalajon élô növények, a talaj
leiszapolható része 0–25%.
2. Homokos vályog talajon élô növények, a
talaj leiszapolható része 26–30%.
3. Vályog talajon élô növények, a talaj
leiszapolható része 30–60%.
4. Agyagos-vályog talajon élô növények, a
talaj leiszapolható része 60–70%.
5. Agyagtalajon élô növények, a talaj
leiszapolható része 70–90%.
8. táblázat A talaj levegôzöttségének mutatója D- és S*-érték kategóriáinak 
összehasonlítása LANDOLT (1977) és KÁRPÁTI (1978) alapján.
Tabelle 8. Vergleich der Kategorien des Durchlüftungsgrades anhand LANDOLT (1977) 
und KÁRPÁTI (1978).
9. táblázat A talaj humusztartalmának mutatója (H-érték) LANDOLT (1977) alapján.
Tabelle 9. Humusgehalt des Bodens anhand LANDOLT(1977).
LANDOLT(1977) H-értékei
1. Nyers, humuszmentes talajokon élô fajok, e termôhelyek indikátorai.
2. Alacsony humusztartalmú ásványi talajokon élô fajok, tôzegen és moder humuszon nem
fordulnak elô. Ásványi talajok indikátorai.
3. Közepes (többnyire mull) humusztartalmú talajokon élô fajok, ritkán nyers- és
tôzegtalajokon is.
4. Magas humusztartalmú talajokon élô fajok, amik gyökereikkel az ásványi talajrétegbe is
behatolnak.
5. Csak a humuszos talajrétegben gyökerezô fajok, nyershumusz- vagy tôzegjelzôk.
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NEMZETI- ÉS SZÍV-ÜGYÜNK: A BESZTERCEI SZILVA
(TÖRTÉNETI-POMOLÓGIAI TANULMÁNY)
SURÁNYI DEZSÕ
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Intézet Kht.
2700 Cegléd, Pf. 33.
Kulcsszavak: klónfajta-diverzitás, géntartalékok, szilva tájfajta termesztés, történeti-ökológia
Összefoglalás: A szerzõ tíz éven át vizsgált 17 külföldi és 33 hazai Besztercei szilva klónfajtát néhány vege-
tatív és reproduktív szerv sajátossága alapján stabilitás, azonosíthatóság és megkülönböztethetõség meghatá-
rozása céljából. A Besztercei szilva klónfajtáknál 11 bélyeg látszik alkalmasnak mindhárom cél vizsgálatára.
A vizsgálatok azt is igazolták, hogy a klónváltozatok vegyes telepítésben jobb adaptációs lehetõségeket terem-
tenek a fáknak, mint önmagukban. 
A legfõbb megállapítások a következõk voltak:
1. A virágkocsány hossza, a porzószám, a relatív porzószám, a levélnyél hossza és az átlagos gyümölcstömeg
nagysága alkalmas mindhárom célból.
2. A biodiverzitás növelése – legalább klónfajták szintjén – teljes mértékeben indokolt, hiszen javul a virágok
termékenysége, javul a terméshozamuk és betegségek ellenében esetleg könnyebben immunizálódnak, mint
tiszta telepítésben. 
3. Fajta-szintûen különböznek az átlagos klónoktól a következõ klónfajták:
Besztercei Tapsony 22, Besztercei Kruft, Besztercei Bt. 2, Besztercei C. 970, Besztercei KD-10, Besztercei
Korábbi, Besztercei Quetsche d’Alsace, Besztercei PoΩega™a, Besztercei T. 49, Hauszwetsche Rinklin,
Korai Besztercei Cs. 1 és Korai Besztercei Tv. 39.
4. Korábban kezdõdött megfigyelések alapján pedig a sharka vírusnak legjobban ellenálló klónok (Besztercei
Bt. 2, Besztercei Elvira 17, Besztercei PoΩega™a, Besztercei Prettini, Besztercei Tapsony 22, Besztercei
Tejfalusziget 23, Besztercei Wurzelechte, Hauszwetsche Kudin, Hauszwetsche Wolff, Korai Besztercei Tv.
51 és Korai Besztercei Tv. 61. pedig azt jelzik, hogy szelekcióval is lehetséges ellenállóbb klónokat
kiválasztani, illetve a termesztési problémák nagy része abból következik, hogy a szilva ökológiai igényei
szerinti körümények nincsenek meg az ültetvényekben. 
5. A Besztercei szilva õszi érésû klónfajtáinak a dél-dunántúli területeken, s a korai érésû vagy nem kék színû
klónoknak (Korai Besztercei és Besztercei korábbi) pedig a Közép-Tiszavidéken és Dráva mentén, illetõleg
a Besztercei szilva mindegyik klóváltozata számára a Felsõ-Tiszavidéken van fejlesztési területe; egyben a
történelmi fajtánk is megmarad.
Bevezetés
ANGYAL (1925a) vázolta a Besztercei szilva szerepét a népéletben, mint említette, a kará-
csonyi asztal eleme volt (aszalvány, szilvórium, befõtt, patkó formájában): „Méltó, hogy
vele foglalkozzunk, már azért is, mert még nemzeti kegyelet is fûz hozzá, amennyiben a
diófa után leginkább ezt tekinthetjük a magyarság fájának.” Ma, nincs a hungaricum
fajták között, de a szilvafaj sem! Mielõtt azonban a problémát – helytelenül – érzelmi
alapon vizsgálnánk, helyesebb felvázolni az idevezetõ utat. 
A fajta eredetével kapcsolatban többféle elmélet ismert. Damaszkusz környékén
alakult ki, állítja az egyik elmélet, s elképzelhetõ, hogy II. András keresztes hadai hozták
magukkal a Szentföldrõl (RAPAICS 1935, TÓTH és SURÁNYI 1980). Balkáni másodlagos
származása is felmerült (RAPAICS 1940), ami ugyancsak a szíriai keletkezést feltételezte.
Amennyiben elfogadható az elmélet, akkor az „õs-Besztercei szilvá”-nak komoly ókori
gyökerei vannak. Ugyanis már PLINIUS (Kr.u. 23–79), COLUMELLA (Kr.u. I. sz.),
GALENOSZ (Kr.u. 120–201) leírták a Damaszkuszi szilvát. Késõbb pedig – szinte válta-
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kozó elnevezéssel – a Damaszkuszi és Besztercei szilva bizonyosan ugyazt a fajtát
jelenti (MATTHIOLUS 1554, GESNER 1561, VALERIUS CORDUS 1561, TABERNAEMONTANUS
1588, idézik: RAPAICS 1940, SURÁNYI 1985).
KOCH (1876), akinek a tiltott fáról vallott elképzelését sosem fogadhattuk el (ti. a kaj-
szibarack lett volna), a Besztercei szilva vonatkozásában említést érdemel a teóriája.
Szerinte az Altáj-Kaukázus vidékérõl került hozzánk a Besztercei szilva, korai honfog-
lalás kori népelemek (elõmagyarok?) jóvoltából – tette hozzá ANGYAL (1925a). Figyel-
met érdemelhet, hogy Xinjiang tartományban egy hexaploid P. domestica alakot talál-
tak, ami netán a domesztikációnak és e faj, s az „õs-Besztercei szilva” elsõdleges kelet-
kezésének is bizonyítéka lehet (ZHANG et al. 1998).
Ha a Selyemút domesztikációs szerepe a szilva esetére is igaz, lehetséges a két elmé-
let egymást kiegészítõ szerepe: a belsõ-ázsiai eredetû hexaploid szilva eljutott közvet-
lenül a steppéken, vagy a Közel-Keletrõl a Balkánon át, akkor azonban Szíria is „csak”
másodlagos géncentrum volt. 
De érdekes módon a Balkán szerepe ellenében is létezik teória, amit ugyanúgy nem
tudunk bitonyítani, mint fordítva se. Nevezetesen, hogy a pesti piacokon délszláv kofák
nagyban vásárolták a magyar szilvaaszalványokat, s azok magjából kelt magoncok más-
fél évszázad alatt erdõségeket alkottak. Bármilyen hízelgõ is, nehezen igazolható, mégha
a bosnyák Madjarika, Madjarska sliva egyaránt a magyarokra utal.
Bármi legyen a kutatások végeredménye, tény, hogy a Kárpát-medencében e kultivár
autochtonnak tekintendõ, mégpedig archeobotanikai, nyelvészeti és történeti bizonyíté-
kok alapján (SURÁNYI 2006a, 2006b). Viszont genetikai értelemben elvethetõ, hogy a
Besztercei szilva a P. insititia fajhoz tartozik, ezt az eddigi morfológiai vizsgálatok sem
támasztják alá. A fajta régi voltát és a természetes adottságok elviselésének képességét
a következõ tények igazolják, egyben érthetõvé teszik a népszerûségét (SURÁNYI 2005),
még a XX. sz. elején 54 vármegyében (a 63-ból!) ajánlották a telepítését: 
1. Beszterce környékén e fajtát az oklevelek már a 13. században említik,
2. A Tisza-völgyben, Erdélyben, Felvidéken, valamint Somogyban, Zalában gyakori az
elõfordulása,
3. Termesztése a gazdasági és társadalmi viszonyokra képes volt hatni (KÖLCSEY 1830),
4. Jó e fajta életmód stratégiája: magból (elfekvés után) magfák és tõ-, gyökérsarjról
sarjfák alakjában jól szaporodik, ráadásul szinte csak öntermékenyülõ alakjai van-
nak,
5. Évszázadokon át vezetõ fajtánk és alapvetõ élelmezési cikkünk volt,
6. Sokféle változata alakult ki érési idõ (Korai Bessztercei és Besztercei szilva), gyü-
mölcsméret (kis és nagy gyümölcsû változatok), gyümölcshéj (Kék Besztercei és
Sárga Besztercei, de nem a C. 1501 klónfajta!), valamint a hús színe (Vérbélû Besz-
tercei) és zamata (Besztercei muskotály) alapján,
7. Ennél már csak a hasznosítása sokrétûbb (friss gyümölcs, aszalvány, lekvár, íz, lé,
töltelék, pálinka) (SURÁNYI 2004).
Mint gyakran lenni szokott, a termesztésben gyakran és nagy mértékben jelenlévõ
fajták évszázadnyi idõ után emelkedõ számban produkálnak új formákat. Ezek egy része
kedvezõ, más része kedvezõtlen; mint a Besztercei szilva története is igazolja (SURÁNYI
1982, TÓTH 1991), a mutációk és génfolyás miatt szükséges az állandó szelekció (LIPPAY
1667, BRÓZIK 1960). Ha elmarad, biztosan számolni lehet a fajta hibáinak halmozódásá-
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val, a fajtaleromlással (ANGYAL 1925b, HARSÁNYI 1979, TÓTH és SURÁNYI 1980, SURÁ-
NYI 1985). A régi szerzõk a terméketlenséget többnyire rossz környezeti adottságokkal
magyarázták: szélsõségesen meszes vagy savanyú, tápanyagban igen szegény talajok,
forró és aszályos alföldi területek ANGYAL (1925b) összegezése szerint alkalmatlanok a
Besztercei szilva számára.
HARSÁNYI (1979), majd SURÁNYI és ERDÕS (1998) és ANONYMUS (2001) a nemzeti
fajtánk fõbb tulajdonságait és fajta értékelését elvégezték. A Besztercei szilva kiváló ízû,
gépi szüretre alkalmas, sokoldalúan felhasználható fajtakör. Hibája, hogy gyümölcse
egyes években vagy szárazabb termõhelyeken apró marad. Sharka vírus fertõzésre igen
érzékeny. Még 1979-ben is fõ fajtánk volt, de arányát csökkenteni csak némileg szüksé-
ges. Az értékesebb klónjai szaporítását mind üzemi ületetvényekbe, mind házikertekbe
javasolta. 
Viszont a Beszterecei szilva körüli problémák egy része társadalomtörténeti és lélek-
tani irányból is megoldhatók: nem elég tetszetõs a szilvagyümölcs, nehéz a szedése, sok
munkát kíván az árukikészítés, s mindig szempont, mire használják a gyümölcsét. Kéz-
zel szedni cefrének vagy lekvárnak való Besztercei szilvát, költséges (SURÁNYI 1991).
MOHÁCSY (1956) említi a bosnyák kofákat, akik ugyanolyan minõségû Besztercei szilvát
(cefrének is!), 10–13-szoros áron tudtak eladni. A piaci érzék hiánya miatt féltette szat-
mári földijeit KÖLCSEY (1830) egy nevezetes politikai iratában, amit épp a szilva értéke-
sítés körüli nehézségeknek szentelt.
DEININGER (1891) Lengyelben Besztercei szilvának azonosított kõmagot talált, a lelet
késõ-bronzkori. Ha a népvándorlás elején még nem volt, illetve hol lehetett – mint kér-
dés viszont arra utalhat, hogy a Besztercei szilva akár itt is lehetett a Kárpát-medencé-
ben. Nagy kérdés termesztett növényeknél, hogy milyen jellegûnek és gyakoriságúnak
kell lennie a leletnek, bizonyítéknak, s emléknek; mert ha a kora-Árpádkorban csak a
Damaszkuszi szilva volt, nagyon valószínû, a „szilua” oklevéltári szavunk erre vonatko-
zik vagy hány kõmag bizonyíthatja, hogy egy fajtát valaha termesztettek is. 
Az 1500-as években viszont tömeges lehetett a termesztése, SZAMOTA (1902–1906)
oklevéltára, majd MELIUS JUHÁSZ Herbarium-a (1578), BEYTE Fives könüv-e (1583),
SZIKSZAI FABRICZIUS Nomenclaturá-ja (1590) arra utal, hogy a XV–XVI. században már
bõséggel termett nálunk a Besztercei szilva és bizonyosan került belõle a jobbágyok
asztalára is. Különösen Beszterce városa környékérõl indult nagy mennyiségben piacra
a gyümölcse, illetve aszalvány vagy pálinka áruként. A cseh, lengyel és német, de még
az ukrán-orosz „bor-országút” is szerencsésen egybeesett a Besztercei szilva szállítási
útvonalával. Sõt bizonyítható, hogy a tokaji aszúbor kivitel és a Besztercei szilva aszal-
vány export szinergista kapcsolatban, azaz egymást segítõ kapcsolatba is került (VIGA
1986, BALASSA 1991).
GYÚRÓ (1974) több idõpontban végzett fakataszteri felméréseket közölt könyvében,
az 1990. évi és utána való idõkre már csak saját becslésünkre alapozhattunk (KSH
1961). Mind a szilvafák, mind azon belül a Besztercei szilva fák száma 1959–1961 közti
maximum után rohamosan visszaesett, 2002-ben már a Besztercei szilva fák száma kb.
csak fele volt az 1895. évinek. Az 1. ábra a legértékesebb hungaricum szilvánk abszolút
és relatív arányának csökkenését illusztrálja. A súlyos visszaesés a fajtának nem a rossz
agrobiológiai vagy közgazdasági jellemzõi okozták, hanem sokkal inkább az a hatalmas
kár, amit hazai állományaiban a sharka vírus idézett elõ.
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1. ábra A szilvafa és a Besztercei szilva állomány változása 1895–2002 között
Figure 1 Changing of tree stand of plum and cv. ’Besztercei szilva’ between 1895–2002
Anyag és módszer
1976–1980 között ’Myrobalán B’ magoncalanyokra szemzett hazai (33) és külföldi (1–1
cseh, francia, román és szerb, 2 olasz, 3 szlovák és 8 német) Besztercei klónfajtát vizs-
gáltunk virág-és levélmorfológiai sajátságok és produkciós szempontokból, keresve azo-
kat a formákat, amelyek alkalmasak lehetnének a Besztercei szilva fajtacsoport genetikai
frissítésére és a tájtermesztés fellendítésére. Összesen 11 bélyeget értékeltünk, amely
egyben szolgálta a klónfajták azonosítási, megkülönböztetési, valamint a fenotípusos
jellegeinek (évjárati hatás) tisztázását. 
A mostani közlemény folytatása a korábbi években már részleteiben közreadott ku-
tatásoknak, jelen anyag 1992–2001. közötti eredményeket tartalmazza. A korábban ki-
dolgozott módszertani lehetõségeket ugyancsak alkalmaztuk (TÓTH és SURÁNYI 1980,
TÓTH et al. 1988), azzal a kiegészítéssel, hogy minden olyan klónfajtát sharka-fertõzött-
nek minõsítettünk, amelyek az alapfajta fõbb jellemzõitõl (virágban, termésben, hajtás-
rendszerben vagy fenofázisokban) legalább 30%-os mértékben eltértek az alapfajtától
(BRÓZIK 1960, SURÁNYI 1983, 1996a és 1996b).
A rövid fertilis gallyakról a teljes virágzás kezdetén 50–50 db virágot használtunk
mintának, a pollentömlõ fejlõdést 20%-os szacharóz függõcseppben 24 órás inkubálás-
sal, 20 oC-on értékeltük (SURÁNYI 1996c). A levélmintákhoz klónfajtánként 3 50 levelet
gyûjtöttünk, mégpedig a csúcs közeli hajtások alapi részétõl számított 4–5. levélhelyrõl.
Mivel a génbank gyûjteményben a fák 3-fás rendszerben voltak, minden fát külön par-
cellának vettük, és ismétlés nélküli (szigorított) statisztikai elemzést alkalmaztunk, mint
a többi adatfeldolgozás esetében is. A gyümölcs tömegét és vele együtt azok kocsányát




50 Besztercei klónfajta a ceglédi génbank gyûjtemény legjavát képviseli, az összes
változat száma megközelíti a kétszázat. A törzsfák kijelölése elsõsorban az érési idõ és
a gyümölcsméret alapján történt, Tóth Elek és Nyujtó Ferenc munkája eredményeként.
Az 1. táblázat 6 bélyeg alapján jellemzi az egyes klónfajtákat. Korábbi megfigyeléseink
azt jelezték, hogy amennyiben sharka fertõzöttség volt az állományban, a méretadatok
bizonyos módosulása természetszerû (SURÁNYI 1991, 1996c).
A virágkocsány hossza, a porzószám, az álporzók száma és a pollenkihajtás
esetében nemcsak klónfajtabeli és évjárati, hanem sharka fertõzés miatti következmé-
nyekkel is szükséges számolni. A kocsányhossz bizonyára ezért is nagy értéktartomány-
ban szóródott, a 10 mm alatti, és 14 mm feletti kocsányhossz szélsõséges értékeknek
tekinthetõk. A termõhossz tág értéktartománya, a 14 mm-nél magyobb termõ genotípus
jelleget mutat, ugyanakkor a porzószámban mutatkozó poliandria akár a sharka fertõ-
zöttség bizonyítéka is lehet. Az álporzók száma virágonként, a fertõzés mértékét is jelzi,
a klónfajták ültetvénybeli helyzete ugyanis a fertõzöttség területi elhelyezkedésével nem
volt magyarázható (COMAN és COCIU 1976); ezért a Poisson-eloszlással nem is tudtuk
hipotézisünket igazolni.
Annak ellenére, hogy a sharka-fertõzést a pollen is képes terjeszteni egyedekre, ág-
szektorokra egyaránt, a génbank ülétetvényben valódi eltéréseket regisztráltunk nem-
csak 1992–2001 között, hanem 1980–1988 között is. A relatív porzószám változékony-
sága a lehetséges termékenyülési zavarokat évek, s klónfajták esetében is jelezték (1.
táblázat) (SURÁNYI 1983 és 1991).
Évjáratokban kiugró átlagértékeket bizonyos vizsgált bélyegek fõleg 1998-tól jelez-
tek, amit két tényezõvel tudunk magyarázni: egyik a nyilvánvaló, s érzékelhetõ klíma-
változás – súlyosbítva a hazai gyakorlattal; a másik: hazánkban az ún. száraz, öntözés
nélküli termesztés a gyakorlat, pl. az újabb szilvaültetvényeknek is csak 8,92%-át öntöz-
ték, a 2001. évi adatok szerint (KSH 2002). Egyébként pedig minden, a régi szilvater-
mesztésbõl származó tapasztalat megmaradt a leírásokban: a szilva és jelesül a Beszter-
cei szilva, nedves, kissé nyirkos talajon terem jól. A ceglédi ültetvény viszont még a tel-
jes intézeti felületnek is a legszárazabb része vegetációs idõben (2. táblázat), a száraz
évjáratok súlyos szelekciós hatást gyakoroltak a klónfajtákra.
A teljesen kifejlõdött, de még nyári levelek átlagos levélnyél és levéllemez hossza
ugyancsak nagyon különbözõ, de igazán kiugró értékeket a gyümölcskocsány hosszában
volt. A 40 kg/fa alatti átlagtermés és a 16 g-os átlagos gyümölcsméret biztosan nem lehet
klónfajta bélyeg, inkább megfigyeléseink szerint a sharka-fertõzés biztos tünetének lát-
szik (3. táblázat), azaz ebben az esetben fenotipusos és patogén természetûek. A levél
méretjellemzõkre és produkcióra vonatkozó adatok évjárati hatást, s az életkori saját-
ságokból is fellépõ fiziológiai depressziót is alátámasztják (4. táblázat).
Kiváncsiak voltunk, hogy a rendkívül sok és nehezen áttekinthetõ adatsorokból szto-
chasztikus összefüggéseket lehetséges-e találni, ugyanis klónfajták és évek tekintetében
elég különbözõ átlagértékek adódtak, s így próbáltuk a véletlenszerûséget kizárni. 
Az elemzéseknek a lényegi része az 5. táblázatban található meg. Eltérõ mértékû szigni-
fikancia mellett, néhány érdekes összefüggés igazolható is volt, talán csak a levélnyél és
a levéllemez hossza, valamint a fánkénti termés és a gyümölcsméret igen szoros össze-
függése tûnik meglepõnek.
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Amennyiben jogos a feltételezés, hogy az egyes bélyegek méretbeli változásai nem
tetszõlegesen és véletszerûen, hanem kapcsoltan változnak, megvizsgálhatjuk azt is,
hogy vajon a klónfajták közti különbségek származásilag igazolhatók-e. 17 külföldi és
33 hazai ’Besztercei szilva’ klón csoportjában a relatív porzószám, a fánkénti termés, a
pollenkihajtás, a gyümölcskocsány hossza, valamint az álporzók elõfordulási gyakorisá-
ga olyan bélyegeket adtak a kezünkbe, amivel egy kérdéses klónfajta domesztikációs
szintje részben meghatározható. Ugyanis minél nagyobb a klónfajták kérdéses bélyegei-
nek évjárati és genetikai stabilitása, annál kisebb azok környezeti érzékenysége.
A szilvafajták ön- és szabadtermékenyülésének különbsége nemcsak kultivárok,
hanem klónfajták szintjén is igazolható. Éppen ezért az a célravezetõ, ha az önterméke-
nyülõ Besztercei szilva (TÓTH és SURÁNYI 1980) nem tiszta, egyfajtás telepítésbe kerül,
hanem legalább 3–4 klón, változat vagy forma telepítésével magasabb terméseredmé-
nyekre törekedünk. Összefoglalva az eredményeket, megállapítható, hogy a történelmi
szilvafajtánkat gyakorlati szempontból – helyesen – csak az érési idõ, termésmennyiség
és a gyümölcs nagysága alapján próbálták megkülönböztetni vagy változatok azonosí-
tani. S mint most kiderült, esetleg hasonló terméshozam „mögött” mégis morfogenetikai
bélyegekkel igazolható különbségek vannak. Ezért is ajánlatos, ha valaki egy fajtát tele-
pít, öntermékenysége és bõtermése ellenére is, több klónját választja. Ezek épp azt a célt
szolgálják, hogy az a 10-12 klónfajta, amelyik nem vagy csak alig volt fertõzött a sharka
vírustól, újra gyakran telepítve megmentsük a legértékesebb történelmi fajtánkat, a
Besztercei szilvát (SURÁNYI 2004).
Éppen ezért elfogadhatatlan az a nézet, hogyha érzékeny egy fajta, ki kell vágni, el
kell pusztítani; különösen káros ez a felfogás, ha ismereteink vannak róla, hogy könnyen
kivadul és képes spontán módon magról és sarjakról felújulni, továbbá gyümölcsének
számos táplálkozásélettani értéke miatt, még mindig keresik (TÓTH és SURÁNYI 1980,
TÓTH 1991). Az 1959. évi szilvafa állomány földrajzi elhelyezkedése és a fák gyakori-
sága egyrészt géncentrumot valószínûsít, illetve olyan régiókat, ahol ma is kialakulhat-
nak új szilvafajták és klónok a természetes és kultúrvegetáció körzetében és érintkezési
zónáiban (SURÁNYI 2004 és 2006b).
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THE ’BESZTERCEI PLUM’ AS PATRIOTIC AND LOVE LABOUR
(A HISTORIC POMOLOGICAL STUDY)
D. SURÁNYI
Fruit Research Institute, 
H-2701 Cegléd, POB 33.
Key words: clone subspecies diversity, genetic reserves, plum landscape production, historical ecology
The author has examined 17 foreign and 33 Hungarian Besztercei plum clones on the basis of vegetative
(leaves) and reproductive (flowers) organs for ten years. 11 characteristics were found adequate to determine
stability, identification and differentiation of ’Besztercei plum’ clones. Experiments proved that the clone
variants, planted in mixture with other species establish better adaptation possibilities for themselves, than with
planting them alone.
Our main conclusions were as follows:
1. The flower peduncle length, the stamen number, the relative stamen number, the petiole length and the
average weight of the fruits are appropriate for all three aims.
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2. It is advisable to increase diversity – at the level of clones –, since the productivity of the flowers, their
yield and their resistance against diseases improves with diversity and does not improve with clear
plantation
3. The following clones are different from average clones at this level: Besztercei Tapsony 22, Besztercei
Kruft, Besztercei Bt. 2, Besztercei C. 970, Besztercei KD-10, Besztercei Korábbi, Besztercei Quetsche
d’Alsace, Besztercei PoΩega™a, Besztercei T. 49, Hauszwetsche Rinklin, Korai Besztercei Cs. 1 and Korai
Besztercei Tv. 39.
4. Based on earlier studies, the clones with best resistance against “sharka” virus are the following ones:
Besztercei Bt. 2, Besztercei Elvira 17, Besztercei PoΩega™a, Besztercei Prettini, Besztercei Tapsony 22,
Besztercei Tejfalusziget 23, Besztercei Wurzelechte, Hauszwetsche Kudin, Hauszwetsche Wolff, Korai
Besztercei Tv. 51 and Korai Besztercei Tv. 61. This proves that it is possible to choose more resistant
clones with selections. 
5. There is a chance for improvement for the autumn ripening clones of Besztercei plum in the South
Transdanubian territories, for the early ripening or non-blue color fruit clones (Besztercei and Besztercei
former) in the Middle Tisza Valley and along Dráva River, respectively all clone variant of the Besztercei
plum in the Upper Tisza Valley In the last case even the historical clone of the species remain.
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1. táblázat A Besztercei szilva klónok virágszerveinek jellemzése (1992–2001)
Table 1 Characterization of flower compartments in the ’Besztercei szilva’ clones
(1992–2001)
Klónfajta Kocsány Termõ Porzószám Relatív Álporzók Pollen
hossz hossz db porzószám db/virág kihajtás
mm mm db/mm %
Besztercei Bt. 1 10,7 13,3 18,2 1,370 2,6 53,1
Besztercei Bt. 2 14,8 13,5 21,4 1,573 1,6 60,2
Besztercei Casalinga 11,2 14,5 19,7 1,375 3,0 63,0
Besztercei C. 970 14,4 15,8 18,1 1,114 2,4 32,6
Besztercei Cseh 15,1 14,1 20,0 1,438 2,2 48,0
Besztercei Elvira 14 10,9 13,8 18,2 1,319 3,1 57,9
Besztercei Elvira 17 14,1 14,4 21,6 1,564 2,4 58,0
Besztercei Elvira 18 10,6 14,1 18,6 1,319 2,8 60,4
Besztercei 70/1-58 11,4 13,5 19,8 1,467 1,1 49,9
Besztercei KD-10 10,9 13,7 19,4 1,416 1,4 56,6
Besztercei Korábbi 11,3 16,0 20,6 1,273 4,0 41,6
Besztercei Kruft 10,0 15,4 25,5 1,675 3,3 36,8
Besztercei muskotály 10,2 13,4 19,9 1,485 1,8 68,4
Besztercei Nm. 116 13,2 14,1 19,4 1,998 3,0 35,0
Besztercei V.a 3/4 10,4 13,4 20,2 1,505 0,9 42,2
Besztercei Po¿egaèa 11,8 14,9 17,8 1,242 3,5 51,0
Besztercei Prettini 10,6 14,1 19,1 1,343 2,6 49,0
Besztercei Quetsche d’Alsace 13,4 15,2 19,2 1,265 3,1 55,5
Besztercei Rizkova 9,8 12,8 19,5 1,523 1,9 59,0
Besztercei Román III. 5/10 11,3 15,1 20,3 1,360 4,4 38,8
Besztercei Slapanicka 10,3 13,8 19,4 1,433 2,3 42,2
Besztercei Svehlova 10,4 12,8 19,7 1,539 2,0 60,1
Besztercei 166/1-58 10,0 13,6 19,4 1,425 1,7 57,4
Besztercei 166/2-58 10,1 13,2 19,8 1,490 2,3 53,9
Besztercei 166/3-58 10,2 12,8 20,5 1,602 1,6 45,6
Besztercei T. 49 14,8 13,9 20,3 1,493 4,6 41,2
Besztercei Tapsony 9 12,6 15,1 20,4 1,351 1,5 63,0
Besztercei Tapsony 20 12,6 15,1 20,3 1,248 3,7 41,6
Besztercei Tapsony 22 10,6 13,5 21,8 1,615 0,8 53,3
Besztercei Tejfalusziget 17 9,9 13,2 19,9 1,508 2,1 61,0
Besztercei Tejfalusziget 23 10,2 13,7 19,6 1,431 1,8 55,5
Besztercei Wurzelechte 12,3 14,2 18,5 1,305 2,1 40,4
Hauszwetsche Grieder 13,2 12,9 20,2 1,558 1,6 55,0
Hauszwetsche Gunser 11,5 13,6 19,8 1,458 1,1 50,7
Hauszwetsche Kudin 10,9 14,1 18,8 1,335 2,0 48,9
Hauszwetsche Rinklin 9,8 13,7 19,2 1,410 0,8 51,1
Hauszwetsche Typ. Fey 11,8 13,2 19,8 1,493 1,3 38,9
Hauszwetsche Wolff 15,4 14,5 19,4 1,345 2,8 41,9
Korai Besztercei Cs. 1 13,8 14,1 23,5 1,663 4,2 40,2
Korai Besztercei Cs. 2 14,1 13,8 21,3 1,540 3,9 59,3
Korai Besztercei Tv. 2 10,2 13,1 20,9 1,595 1,7 51,4
Korai Besztercei Tv. 3 11,1 13,5 19,8 1,467 2,4 54,2
Korai Besztercei Tv. 11 14,5 13,8 19,5 1,413 3,2 47,7
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1. táblázat folytatása
Contd. Table 1
Klónfajta Kocsány Termõ Porzószám Relatív Álporzók Pollen
hossz hossz db porzószám db/virág kihajtás
mm mm db/mm %
Korai Besztercei Tv. 35 13,2 13,1 20,0 1,527 2,8 51,0
Korai Besztercei Tv. 39 12,9 12,7 21,2 1,667 3,9 56,2
Korai Besztercei Tv. 41 13,0 13,6 19,7 1,448 3,0 53,4
Korai Besztercei Tv. 43 13,3 14,0 19,2 1,371 2,0 49,3
Korai Besztercei Tv. 51 14,3 13,9 20,2 1,453 1,8 70,1
Korai Besztercei Tv. 52 13,8 13,2 19,7 1,490 2,9 52,0
Korai Besztercei Tv. 61 13,9 14,0 19,6 1,397 3,4 68,9
SzD 5% 0,38 0,42 0,53 0,049 2,68 7,83
2. táblázat A Besztercei szilva klónok virágszervi stabilitása
Table 2 Stablitity of examinated traits of ’Besztercei szilva’ clones
Évek Kocsány Termõ Porzószám Relatív Álporzók Pollen
hossz hossz db porzószám db/virág kihajtás
mm mm db/mm %
1992. 12,6 14,4 20,1 1,415 2,5 52,6
1993. 12,0 13,3 19,4 1,480 1,7 57,3
1994. 13,0 15,1 20,7 1,385 3,0 40,0
1995. 12,4 14,3 20,3 1,421 1,9 41,5
1996. 12,4 14,9 20,1 1,433 2,4 55,2
1997. 12,6 11,6 22,3 1,826 2,8 42,0
1998. 13,3 14,9 20,4 1,411 4,0 59,5
1999. 13,4 15,5 19,3 1,297 1,6 39,7
2000. 13,0 14,6 20,6 1,409 2,8 60,1
2001. 12,2 11,7 23,0 1,866 4,6 49,6
SzD 5% 0,87 1,13 1,39 0,203 3,49 9,46
SURÁNYI D.74
3. táblázat A Besztercei klónok vegetatív és reproduktív jellemzése (1992–2001)
Table 3 Comparison of ’Besztercei szilva’ clones on basis of vegetative and 
reproductive character (1992–2001)
Klónfajta Levélnyél Levéllemez Gyümölcs Átlagos Fánkénti
hossz hossz kocsány gy. tömeg termés
mm mm hossza, mm g kg
Besztercei Bt. 1 12,1 71,9 19,0 18,3 49,9
Besztercei Bt. 2 12,8 84,9 17,9 20,1 58,7
Besztercei Casalinga 11,5 72,0 22,4 19,6 56,6
Besztercei C. 970 12,8 74,6 21,1 18,8 39,9
Besztercei Cseh 12,9 70,3 18,9 19,7 47,0
Besztercei Elvira 14 13,3 73,8 20,6 19,4 60,2
Besztercei Elvira 17 12,7 88,8 19,7 19,6 69,3
Besztercei Elvira 18 12,5 68,7 20,2 18,6 61,3
Besztercei 70/1-58 13,0 68,9 19,7 18,3 52,7
Besztercei KD-10 11,5 62,9 21,6 19,5 38,7
Besztercei Korábbi 12,4 80,2 23,0 20,9 60,1
Besztercei Kruft 16,0 80,6 19,2 19,4 47,3
Besztercei muskotály 12,8 69,9 21,6 18,7 46,7
Besztercei Nm. 116 14,0 83,7 18,9 17,0 49,8
Besztercei V.a 3/4 14,6 72,9 22,9 17,8 39,4
Besztercei Po¿egaèa 12,7 83,1 23,6 18,8 53,7
Besztercei Prettini 15,3 77,7 19,5 19,9 69,6
Besztercei Quetsche d’Alsace 11,7 69,5 18,3 20,2 61,4
Besztercei Rizkova 11,3 70,5 21,8 19,1 48,2
Besztercei Román III. 5/10 16,0 72,9 21,9 18,8 60,1
Besztercei Slapanicka 13,1 76,9 18,5 19,1 48,3
Besztercei Svehlova 11,8 68,9 23,5 16,0 35,5
Besztercei 166/1-58 15,6 77,7 22,8 19,5 53,0
Besztercei 166/2-58 13,4 71,5 23,0 18,9 55,0
Besztercei 166/3-58 12,8 68,5 2,7 18,8 39,9
Besztercei T. 49 13,9 73,5 26,0 16,8 47,5
Besztercei Tapsony 9 12,5 65,3 21,9 19,9 49,8
Besztercei Tapsony 20 12,3 77,6 24,1 16,7 40,7
Besztercei Tapsony 22 10,9 62,5 21,4 15,8 36,7
Besztercei Tejfalusziget 17 12,7 66,8 22,3 16,6 37,9
Besztercei Tejfalusziget 23 11,0 67,5 23,0 19,3 42,8
Besztercei Wurzelechte 12,8 71,8 18,5 18,9 54,6
Hauszwetsche Grieder 12,7 85,8 19,9 19,7 58,9
Hauszwetsche Gunser 13,2 77,0 18,6 18,1 72,0
Hauszwetsche Kudin 12,5 83,9 18,9 18,7 58,3
Hauszwetsche Rinklin 12,7 94,9 19,0 19,3 67,7
Hauszwetsche Typ. Fey 13,0 87,8 19,4 18,9 60,4
Hauszwetsche Wolff 13,6 81,0 18,9 18,5 62,0
Korai Besztercei Cs. 1 12,4 84,1 26,2 17,9 46,7
Korai Besztercei Cs. 2 12,2 79,2 20,1 18,2 49,2
Korai Besztercei Tv. 2 13,8 75,0 23,0 19,3 42,8
Korai Besztercei Tv. 3 12,8 68,6 20,5 15,7 29,9
Korai Besztercei Tv. 11 12,5 71,7 19,7 19,1 41,0
Korai Besztercei Tv. 35 10,2 63,1 20,2 19,0 40,7
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3. táblázat folytatása
Contd. Table 3
Klónfajta Levélnyél Levéllemez Gyümölcs Átlagos Fánkénti
hossz hossz kocsány gy. tömeg termés
mm mm hossza, mm g kg
Korai Besztercei Tv. 39 11,6 68,9 21,0 16,2 36,6
Korai Besztercei Tv. 41 10,5 60,8 20,7 17,1 64,4
Korai Besztercei Tv. 43 13,6 70,2 19,8 18,2 51,0
Korai Besztercei Tv. 51 12,8 71,7 23,5 19,4 38,3
Korai Besztercei Tv. 52 11,7 61,8 21,6 17,8 45,9
Korai Besztercei Tv. 61 13,9 69,0 22,8 19,9 64,7
SzD 5% 1,89 7,38 0,42 3,61 8,62
4. táblázat A Besztercei klónok vegetatív és reproduktív jellegének évjárati stabilitása
Table 4 Stablity of some vegetative and reproductive traits in ’Bessztercei szilva’ clones
Évek Levélnyél Levéllemez Gyümölcs Átlagos Fánkénti
hossz hossz kocsány gy. tömeg termés
mm mm hossza, mm g kg
1992. 13,9 78,3 19,9 21,8 51,9
1993. 14,0 81,8 20,4 21,0 68,8
1994. 13,6 77,7 19,8 20,6 60,3
1995. 14,1 76,1 19,5 18,8 59,2
1996. 14,2 78,4 20,3 19,1 48,7
1997. 13,5 82,9 18,7 19,7 72,5
1998. 13,7 78,0 19,2 18,7 66,2
1999. 14,8 75,5 20,0 17,9 46,6
2000. 14,6 73,3 20,9 18,4 41,9
2001. 14,0 74,1 21,8 17,7 34,1
SzD 5% 0,52 6,83 0,41 2,88 7,09
5. táblázat A fontosabb összefüggésvizsgálatok eredményei
Table 5 Relationships between main traits
Összefüggés r-érték
Kocsányhossz, mm és Termõhossz, mm +0,2378o
Termõhossz, mm és Porzószám, db –0,3500*
Termõhossz, mm és Pollenkihajtás, % –0,2613o
Relatív porzószám, db/mm és Pollenkihajtás, % –0,1295
Porzószám, db és Álporzók, db/virág +0,1549
Levélnyél hossza, mm és Levéllemez hossza, mm +0,6763***
Gyümölcskocsány hossza, mm és Átlagos gyümölcstömeg, g –0,1306
Virágkocsány hossza, mm és Gyümölcskocsány hossza, mm –0,0613





6. táblázat A hazai és külföldi Besztercei szilva klónok összehasonlítása
Table 6 Comparison of Hungarian and foreign ’Besztercei szilva’ clones
Vizsgálat Szélsõ Külföldi Hazai Különbség 
értékek klónfajták %
n=17 n=33
Virágkocsány hossza, mm 9,8–15,4 11,7 12,2 95,9
Termõhossz, m 12,7–16,0 14,0 13,8 101,7
Porzószám, db 17,8–25,5 19,8 20,1 98,5
Relatív porzószám, db/mm 1,114–1,998 1,417 1,867 75,9
Álporzók, db/virág 0,8–4,6 2,35 2,49 94,4
Pollenkihajtás, % 32,6–70,1 48,8 52,8 92,4
Levélnyél hossza, mm 10,2–16,0 13,1 12,7 103,1
Levéllemez hossza, mm 60,8–94,9 77,9 72,0 108,2
Gyümölcskocsány hossza, mm 17,9–27,0 20,0 22,1 90,5
Átlagos gyümölcstömeg, g 15,7–20,9 19,0 18,4 103,3
Termés, kg/fa 29,9–72,0 56,6 47,9 118,2
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Összefoglalás: A kutatási munka során a Nyugat-Magyarországi Régió hosszú távú fejlesztési programjának
részeként a felhagyott szántók hasznosítási lehetôségeinek feltárását és értékelését indítottuk el. A munkához
a szántóterületek tájba illesztése, a felhagyás lehetséges természeti okainak feltárása (talajtani, domborzati, stb.
adottságok és hibák) lettek kiválasztva eszközként. Konkrét mintaterületek kijelölésével megrajzoltuk a Régió
jellegzetes tájtípusainak képét (elsôsorban a szántóként hasznosuló tájakban). A jelenlegi állapot értékelése
alapján javaslatok készültek a további tájhasználatra, figyelembe véve a reális és potenciális támogatási lehe-
tôségeket is. Jelen dolgozatban a problémakörrel kapcsolatos általános irányelvek vannak megadva, a vizsgált
területek közül pedig a Zalai-dombságban mért eredményeket feldolgozása indul meg.
Bevezetés
A mezôgazdasági tájhasználat a táj sokrétû funkciójából következôen összetett tevé-
kenység. Ma már a termelô tevékenység mellett a legfontosabb természeti tényezôk 
– talaj, víz, levegô – védelmét, továbbá a növény- és állatfajok életterének megteremté-
sét és fenntartását is biztosítania kell. Az, hogy a mezôgazdaságnak a termelô vagy
védelmi funkciója válik e hangsúlyozottá, attól függ, hogy milyen – nagy agrárpoten-
ciálú és környezeti szempontból kevéssé érzékeny vagy pedig kis termelési potenciálú
és érzékeny, sérülékeny, ráadásul általában foglalkoztatási, szociális gondokkal küzdô,
ám természeti értékekben gazdag – területeken, tájon vagyunk. Minél érzékenyebb, sérü-
lékenyebb területen gazdálkodunk, annál fontosabbá válnak a mezôgazdaság környezeti
és társadalmi (ökoszociális) szolgáltatásai.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) egyik legjelentôsebb és egyben a leg-
nagyobb forráskerettel rendelkezô intézkedése, az agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatási fejezet 23 különbözô környezetbarát gazdálkodási forma (módszer) alkalmazásá-
nak, bevezetésének lehetôségét teremtette meg a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Program egyenes folytatásaként. Az agrár-környezetgazdálkodás célja a természeti erô-
források okszerû, fenntartható biztosítása és az élelmiszerbiztonság elôsegítése, többek
között a felhagyott szántó területek kultúrállapotba hozása extenzív gazdálkodási for-
mákkal vagy tájfenntartó jellegû tevékenységek segítségével (ÁNGYÁN et al. 2004).
A mûvelési ágak évszázadokon át történô kialakulása a földmûvelés, erdômûvelés és
a társadalmi gazdasági fejlôdés eredményeként következett be. A kedvezô talajföldrajzi
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adottságokból eredôen, túlnyomóan a gazdálkodást, megélhetést legjobban elôsegítô
szántó mûvelési ágú földrészletek alakultak ki (DÖMSÖDI 1999). Azonban az elmúlt év-
tizedben a piacgazdaságra történô áttérés következtében fokozatosan nôtt azon szántó-
területek aránya, amelyek területi adottságai (méret, elhelyezkedés, termôhelyi adott-
ságok.. stb.) és/vagy személyi háttere (tôkehiány, gazdák elöregedése) miatt folyamosan
használaton kívülre kerültek. Jelenleg ez az ország szántóterületének 5%-át (230 000 ha)
érinti (KSH 2005). E területeken a szántómûvelés felhagyásával párhuzamosan nem
történt meg a területek rehabilitációja és rekonstrukciója, így a kialakult parlagok – nem
mûvelt, a növénytermesztésbôl egy vegetációs periódust meghaladó ideig kivont terü-
letek – nagy részét agresszíven terjeszkedô gyomok borítják. E területeken ökológiai és
ökonómiai szempontból egyaránt racionálisabb az a sajátos – a piaci versenytôl eltérô –
különbözô támogatási rendszerekhez kapcsolható gazdálkodás kialakítása, amely exten-
zív gazdálkodási formák vagy tájfenntartó jellegû tevékenységek segítségével elôsegítik
a felhagyott szántó területek kultúrállapotba hozását és tartását.
A munka során a Nyugat-Magyarországi Régió hosszú távú fejlesztési programjának
részeként a felhagyott szántók hasznosítási lehetôségeinek feltárása és értékelése indult
el. A Régió termôterületének 55%-a van szántóföldi mûvelési ágban, amelynek 3,5%-a
(15 670 ha) maradt parlagon az elmúlt években (AMÖ 2000). A kiválasztott 9 felhagyott
szántón a jelenlegi állapot értékelése és a felhagyás lehetséges természeti okainak feltá-
rását (talajtani, domborzati, stb. adottságok és hibák) követôen javaslatokat tettünk a
további tájhasználatra, figyelembe véve a reális és potenciális támogatási lehetôségeket
is.
Anyag és módszer
A Nyugat-Magyarországi Régió az ország három nyugati megyéjét foglalja magába,
Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket. Területe az országénak 12,1%-a, lakossá-
gával pedig 11%-kal részesedik az országból. Legnagyobb kiterjedése kelet-nyugati
irányban 140, észak-déli irányban 183 km.
A régió alapvetôen hegyek közötti medence jellegét mutatja, ezt a süllyedéket töl-
tötték fel a hegyvidékekrôl érkezô folyók, létrehozva ezzel pl. a Kisalföld majdnem
tökéletes síkságát, illetve a hegylábi felszínek felszabdalásával szelíden hullámzó domb-
sági tájakat alakítottak ki. Ha a természetföldrajzi tájbeosztást vesszük alapul, a régiót
nem tekinthetjük egységesnek, hiszen területén négy nagytáj is osztozik. Ebbôl kettô, a
Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság csak kis százalékát teszi ki a régió te-
rületének. A fennmaradó nagytájak közül a Kisalföld, illetve a Nyugat-magyarországi-
Peremvidék határozza meg a térség arculatát (KOCSIS 2002).
A természeti erôforrásokban szûkös dombvidéki táj legfôbb jellegzetessége a sajátos
klímája és sekély termôrétegû gyenge termôképességû, valamint a kötött, rossz vízgaz-
dálkodású talajok nagy aránya. E térségben az évi átlagos csapadékmennyiség 800 mm
az országban a legnagyobb, ami a tenyészidôszakban is egyenletes eloszlású. A gyenge
termôképességû, hullámos felszíneken kialakult, kilúgozott erdôtalajok vízgazdálkodása
rendkívül rossz, a bô csapadék hatására vízfelesleg, egyes esetekben pangóvíz kelet-
kezik. Ezért – fôleg Hetés és Kerka vidékén – a szántó több mint 1/5-ét többletvízhatás
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veszélyezteti. A táj területén elhelyezkedô talajok fô jellemzôje a csekély szervesanyag-
készlet, a redukció és a savanyú kémhatás. A nagy térség átlagában a mezôgazdasági
területek aranykorona értéke nem a legalacsonyabb ugyan, de közel 11,2%-uk a 9 arany-
korona/ha, 66,9%-uk pedig a 12 aranykorona/ha alatti kategóriába tartozik (LACZKÓ
2005).
A nagy területi különbségek miatt a térség egyes északi részei (pl. Kisalföld, Mosoni-
síkság) intenzíven mûvelhetôk és termékeny talajjal rendelkeznek, míg a déli és nyugati
területeknek a kedvezôtlen adottságok miatt kisebb a gazdaságosságuk, így itt különösen
jelentôsek a természet közeli, külterjes földmûvelési eljárások. A legeltetéses állattartás
tradicionális gyökerekkel rendelkezik, ám a marhaállomány országszerte erôsen lecsök-
kent. Ennek következtében leértékelôdtek a legelôk és füves térségek, elvesztették ter-
mészeti és gazdasági értéküket. A Rába vonalától délre fekvô területeken a külterjes
földmûvelés a jellemzô. Ezeken a területeken a gyümölcsösöket kell kiemelni (alma,
körte, szilva). A földrajzi adottságok és a kisfalvas szerkezet miatt a gazdálkodásra a kis
földek és a nadrágszíj-parcellák a jellemzôk, amelyeken a nagy eróziós veszély miatt
változatos földmûvelési struktúra alakult ki (HAERPFER et al. 2002).
A konkrét vizsgálati területek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy olyan, mezô-
gazdasági hagyományaiban és tájképi értékeiben gazdag területet vizsgáljunk, ahol a
mezôgazdálkodásnak korlátai vannak. Másrészt a középtájra jellemzô, jellegzetes tájtí-
pusokat kerestünk, amelyek alapján felmérésünk eredményei jól beazonosíthatók a gaz-
dálkodók számára, esetleg nagyobb területre is kiterjeszthetôk, alkalmazhatók. A meto-
dika alapján kijelölt mintaterületek a következôk voltak (1. ábra):
1. Zalai-dombság
1.1. Milejszeg melletti fiatal (1–2 éves) parlag.
1.2. Milejszeg melletti idôs (5 éves vagy idôsebb) parlag.
1.3. Becsvölgye szántó.
1.4. Becsvölgye vetett gyep.
2. Ôrség 
2.1. Pankasz és Kisrákos között az úttól keletre fiatal (1–2 éves) parlag.
2.2. Pankasz és Kisrákos között az úttól nyugatra idôs (5 éves vagy idôsebb) parlag.
3. Kemeneshát
Szemenye melletti parlag terület
4. Alpokalja
Kôszeg és Horvátzsidány közötti parlag
5. Kapuvári-sík
Dénesfa és Cirák közötti parlag területe
6. Pannonhalmi-dombság
Pannonhalma
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1. ábra A vizsgált mintaterületek és a régió fôbb mûvelési ágainak elhelyezkedése 
(CORINE LAND COVER FELSZÍNBORÍTÁSI ADATBÁZIS, FÖMI 1:100 000).
Figure 1. Scope of the examined area and the main cultivation types of the region 
(CORINE LANDCOVER DATABASE, FÖMI 1:100 000)
A táblák talajtani felvételezését a Pürckhauer-féle szúróbotos technikával végeztük
(FINNERN 1994). Ez az eljárás sok ponton teszi lehetôvé a talajtípus, szint vastagság,
szín, fizikai féleség, karbonát, kémhatás és nedvességvizsgálatokat anélkül, hogy a tala-
jokat erôsen bolygatná, és alkalmas a talajfoltok durva elkülönítésére is. A mintavétel
helyét elsôsorban a botanikai szempontból is vizsgált pontokon határoztuk meg, a talaj-
térképezés iránymutató elveinek figyelembevételével (SZABOLCS 1966, ÚTMUTATÓ
1989). A talajtípusok megállapításához és a fúrómagok leírásához STEFANOVITS (1992)
és SZODFRIDT (1993) munkái szolgáltak útmutatóul. A talajok vízgazdálkodását GORTNER
és HARRACH (1994) munkái alapján becsültük. A pontok betájolásához GPS (Global
Position System) mérômûszert vettünk igénybe.
Elvégeztük a mintaterületek botanikai felvételezését, amely során lehetôség szerint
minden faj feljegyzésre került. A fajok feljegyzésekor megkülönböztetett figyelmet
fordítottunk a hazai legveszélyesebb gyomnövények elôfordulására is. A tágabb
térszínen DANCZA (1992, 1994, 1997, 1999, 2003),  DANCZA és BOTTA DUKÁT (1994),
PINKE (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) végezett felvételezéseket. A terület értékelésekor
SIMON (2000) és BORHIDI (1993, 1995) relatív növényökológiai mutatói közül a
természetvédelmi szempontból fontos és a terület adottságait legjobban jellemzôeket
választottuk ki (szociális magatartási típusok, relatív nitrogénigény). Ezen túl a relatív
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vízigény és a talajreakció adatait is feltüntetjük (BORHIDI 1995), mert ezek a talajtani
adatokkal is párhuzamba állíthatók. Az értékeket %-os borításban adtuk meg, 1.3-as
mintaterületen a növényzet hiányában felvétel nem készült. 
Az adottságok parcella szintû elemzése után 4 fô területhasználati szcenáriót állítot-
tunk fel, amelyhez támogatott hasznosítási lehetôségeket rendeltünk az érvényben lévô
agrár- környezetgazdálkodási programcsomagokból.
A dolgozatsorozat elsô jelen részében a zalai-dombsági mintaterületek kerülnek
bemutatására.
Eredmények és értékelés
1.1. sz. mintaterület (Milejszeg)
A mintaterület Kandikótól délre, Milejszeg felé É-D lefutású, meridionális dombsor
felsô harmadában helyezkedik el. A területen egy-két éve, négy-öt éve valamint régeb-
ben felhagyott szántók találhatóak. A dombsorok szabályos, párhuzamos lefutásúak. 
A mintaterületen (domb felsô harmada) a talaj- és felszíni vizek szerepe jelentéktelen.
Jellegzetes zalai tájtípus.
A talaja a várt rozsdabarna erdôtalajokkal szemben földes kopár típusba sorolandó
(1. táblázat). Ennek oka elsôsorban az, hogy az alapkôzet nem tiszta homok, hanem vé-
kony löszborítást kapott, ami a homokkal keveredve lejtôlöszöket hozott létre. Ezen az
alapkôzeten kialakult talajok eróziós veszélyeztetettsége lényegesen nagyobb, mint a
homokon kialakult talajoké. A szelvény tehát erôs erodáltság (és defláció) eredménye,
ezt elôsegíti a domborzati helyzet is. Az erôs talajpusztulás megfelelô védekezés hiányá-
ban folytatódhat. A terület alapkôzete homok, illetve homokos lejtôlösz. A szelvény
savanyú kémhatású, ami tovább szûkíti a szántóföldi hasznosítási lehetôségeket. A víz-
gazdálkodás közepes.
1. táblázat 1.1. sz. mintaterület (Milejszeg) fúrómagjának leírása
Table 1. Description of the core from drillings of sample area Nr. 1.1. (Milejszeg)
szint cm szín textúra CaCO3 pH egyéb
Asz 0–30 fakó homokos 0 savanyú
barna vályog









Talajtípus: földes kopár talaj
GPS: 46o48,418’ 16o44,993’ magasság: ~270 m
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Milejszeg melletti fiatal parlagterületen az egyik uralkodó faj a fakó muhar (Setaria
pumila) volt, ami jellemzô a nem rég felhagyott területekre (2. táblázat). Színével az
egész területnek nyár végére-ôszre vörösessárga színezetet kölcsönöz, errôl könnyû
felismerni. Ritka gyomot is találtunk a csillagfüvet (Sherardia arvensis). A veszélyes
gyomok közül a parlagfû (Ambrosia artemisiifolia) fordult elô nagyobb mennyiségben.
2. táblázat Milejszeg melletti nem fiatal parlag cönológia felvételei
Table 2. Coenological record of a set-aside plough-land near Milejszeg
Felvételek 1 2 3 4 5 SzMT WB NB
Achillea collina 2 2 DT 2 2
Ambrosia artemisiifolia 2 2 5 15 AC 5 7
Anagallis arvensis 2 3 3 3 5 W 4 6
Arabidopsis thaliana 1 DT 4 4
Artemisia vulgaris 2 2 2 W 5 8
Centaurea cyanus 3 W 4 7
Cirsium arvense 3 5 5 10 RC 4 7
Convolvulus arvensis 2 2 2 5 5 RC 4 4
Daucus carota 2 3 2 DT 4 4
Echinochloa crus-galli 2 5 15 5 10 AC 7 8
Eryngium campestre 2 DT 2 2
Euphorbia exigua 2 W 4 4
Geranium columbinum 2 2 2 DT 3 4
Geranium pusillum 2 DT 3 6
Hypericum humifusum 3 NP 7 3
Kickxia elatine 2 1 W 4 3
Lolium multiflorum 5 2 W 4 6
Myosotis arvensis 2 2 2 DT 4 6
Oxalis corniculata 2 2 AC 4 5
Picris hieracioides 2 2 DT 4 4
Plantago major 2 2 W 6 6
Polygonum neglectum 3 5 5 5 6 RC 4 5
Polygonum lapathifolium 2 5 5 DT 8 8
Rumex obtusifolius 5 DT 6 9
Scleranthus annuus 1 W 4 4
Scutellaria hastifolia 2 2 2 2 G 8 5
Setaria pumila 25 30 25 25 30 W 4 6
Sherardia arvensis 2 2 2 2 2 W 5 5
Sonchus asper 2 2 W 5 7
Taraxacum officinale 3 2 2 2 2 RC 5 7
Trifolium repens 2 DT 5 7
Tripleurospermum inodorum 5 2 5 2 W 5 7
Veronica polita 2 2 2 2 2 W 4 7
Vicia cracca 2 DT 4 4
Vicia lathyroides 3 2 2 NP 2 2
Vicia tetrasperma 2 DT 5 4
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1.2. sz. mintaterület (Milejszeg)
Négy-öt éve felhagyott szántó. A mintaterületen a fentiekhez gyenge lokális vízhatás
járul, ami a lejtôirányban, felszín alatt áramló talajnedvesség következménye (3. táblá-
zat). Ez nem túl mélyen vízzáróbb kôzetréteget is sejtet.
3. táblázat 1.2. sz. mintaterület (Milejszeg) fúrómagjának leírása
Table 3. Description of the core from drillings of sample area Nr. 1.2. (Milejszeg)
szint cm szín textúra CaCO3 pH egyéb
Asz 0–30 fakó homokos 0 savanyú
barna vályog
C1 30–80 sárga homokos nyomokban gyengén lejtôlösz
vályog savanyú (löszös homok),
gyengén 
rozsdafoltos
C2 80–100 sárga homok, 0 gyengén durva szemcsé-




Talajtípus: földes kopár talaj
GPS: 46o48,394’ 16o44,990’ magasság: ~270 m
Milejszeg melletti idôsebb parlag fajösszetétele teljesen megváltozik (4. táblázat).
Uralkodó pázsitfû faja már nem egyéves, hanem évelô (Elymus repens, Poa compressa,
P. angustifolia, Calamagrosti sepigeios). A jelen helyzet viszont kedvez az
aranyvesszônek, itt a magas (Solidago gigantea) fordul elô helyenként nagy borítási
értékekkel.
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4. táblázat Milejszeg melletti nem rég felhagyott parlag cönológia felvételei
Table 4. Coenological record of a recently abandoned plough-land near Milejszeg
Felvételek 1 2 3 4 5 SzMT WB NB
Achillea collina 5 5 5 5 4 DT 2 2
Artemisia vulgaris 2 2 W 5 8
Calamagrostis epigeios 10 15 20 RC 5 7
Centaurea pannonica 2 DT 5 4
Cirsium arvense 5 5 RC 4 7
Clematis viticella 2 A 4 6
Convolvulus arvensis 2 RC 4 4
Daucus carota 2 5 3 5 3 DT 4 4
Elymus repens 30 25 20 20 25 RC 5 7
Euphorbia cyparissias 10 DT 3 3
Festuca pratensis 5 C 6 6
Hieracium sabaudum 5 2 5 G 4 3
Picris hieracioides 2 2 2 2 5 DT 4 4
Poa angustifolia 3 2 DT 3 3
Poa compressa 5 5 3 5 5 DT 2 2
Rumex obtusifolius 2 DT 6 9
Scutellaria hastifolia 2 2 G 8 5
Setaria pumila 2 2 W 4 6
Solidago gigantea 10 10 20 20 25 AC 8 8
Stenactis annua 5 5 5 5 AC 7 6
Tanacetum vulgare 10 20 35 5 8 W 5 5
Trifolium arvense 2 DT 2 1
Trifolium campestre 3 DT 4 3
Trifolium Repens 5 DT 5 7
Veronica arvensis 1 2 DT 5 5
Vicia cracca 2 2 2 5 DT 4 4
Vicia lathyroides 2 2 2 3 NP 2 2
Vicia tetrasperma 2 DT 5 4
1.3. sz. mintaterület (Becsvölgye)
Még a zalai tájakhoz sorolható, mûvelt szántó. A terület domborzatilag kevésbé tagolt,
a mintaterület közel sík táblában fekszik.
A mintaterület alapkôzete kevésbé homokos, így a vízgazdálkodás a jó kategóriába
sorolható. Ez a szelvény is erôsen erodált, a talajvédelemnek nagy szerepe lenne. A talaj
kilúgzott, elsavanyodásra hajlamos. A mûvelhetôség, a nyugodtabb térszín, a löszösebb
alapkôzet kis mértékben alkalmasabbá teszi a talajt a szántóföldi mûvelésre az elôzôek-
hez képest.
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4. táblázat 1.3. sz. mintaterület (Milejszeg) fúrómagjának leírása
Table 4. Description of the core from drillings of sample area Nr. 1.3. (Milejszeg)
szint cm szín textúra CaCO3 pH egyéb
Asz 0–30 fakó barna vályog 0 savanyú
C1 30–70 sárga vályog 0 gyengén lejtôlösz, gyengén
savanyú rozsdafoltos
C2 70–100 sárga homokos 0 gyengén homokos lejtôlösz
vályog savanyú
Talajtípus: földes kopár talaj
GPS: 46o45,402’ 16o40,526’ magasság: ~250 m
1.4. sz. mintaterület (Becsvölgye)
A mintaterület egyes részleteiben közepes és erôs eróziót mutat (ami egyben az erózióra
való hajlamra is utal), a vizsgált szelvény nem erodált, ami a mûvelési ág
megválasztásának is a következménye. Szántóvá alakítása nem indokolt, talajainak
állapota egykori kisparcellás szántókra utal (5. táblázat).
5. táblázat 1.4. sz. mintaterület (Milejszeg) fúrómagjának leírása
Table 5. Description of the core from drillings of sample area Nr. 1.4. (Milejszeg)
szint cm szín textúra CaCO3 pH egyéb
Asz 0–30 barna vályog 0 gyengén 
savanyú
C1 30–70 élénk vályog 0 gyengén 
rozsdabarna savanyú
C2 70–100 sárga vályog + semleges
Talajtípus: Ramann-féle barna erdôtalaj
GPS: 46o45,294’ 16o40,246’ magasság: ~250 m
Becsvölgye telepített, illetve felülvetett gyepben az uralkodó pázsitfû faj az olasz-
perje volt (Lolium multiflorum) (6. táblázat), emellett nagy mennyiségben van jelen a
csomós ebír (Dactylis glomerata), tarackbúza (Elymus repens) pongyolapitypang
(Taraxacum officinale) stb.
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6. táblázat Becsvölgye melletti telepített gyep cönológia felvételei
Table 6. Coenological records of a planted grassland at Becsvölgye
Felvételek 1 2 3 4 5 SzMt WB NB
Achillea collina 3 2 5 5 5 DT 2 2
Alopecurus pratensis 5 C 6 7
Centaurea nigrescens 2 G 6 4
Convolvulus arvensis 2 3 RC 4 4
Dactylis glomerata 10 5 15 10 DT 6 6
Daucus carota 5 5 5 DT 4 4
Elymus repens 10 10 8 5 5 RC 5 7
Festuca rubra 3 C 5 4
Galium mollugo 2 10 10 10 10 G 5 6
Glechoma hederacea 3 2 2 DT 6 7
Holcus lanatus 10 5 10 10 15 G 6
Lathyrus pratensis 5 15 DT 7 6
Leontodon autumnalis 5 3 5 2 DT 7 5
Lolium multiflorum 3 5 5 3 2 W 4 6
Lotus corniculatus 5 DT 4 2
Lotus Siliqusosus 2 DT 7 4
Pastinaca sativa 5 3 2 2 DT 6 5
Picris hieracioides 2 DT 4 4
Plantago lanceolata 15 35 10 15 15 DT 4 5
Poa angustifolia 5 3 5 DT 3 3
Poa humilis 5 G 6 7
Potentilla reptans 5 2 3 DT 6 5
Prunella vulgaris 3 2 2 DT 6 4
Ranunculus acris 5 3 5 5 3 G 7 3
Setaria pumila 2 W 4 6
Tanacetum vulgare 5 5 W 5 5
Taraxacum officinale 5 5 10 15 15 RC 5 7
Tragopogon orientalis 2 DT 4 6
Trifolium hybridum 5 2 DT 8 5
Trifolium pratense 5 3 DT 6 5
Trifolium repens 25 15 20 10 20 DT 5 7
Veronica chamaedrys 3 2 DT 5 5
A területek fajainak relatív ökológiai mutatói alapján történô értékelés
A fajok szociális magatartási típusai szerinti elemzés – mindhárom vizsgált területen –
a gyomok (W), természetes zavarástûrôk (DT) és a ruderális kompetítorok (RC) magas
arányát mutatta ki (7. táblázat). A három felvételben megfigyelhetô egy tendencia, a
fiatal (1.1.), idôsebb parlag (1.2.) és a telepített gyep irányába. Ebbe a sorrendben nô a
természetesebb vegetációt alkotó fajok, a generalisták (G) és kompetítorok mennyisége
(C). Ez arra enged következtetni, hogy a megszûnô, illetve állandó kaszálóvá, legelôvé
alakított volt parlag területek fajösszetétele a természetvédelmi szempontból is
értékesebb irányba mozdul el.
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Relatív talajvíz- illetve talajnedvesség alapján nagy számban vannak jelen a száraz-
ságtûrô (3-as érték) növények, és jelentôs a félszáraz és félüde termôhelyek növényeinek
a száma is (7. táblázat). A jelenleg parlag területekkel szemben, ahol a gyomos terüle-
tekre jellemzô kettôs csúcs alakul ki, a telepített gyepben már egy kiegyenlítettebb egy
csúcsú maximum jellemzô. 
Relatív nitrogénigény esetében – az elôzetes elvárásoknak megfelelôen – minden
területen nagy volt a magas nitrogén szintet jelzô fajok aránya.
7. táblázat A vizsgált területek relatív ökológia mutatók szerinti megoszlása
Table 7. The distribution of the examined areas according to relative ecological indexes
SzMT% 1.1. mintaterület 1.2. mintaterület 1.4. mintaterület
C 2 1 1
G 2 3 21
DT 13 2 57
NP - 24 -
W 50 16 5
A - - -
RC 17 34 16
AC 15 20
WB% 1.1. mintaterület 1.2. mintaterület 1.4. mintaterület
2 3 11 3
3 2 3 2
4 62 14 24
5 17 50 41
6 2 1 18
7 9 4 10
8 5 17 1
NB% 1.1. mintaterület 1.2. mintaterület 1.4. mintaterület
2 3 - 4
3 1 11 6
4 10 6 6
5 11 9 27
6 40 16 14




A természeti tényezôk mennyisége, minôsége és kombinációja meghatározza a
gazdálkodás eredményességét. A mintaterületek talajtani felvételezései rámutattak a
szántók felhagyásának lehetséges – természeti adottságokban jelentkezô – okaira, ame-
lyeket az alábbiakban azonosítottunk:
• homok talajszövet,
• savanyodás,
• magas talajvízállás, illetve pangóvíz,
• erózió.
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E tényezôk azonban egyes térségeken belül sem azonosak, különbözô mértékben
fejtik ki hatásukat, gyakran keresztezôdnek, olykor közömbösítô vagy mérséklô, máskor
viszont összegzô erôvel jelentkeznek (2. ábra). Ezért, csak a helyi adottságok (természe-
ti, társadalmi) kellô ismerete alapján lehet a termelési tényezôk és a gazdálkodás meg-
felelô összhangját megteremteni és a termelési irányt helyesen kialakítani.
2. ábra A Zalai-dombság szántó területein folyó gazdálkodást negatívan befolyásoló vizsgált talajtani
paraméterek térbeli alakulása (AGROTOPOGRÁFIA TÉRKÉP, MTA TAKI 1:100 000)
Figure 2. Spatial distribution of the examined soil parameters that has an negative effect on the crop
cultivation of the plough areas in the Zala Hill Region (AGROTOPOGRAPH MAP, MTA TAKI 1: 100 000)
A botanikai felvételezések megerôsítették, hogy a felhagyott szántóterületeken arány-
lag rövid idô alatt elindul a tájra jellemzô szukcesszió, a gyepesedés, cserjésedés, a
mintaterületre jellemzô erdôsödés. A veszélyt az agresszíven terjeszkedô invazív gyo-
mok, özönnövények, nem megfelelô fafajstruktúra jelenti, ezért e folyamatokat csak
szabályozott és ellenôrzött keretek között lehet engedni. Azonban a termesztést gátló
paraméterek gazdálkodásra gyakorolt hatásainak köszönhetôen e rehabilitációs és
rekonstrukciós tevékenységek csak támogatott keretek között képzelhetôek el. Így az
NVT által támogatott intézkedések figyelembevételével jelöltük ki a 4 további fôbb
hasznosítási irányvonalat (3. ábra).
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3. ábra A felhagyott szántókon javasolt hasznosítási irányok
Figure 3. Recommendations for the management of abandoned plough-lands
A táji adottságok (domborzat, éghajlat, természetes növényzet) figyelembe vételével
az alábbi programok – meghirdetésük esetén – javasolhatók:
A. Szántó mûvelési ágban való tartás esetén javasolt programok:
Aa.Szántóföldi mûvelés:
• Szántóföldi alapprogram
• Méhlegelô célú növénytermesztés
• Hosszú távú területpihentetés
• Ritka növényfajták termesztése
• Erózióvédelmi célprogram
• Vadvédelmi célú gazdálkodás
• Szántóföldi növénytermesztés túzok élôhelyfejlesztési elôírásokkal (kizárólag ÉTT)
• Lucernatermesztés túzok élôhelyfejlesztési elôírásokkal (kizárólag ÉTT)
• Szántóföldi növénytermesztés élôhelyfejlesztési elôírásokkal (kizárólag ÉTT)
Ab. Szántóföldi mûvelés szegély intézkedésekkel:
• Szegély intézkedések (füves mezsgye kialakítása, fenntartása)
• Széltörôk létesítése (sövények kialakítása, fenntartása)
• mezôvédô erdôsáv létesítése (mezôvédô erdôsáv létrehozása, fenntartása)
A szántóföldi alapprogramban tartásra a program szerint az erôsen és közepesen ero-
dált talajok nem javasolhatók. Ugyancsak nem alkalmasak a többletvízhatásra keletke-
zett talajok, valamint a nagy kavics, homok vagy agyagtartalmú erdôtalajok. A talaj-
típusnak megfelelôen savanyúságtûrô növények vetése sem javasolható. Méhlegelô cél-
ra feltételesen javasolhatók az erodált, valamint a közepesen erodált talajok. Hosszú távú
területpihentetésre, egyben zöldfolyosórendszer fejlesztésére alkalmasak az erodált
földes kopárok, humuszkarbonát talajok, közepesen erodált barnaföldek. Ugyanezek a
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termôhelyek alkalmasak az erózióvédelmi célprogramba illesztésre. Szántóföldi növény-
termesztés élôhelyfejlesztési elôírásokkal programba feltételesen javasolhatók az erodált
talajok, a közepesen erodált talajok, a réties talajok, javasolhatók az agyagbemosódásos
barna erdôtalajok homok szövettel vagy kavicsba nyúló szinttel, valamint javasolhatók
a pszeudoglejes barna erdôtalajok, kizárólag ÉTT területeken.
B. Szántó – gyep konverzió esetén javasolt programok:
• Szántó fajgazdag gyeppé alakítása
• Gyeptelepítés ÉTT-ken
Az erôsen és közepesen erodált talajok súlyos problémát jelentenek. A termôföld újra
képzôdése, a talajosodás évszázados, még inkább évezredekben mérhetô folyamat. 
A további pusztulás megelôzése érdekében ajánlatos a talajvédô/erózióvédô intézkedé-
seket megtenni, súlyos károsodás, a víz- és tápanyag-gazdálkodás leromlása esetén a
szántóföldi mûvelésbôl a talajokat kivenni. Szántó-gyep konverzióra feltételesen alkal-
masak az agyagbemosódásos barna erdôtalajok homok szövettel, kavicsba nyúló szint-
tel, de ezekben az esetekben inkább a termôhely felkészítését végezzük el a késôbbi
erdôsítéshez. Közepesen alkalmasak – az elôzôhöz hasonló megfontolások alapján – az
erôsen erodált területek, különösen a csapadékosabb klímájú nyugati területeken. 
C. Szántó – egyéb speciális konverzió esetén javasolt programok:
Ca. Ritka gyümölcs és szôlô fajták termesztése
Cb. Szántóföld átalakítása vizes élôhellyé 
Szántó-egyéb konverzióra feltételesen javasolható valamennyi felmért termôhely,
különösen akkor, ha a gyümölcstermesztésnek, a hagyományos magyar fajtáknak, vagy
a szôlészetnek a tájban hagyományai vannak. Vizes élôhellyé alakítás a program szerint
csak a lápos területeken javasolható, ahol a szántóföld rendszeresen belvizes elöntéssel
(öt év alatt három esetben elôfordul) súlytott. 
D. Szántó – erdô konverzió
Az erdôtelepítés – mint alternatív földhasznosítási lehetôség – mindazokon a kedvezôt-
len adottságú vagy környezetvédelmi korlátozások alá esô területeken, amelyek a NVT
intézkedési körébe tartoznak számításba jön. Közepesen javasolhatók az erôsen és köze-
pesen erodált talajok, de erôsen leromlott termôhelyek esetében néhány éves felkészítô
gyepesítés hasznosabb lehet. Erdôtelepítés javasolható és ajánlható az agyagbemosó-
dásos barna erdôtalajok homok szövettel, kavicsba nyúló szinttel, vagy erôsen agyagos
B-szinttel talajadottságú területeken, valamint a pszeudoglejes barna erdôtalajokon.
KAT
Mivel e támogatási forma kombinálható az elôzô fejezetben kiemelt NVT támogatások-
kal (a kifizetések összeadódnak), érdemes kiemelni. Az intézkedés célja kompenzáció
nyújtása azok számára, akik kedvezôtlen természeti adottságú területeken gazdálkodnak.
A kedvezôtlen adottságú területeken a gazdálkodók számára kompenzációs járulék
formájában nyújtható támogatás. A támogatás elôre lehatárolt takarmánytermô, és gyep-
területeken igényelhetô.
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Kitekintés, távlatok
A szántóterületek felhagyása a legtöbb esetben nem csak emberi okokra, hanem a kedve-
zôtlen táji- és talajadottságokra vezethetô vissza. Ilyen termesztést gátló tényezô lehet a
talajokban megjelenô pangóvíz, a magas talajvízállás, az extrém kémhatás (savanyúság
vagy szikesedés), valamint a termôhely vízgazdálkodását szélsôségesen befolyásoló
talajszövet (homok, kavics, agyag szövetû termôhelyek). Ezekhez a hibákhoz nagymér-
tékben hozzájárulhat a helytelen mezôgazdasági mûvelés gyakorlata. Amellett, hogy a
fenti tényezôket erôsítheti (pl. savanyodás), önállóan is ronthatja a termôhelyet (pl. káros
tömörödés, belvizesedés), sok esetben a talajpusztulást indukálva (erózió, defláció).
A helyes gazdálkodás gyakorlatával sokat tehetünk a termôtáj megóvása érdekében,
de ez önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a mintaterület parlagterületei újra mûvelés
alá kerüljenek. A táj ismeretében megbecsülhetô a tájpotenciál, vagyis az, hogy a táj
egyáltalán alkalmas-e mezôgazdálkodásra, és ha igen, akkor a jellegzetes tájképet meg-
ôrizve, azt tudatos kezeléssel továbbfejlesztve milyen gazdálkodási gyakorlat követhetô.
A felmérés keretében felhívtuk a figyelmet azokra a típusos hibákra, amik az egyes
termôhelyekben jellemzôek, illetve amelyeket már az emberi tevékenység hívott elô.
Ezek után javaslatokat fogalmaztunk meg a vizsgált mintaterületek alapján az NVT-n
keresztül elérhetô, támogatott Agrár-környezetgazdálkodási programcsomagok
típusaira, amelynek fejlesztése és kiterjesztése a régióban igencsak idôszerû lenne.
Hiszen országos szinten 2004-ben Zala megye (504 db nyertes pályázat) 16. volt a
megyék rangsorában (Bács-Kiskun megyében 4472 db nyertes pályázat volt). A
programok széles választéka és a régió adottságai sokkal nagyobb mértékben indokolná
a környezettudatos keretek között folyó gazdálkodás kiterjesztését. Ebben nagy szerepe
lenne a teljes régióra kiterjedô ismeretterjesztési, szaktanácsadási programnak, amely
megismertetné a gazdálkodókkal az elérhetô lehetôségekkel.
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SURVEY OF THE ABANDONED PLOUGH-LANDS OF THE WEST HUNGARIAN 
REGION AND DETERMINATION OF THEIR RE-UTILIZATION (GENERAL PRINCIPLES, 
CASE STUDY FROM THE ZALAI HILL REGION) I.
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Keywords: abandoned plough-land, landscape management, agrar environmental management
Abstract: As a part of the long-term development plan of the West Hungarian Region we began to assess the
abandoned plough-lands and tried to explore the basic principles of their re-utilization. The exploration of the
possible causes of the abandonment of plough-lands (pedological, geomorphological conditions and
anomalies, etc.) has been selected as a tool for the researches. Through the mapping in sample areas of the
main and most abundant soil types, the soil distribution of the Region has been outlined (principally in
landscapes utilized as plugh-lands). By virtue of the recent conditions, proposals have been prepared by
considering the actual and potential subsidies for future landscape management. In this paper the general
principles regarding the problems are presented and the data processing of the results from one of the sample
areas (Zalai Hill Region) is demonstrated.
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EXAMINATIONS ON  PLANTS SOIL AND IN GRASSLANDS
OF SOUTH-EAST HUNGARY 
(FLORISTICAL SUMMARY AND THE VEGETATION 
OF SAP KURGAN)
EDINA HERCZEG, ATTILA BARCZI, KÁROLY PENKSZA
Szent István University, Institute of Environmental and Landscape Management 
Department of Landscape Ecology
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Abstract: The four chosen kurgans are located in the territory of the Körös-Maros National Park (Kántor
Kurgan,  Bõre Kurgan, Sáp Kurgan, Bökény Kurgan). Silty grasslands of Hungary represent the westernmost
occurences of East-European silty grass steppes. Generally they are the typical associations of areas with high
fertility chernozem soils. At the same time, soil researches showed that the first sampling area (Kántor Kurgan)
rises from a chernozem surrounding, the second one (Bökény Kurgan) from an area with meadow soil
(Vertisol), and the third one (Bõre Kurgan) from a solonetz sodic area. Kurgans proved to be the most
appropriate sampling areas, on the slopes of which two silt steppe associations change with a sharp boundary.
Introduction
Detailed exposure of the loess vegetation belongs to ZÓLYOMI (1936, 1958). The
floristical and phytocoenological relevé of the southern regions beyond river Tisza was
also carried out by him. In the field of loess grassland research, several scientists have
published outstanding results in recent times (KERTÉSZ 1992, 1996a, 1996b, CENTERI and
MALATINSZKY 2005, MALATINSZKY 2005). KAPOCSI et al. (1998) enriched our knowledge
on the loess grassland residues of the Körös-Maros National Park with new floristic data,
and valuable information were published on the dominant grass species of the territory
(PENKSZA et al. 1998). PENKSZA and KAPOCSI (1998) presented the latest floristical data
along river Maros, and they highlight the Bökény Kurgan and the highly valuable loess
vegetation. 
The so called kunhalmok (kun barrows or kurgans) also provide loess grassland
residues, which are valuable sights of the southern regions beyond river Tisza. An
intensive research programme has been launched on this area, which is completed with
a soil research programme (TÓTH 1998, 1999, JOÓ and BARCZI 2001, BARCZI and JOÓ
2000, BARCZI et al. 2001, 2003, 2004).
Former botanical surveys carried out on the kurgans proved that the flora records of
the various heaps exposed to disturbation at different extent represent extremely
varying, many times transitional plant associations that can not be easiliy classified into
coenologic cathegories (BARCZI 2003, JOÓ és BARCZI 2001, BARCZI és JOÓ 2003, JOÓ
2001, 2003, HERCZEG 2005, TÓTH 1998, 1999).
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Material and methods
The four chosen kurgans are located in the territory of the Körös-Maros National Park,
which has a prominent role in preserving the silt vegetation of Hungary (Kántor Kurgan,
Bõre Kurgan, Sáp Kurgan, Bökény Kurgan). A list of species was prepared on the four
Kurgans and the vegetation of Sáp Kurgan was observed, applying transect methods.
From the transect records we present here the records of Sáp Kurgan, which have not
been published before, however they show well the trends in the vegetation of the
kurgans. Simultaneously to the transects, we took soil samples as well. In the case of the
names of species we applied the nomenclature of SIMON (2000), while in the case of the
names of associations we followed the coenological system of BORHIDI (2003).
Soil sampling (distinguishing soil types) of the kurgans and their neighbourhoods
were carried out and disturbed and intact samples were taken from the squares.
Laboratory examinations covered the following parameters: humus content, total salt
content, pH H2O and KCl, CaCO3, Al-P2O5, Al-K2O, pF-values, consistence and current
moisture content.
Results
Table 1 contains plant species of the surveyed 4 kurgans. The small areas feature various
species and contain valuable patches of vegetation.
Table 1. Plant species of the surveyed 4 kurgans
1. táblázat A négy felmért kunhalom növényfajai
Species name Sample areas Species name Sample areas
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Achillea collina + + + + Gypsophila muralis +
Achillea pannonica + Hieracium bauhinii + + +
Acinos arvensis + + Holosteum umbellatum + + +
Adonis aestivalis + + Hordeum murinum +
Adonis flammea + Hyoscyamus niger + +
Aegilops cylindrica + + Hypericum perforatum + + + +
Agrimonia eupatoria + + Inula britannica +
Elymus intermedium + + Kickxia elatine +
Agropyron pectiniforme + + + + Kochia prostrata + + +
Elymus repens + + + + Koeleria cristata + +
Agrostis stolonifera + + + + Lactuca saligna +
Allium vineale + Lactuca serriola + + + +
Alopecurus pratensis + + + + Lamium amplexicaule + + + +
Althea officinalis + + Lamium purpureum + + + +
Alyssum alyssoides + + + Lathyrus tuberosus + + + +
Amaranthus albus + Leonurus cardiaca +
Ambrosia artemisiifolia + + Lepidium campestre + + +
Amorpha fruticosa + + Lepidium draba + + + +
Anagallis arvensis + + + Lepidium perfoliatum + + +
Anchusa officinalis + + Lepidium ruderale + +
Androsace elongata + Ligustrum vulgare +
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Anthriscus caucalis + + Linaria genistifolia +
Anthriscus torilis + + Linaria kocianovichii + +
Apera spica-venti + Linaria vulgaris + + + +
Arctium lappa + + Lithospermum arvense + + + +
Arenaria serpyllifolia + + + + Lolium perenne + + + +
Arrhenatherum elatius + + + + Lotus corniculatus + + + +
Artemisia maritima + Malva neglecta + +
Artemisia vulgaris + + Matricaria disciodea + + +
Asperula cynanchica + + Medicago falcata +
Astragalus austriacus + Medicago lupulina + + + +
Atriplex tatarica + + Medicago minima +
Ballota nigra + + + + Medicago sativa + + +
Berteroa incana + + + Melandrium album + + + +
Bromus inermis + + + + Melilotus officinalis + + + +
Bromus japonica + + + + Mentha longifolia +
Bromus mollis + + + + Morus alba +
Bromus squarrosus + Morus nigra +
Bromus sterilis + + + + Myosotis arvensis + +
Bromus tectorum + + + + Nonea pulla +
Calamagrostis epigeios + Ononis spinosa + + + +
Camelina microcarpa + Onopordum acanthium +
Capsella bursa-pastoris + + + + Ornithogalum orthophyllum +
Carduus acanthoides + + + Papaver hybridum +
Carduus hamulosus + Papaver rhoeas + + + +
Carduus nutans + + + Phlomis tuberosa + +
Carex praecox + + + + Phragmites australis +
Carex stenophylla + Picris hieracioides + + + +
Carthamus lanatus + Plantago lanceolata + + + +
Caucalis platycarpos + Plantago major + + +
Centaurea pannonica + Plantago media + +
Centaurea sadleriana + Poa angustifolia + + + +
Centaurea scabiosa + + Poa bulbosa +
Centaurea spinulosa + + + Podospermum canum + +
Cerastium dubium + Polygonum aviculare + + + +
Chenopodium album + + + Polygonum convolvulus + + +
Chenopodium hybridum + Potentilla argentea + + +
Chenopodium polyspermum+ + + Potentilla reptans + + +
Cichorium intybus + + + + Prunella vulgaris +
Cirsium arvense + + + Prunus spinosa + + + +
Cirsium eriophorum + + + Ranunculus polyanthemos + + +
Cirsium vulgare + Robinia pseudoacacia +
Conium maculatum + + Rubus caesius + +
Consolida orientalis + + Rumex crispus +
Consolida regalis + + Salvia austriaca + +
Convolvulus arvensis + + + + Salvia nemorosa + + + +
Coronilla varia + + + + Sambucus nigra +
Crataegus monogyna + + + Senecio jacobaea +
Crepis setosa + + + + Setaria lutescens + + +
Crepis tectorum + Sinapis arvensis + +
Cruciata pedemontana + +
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Species name Sample areas Species name Sample areas
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Cynodon dactylon + + Stachys annua +
Cynoglossum officinale + + + Stachys recta +
Dactylis glomerata + + + Stipa capillata + +
Datura stramonium + + Taraxacum officinale + + + +
Daucus carota + + + + Teucrium chamaedrys + +
Descurainia sophia + + + + Thalictrum minus + +
Echinochloa crus-galli + + Thlaspi arvense + +
Elaeagnus angustifolia + Thlaspi perfoliatum +
Erigeron canadensis + + + + Thymus odoratissimus + + + +
Erodium ciconium + + + Torilis arvensis + +
Erophila verna + + + Tragopogon dubius + +
Eryngium campestre + + + + Trifolium arvense +
Euphorbia cyparissias + + + + Trifolium campestre +
Euphorbia esula + + + Trifolium pratense + + + +
Euphorbia falcata + + + Trifolium repens + +
Euphorbia helioscopia + + + + Urtica dioica + +
Falcaria vulgaris + + + + Valerianella locusta +
Festuca arundinacea + Verbascum blattaria + +
Festuca pratensis + Verbascum phlomoides +
Festuca javorkae + Verbena officinalis + + +
Festuca rupicola + + + + Veronica arvensis + + +
Festuca valesiaca + + Veronica polita + + + +
Fragaria viridis + + + Vicia angustifolia + +
Fumaria schleicheri + + + + Vicia cracca + +
Galium aparine + + + + Vicia lathyroides + +
Galium mollugo + + Viola ambigua + +
Galium verum + + + + Viola kitaibeliana + + +
Geranium dissectum + + Xanthium italicum +
Geranium molle + + Xanthium strumarium + +
Glechoma hederacea + + + +
1: Kántor Kurgan, 2: Bõre Kurgan, 3: Sáp Kurgan, 4: Bökény Kurgan
In the region close to the top of the kurgans the association Agropyro-Kochietum
goes over into Salvio-Festucetum rupicolae association with a sharp boundary. This
zonal settlement, and the presence of the typical and rare silt steppe species were found
in all the three sampling areas. Due to literary data, Festuca rupicola is the dominant
species of the Salvio nemeorosae-Festucetum rupicolae (ZÓLYOMI 1957), SOÓ 1964
association, and the presence of Salvia species is also typical. On the areas surveyed
Festuca valesiaca and Festuca javorkae species also appeared in the samples along with
Festuca rupicola species. Among Salvia species, only Salvia nemorosa appeared in the
samples. 
The Kántor Kurgan was formed from the soil of the ring around it. In the deeper areas
around the kurgan mid-compacted, meadow soil of loamy physical properties can be
found (iron movement, rust- and gleystains, under strong surplus water effect), while
farther from the kurgan, on the higher and drier relieves chernozem soil can be found.
The ring itself can be well reconstructed, the soil material of the kurgan possibly
emerged from the humic topsoil formation. The soil material getting higher and higher
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during the years served as the parent material for the soil genetic processes. The surplus
water effect originating from the underground waters or from adhesion disappeared. Due
to this the soil, which was basically rich in organic material “rehumified”, and the
biological activity accelerated (mainly earthworm- and animal tunnels can be observed).
Due to the mixing and drying chernozem soils of crumby structure with uniform colour
up to one meter depth formed, which does not show morphological differences on the
sample areas, and which is rich in earthworm tunnels. Thus, the changing can be
detected mainly in the disappearance of water effect, in drying and in the structure. The
samples show loamy texture. The pH is neutral and there are no significant differences
in the carbonate content. The organic material content is pretty high. In nutrient
management differences are expected (in case of phosphorus and potash as well). The
sample areas do not show differences regarding the pore structure and the amount of
usable water. 
The Bõre Kurgan is highly disturbed. It is broken in height and is cut in half by an
agricultural road. One half of the area is under agricultural cultivation, but the other half
is partly untouched, there are no new disturbing signs and alluvium. Solonetz and
solonetz meadow soils can be found around the kurgan, which is probably formed from
it. However there are no signs of iron movement and sodification. The chernozem effect
is strong, the upper layer (50–70 cm) of the soil is dark with crumby structure. Under
this layer the colour becomes greyer, but it is not a salt-affected layer. In the period past
from the formation of the kurgan the salts may be bleached from the surveyed one-
meter-layer and the soil formation processes have started, which can be examined in
lime-dynamic, in the structure and in the colour. The compactness of the soil indicates
loamy physical properties, which is in good correlation with the loess parent material
typical for the area. The lime content is not too high: 1–3%. The organic material content
shows good figures. The phosphorus and potash content indicates high nutrient content.
The pF figures of the sample areas indicate similar water management. 
One side of the Bökény Kurgan was heavily cut into, several paths run up to the top.
In spite of that the ring can be clearly seen from semicircular aspect, and is under water
at the time of the survey. Meadow chernozem is typical for the surrounding, with gleying
and bogging processes. The kurgan on the cut side can be perfectly surveyed. Dark
brown, grainy soil with iron marks formed on that side. The cut side is uniformly dark
brown. Due to the heavily disturbed vegetation, a diagonally running transect was
established by authors, following the most untouched vegetation types. The differences
in the soils did not appear under these transects. The compactness figures show
significant differences in each sample site, the loam and clay figures alternate. The salt
content is low everywhere. The pH is neutral, the carbonate content is high and shows
differences between each sample site. The humus content is also considered to be high.
The nutrient content is moderately high. There are no significant differences in the
usable amount of water calculated from the pF figures. 
In the top region of the Sáp Kurgan (Table 2.) Agropyron pectiniforme has a
significant role. It is present with high coverage, creating Agropyro-Kochietum
prostratae association. This changes on the slopes of the kurgans with sharp boundary
into the association typical to the base areas, the Salvio-Festucetum rupicolae loess
grasses. Besides the dominant Festuca rupicola, the Festuca valesiaca has got a
significant role, as well.
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Table 2. Records of transects records on the Sáp Kurgan
2. táblázat A Sáp-halom transzszekt felvételei
Transect 1.
Agropyron pectiniforme 40 20 30 10 1 3
Elymus repens 0 0 0 1 2 2
Falcaria vulgaris 0 0 0 0 3 1
Festuca valesiaca 2 0 5 25 35 30
Kochia prostrata 0 3 5 3 0 0
Thesium arvense 0 0 0 0 0 1
Thymus odoratissima 0 0 2 3 5 3
Transect 2
Agropyron pectiniforme 35 30 28 5 2 2
Coronilla varia 0 0 0 0 0 2
Cynodon dactylon 0 0 0 0 0 3
Festuca valesiaca 3 5 5 25 30 25
Falcaria vulgaris 0 0 0 0 0 3
Kochia prostrata 5 10 18 5 0 0
Poa angustifolia 0 0 1 3 3 3
Thymus odoratissima 0 0 0 10 3 3
Transect 3
Achillea collina 0 0 0 2 2 2
Agropyron pectiniforme 35 30 30 5 3 0
Cynodon dactylon 0 0 5 5 8 5
Festuca rupicola 0 0 0 5 25 30
Festuca valesiaca 0 0 5 20 5 5
Hypericum perforatum 0 0 0 0 4 4
Kochia prostrata 0 0 8 5 3 0
Poa angustifolia 0 0 3 3 3 3
Salvia nemorosa 0 0 10 8 10 8
Thymus odoratissima 0 0 0 5 3 3
The Sáp Kurgan is the mostly surveyed kurgan. Its base is highly disturbed, partly
due to agricultural cultivation, as well as owing to the treaded paths leading up the
kurgan. The top and its surroundings, near to the monument are also treaded. Ablation
and overcoverage is not observed. As a result of the disturbation, the ring can not be
seen. The soils in the neighbourhood of the kurgan are highly compact, loamy, pitch-
black Vertisols, lacking lime. Their structure is grainy in the A level, the B level is dry
and prismatic, has coarse angular blocky structure in cases. The material of the kurgan
was probably gathered from this soil. The soil of the kurgan, similarly to the previous
one, has lost the gleyic characteristics deriving from water surplus. It is rather granular,
chernozem type, although it is more compact near the top, because of treading. The
crumby sturcture does not reach deep, it is rather typical in the root zone. With the
diminishing of the amount of roots, the soil becomes a bit more compact, more grainy,
thus, it has preserved more from its original caractheristics. In the same time, alcaliza-
tion, water surplus effects do not occure. 
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Laboratory examinations showed the following results: on the basis of the compactness,
the texture is clay. This verifies the assumed vertic origin of the recent soil. The total salt
values do not reach the limit value of alcalization (0,15%), though, can be considered high.
This indicate that the surrounding Vertisols may be under the process of alcalization and
the salt content of the gathered soil was already washed out. The pH is neutral-slightly
acidic, the lime contect is low. This also implies leaching. The humus content shows higher
value (4%), typical to Vertisols, but significant differences can not be prognostizated
between the sample areas. Great differences can be expected in the nutrient contents too.
There is no relevant difference in the usable water content.
Upon the vegetation and soil surveys, significant differences occurred in the pF
values and lime content, which partly appeared in the vegetation as well. The salt content
was outstanding in some cases.
The nutrient content of the soil samples also showed great variety. The measured
characteristics of the soils were compared with ecological demands of the plant species.
The strongest connection was observed between the water and nitrogen content of the
soil and the relative ecological demands of the plants. Parallel to the soil research results,
botanical differences were significant mainly in the floristic composition.
Discussion
For examining the zonal vegetation structure, authors compared the soil data we had
determined with the relative ecological indexes of the associations that were elaborated
on an empirical basis. This examination was unsuccessful first, due to the fact that, in
spite of their apparent difference, the ecological indexes of the two associations were the
same in most cases. Neither we could find a significant difference in soil parameters that
could have explained the change. In the region close to the top of the kurgans the
association Agropyro-Kochietum goes over into Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae
association with a sharp boundary. This zonal settlement, and the presence of the typical
and rare silt steppe species were found in all the three sampling areas.
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DÉL-TISZÁNTÚLI KUNHALMOK BOTANIKAI ÉS TALAJTANI VIZSGÁLATAI
(FLORISZTIKAI ÖSSZEFOGLALÓ, SÁP-HALOM VEGETÁCIÓJA)
HERCZEG EDINA, BARCZI ATTILA, PENKSZA KÁROLY
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Tájökológiai Tanszék
2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1., e-mail: herczegedina@freemail.hu
Kulcsszavak: kunhalom, löszpusztagyep, csernozjom
A Tiszántúl déli, a Körös-Maros Nemzeti Park területén négy kunhalom (Kántor-halom, Bõre-halom, Sáp-
halom, Bökény-halom) botanikai és talajtani vizsgálatát végeztük el. Célunk a talajviszonyok és a
vegetációtípusok rögzítése és összehasonlítása volt. A botanikai vizsgálatok során elkészítettük a halmok teljes
fajlistáját, jellemeztük a vegetációjukat és a Sáp-halom transzszekt vizsgálatot is folytattunk a vegetációjának
bemutatására. A vegetáció egységekbe a talajtani viszonyok rögzítése érdekében Pürckhauer-féle
mintavevõvel végeztük felvételezéseket. A terület kis kiterjedése ellenére számos fajnak és vegetációtípusnak
ad otthont. Alapvetõen viszont mégis két vegetációcsoportba tartozó növényzettípus jelenik meg. A csúcsi
területek mindegyikén az Elymus repens és Agropyron pectiniforme dominancia figyelhetõ meg. Ezt a Salvio
nemorosae-Festucetum rupicolae, löszpusztagyep váltja fel, rendszerint éles határral, ami a transzszekt
felvételekben is jól látszik. Ez a vegetáció típus fajgazdag, és számos ritka vagy tipikus faj is tartalmaz. A
halmok anyagának 1 m mélységû vizsgálatakor mind a négy esetben morfológiailag egységes – és egymáshoz
nagyon hasonló – talajképzõdménnyel találkoztunk. A szúróbotos vizsgálat során az eltérõ növényzeti
egységek alatt is ugyanolyan talajképzõdményt figyeltünk meg. A vizsgálat alapján a halmokon mindenhol –
mivel azok az építések után mentesültek a környezet valószínûsíthetõ többletvízhatása alól – sötétbarna színû,
gyökerekkel sûrûn átszõtt, morzsás szerkezetû, nyomokban meszet tartalmazó, több esetben mészlepedékes B-
szintû csernozjom talaj alakult ki.
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ÉLÕHELY-ÉRTÉKELÉSI LEHETÕSÉGEK DÉL-TISZÁNTÚLI 
ÉS VERESEGYHÁZI TERÜLETEKEN TERMÉSZETESSÉGI
MUTATÓK ALAPJÁN
NAGY ANITA, PENKSZA KÁROLY
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék
2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: ebeng@freemail.hu
Kulcsszavak: természeti állapot, élõhelytérkép, tájhasználat
Összefoglalás: A dolgozat dél-tiszántúli és Veresegyház környéki területek élõhelyeinek vizsgálatával foglal-
kozik. A terepi munka során elkülönítettük a jól ábrázolható élõhelyfoltokat. Minden élõhelyfoltnak meghatá-
roztuk az Á-NÉR szerinti élõhelytípusait, háttér adatbázisként elkészítettük részletes fajlistáját, valamint – az
értékelést elõsegítve – jellemeztük a gyomviszonyok és a természetességi állapot alapján. A felvételezett terü-
letek értékelését egyrészt a fajok természetességi mutatóinak felhasználásával végeztük el. Mindezen túl kidol-
goztunk egy 10 alkategóriájú, térképi tematikával is ellátott természetességiállapot-értékelési rendszert. Az ál-
talunk összeállított rendszer az alkalmazott természetességi mutatókat együttesen veszi figyelembe és – térképi
megjeleníthetõsége révén – szemléletes képet ad a természetességi állapotról. A vizsgált területek természetes-
ségi elemzése, illetve a természetességiállapot-térképek alapján a következõk emelendõk ki: a dél-tiszántúli
területeken körülbelül egyenlõ arányban szerepelnek a mezõ- vagy erdõgazdálkodás hatása alatt álló és a ter-
mészetközeli területek. Különbség jelentkezik azonban e térszínek megoszlásában: a Hortobágy-Berettyó vidé-
kén a természetes és nem természetes felületek összefüggõen, Ecsegpusztán pedig szigetszerûen, váltakozva
alakultak ki. A jó állapotú természetközeli élõhelyek mindkét tiszántúli területnél nagy arányban vannak jelen.
Veresegyház környékén a mezõ- és erdõgazdálkodási területek dominanciája jellemzõ. A kis hányadot – nagy-
jából a terület negyedét – kitevõ természetközeli élõhelyek viszont rendkívül jó állapotúak.
A felvételezett területek természetességiállapot-térképei – a táji szintû összehasonlítási lehetõségen túl –
fontos szerepet tölthetnek be a változások nyomon követésében és a tájba illõ gazdálkodási szerkezet megvá-
lasztásában.
Bevezetés
A fenntarthatóság fontosságának hangsúlyozása napjainkban egyre több fórumon meg-
jelenik. Tudjuk, halljuk, a jövõ nemzedékének sorsa a mi kezünkben van. De mit tehe-
tünk annak érdekében, hogy a természet szépségeire unokáink is rácsodálkozhassanak?
Egy-egy terület természetességének megõrzése felé az elsõ lépés a múltbéli állapot fel-
kutatása és a jelenlegi állapot rögzítése. Ezen jellemzõk birtokában meghozhatók azok a
célkitûzések, tervek, döntések és intézkedések, amelyek közelebb vihetnek az élõvilág
hosszútávú megõrzéséhez. A természetességi állapot ismeretének fontossága jegyében,
az élõhely-térképezés céljából felkeresett területeken természetességi értékelést is vé-
geztünk. Az élôhelytérképezéshez PENKSZA et al. (2003), az élôhelytípusok és tájhaszná-
lati formák kapcsolatának értékeléséhez MALATINSZKY (2004) munkája nyújtott segítsé-
get. A természetesség jellemzéséhez több mutatószámot felhasználtunk, és összeállí-
tottunk egy térképes formában megjeleníthetõ rendszert, amely könnyen áttekinthetõ,
informatív ábrázolása az adott terület természetességi-degradáltsági viszonyainak.
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Anyag és módszer
Az élõhely-felméréseket Veresegyház környéki és két dél-tiszántúli (Hortobágy-
Berettyó vidéke, Ecsegpuszta) területen, 5x5 km-es kvadrátban végeztük. A vizsgálatok
Veresegyház környékén egy területfejlesztési célból végzett állapotfelméréshez, a Dél-
Tiszántúlon pedig a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerhez kapcsolódtak
(PENKSZA et al. 2006).
1. ábra. A vizsgált területek elhelyezkedése
Figure 1. Location of the examined sites
Terepi adatgyûjtés, az adatok feldolgozása
A területek bejárása és térképezése 2003. tavasza és 2004. õsze közötti idõszakra esik.
A felvételezéseket több alkalommal, a teljes vegetációs idõszakra kiterjedõen végeztük. 
A veresegyházi terület bejárásakor 1:10 000 méretarányú EOV térképet használtunk; a
Tiszántúlon az NBmR elvárásai szerint 5x5 km-es négyzetben, 1:25 000 léptékû EOV
alaptérkép segítségével készítettük a felmérést. A terepi adatgyûjtés során fontos törek-
vés volt a jól körülhatárolható élõhelyek Á-NÉR szerinti besorolása, fajlistájuk feljegy-
zése (a védett és invaziós taxonok kiemelésével), valamint természetességi állapotuk jel-
lemzése. A terepi munka során papírtérképen sorszámozva jelöltük be az élõhelyfolto-
kat, melyek bizonyos esetekben egy, gyakrabban több élõhely együttes elõfordulását,
komplexét jelentik. A komplexek elkülönítésénél a vegetáció megjelenési, fiziognómiai
állapotát is figyelembe vettük.
A terepen készült térképvázlat digitalizálása ArcView 3.1. programmal történt, az
élõhelyfoltok mind pontosabb bevitelét légifotó használata segítette. A körülhatárolt és
sorszámmal ellátott élõhelyfoltokhoz a fentebb ismertetett tulajdonságokat digitálisan is
hozzárendeltük.
A fajok szociális magatartás típusait (SZMT) BORHIDI (1993) skálája alapján értékeltük.
A fajok természetvédelmi értékkategóriái (TVK) szerinti elemzést SIMON (2000) szerint
végeztük. A mutatókat a három vizsgált területre százalékosan összesítettük és az Á-NÉR
(FEKETE et al. 1997, KOVÁCS et al. 1997) alapján a következõ kategóriákat alkalmaztuk:
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Természetközeli élõhelyek: A: Hínarasok, B: Mocsarak, C: Forráslápok, átmeneti és
dagadólápok, D: Üde sík- és dombvidéki rétek és rétlápok, E: Domb- és hegyvidéki
gyepek, F: Szikesek, G: Nyílt szárazgyepek, H: Zárt száraz- és félszáraz gyepek, I: Nem
ruderális pionír növényzet, J: Liget-és láperdõk, K: Üde lomboserdõk, L: Zárt száraz
lomboserdõk, M: Fellazuló száraz lomboserdõk és cserjések.
Természetközeli bolygatott és gyomos élõhelyek: O: Másodlagos, illetve jellegtelen
származék mocsarak, rétek és gyepek, P: Természetközeli, részben másodlagos gyep-
erdõ mozaikok, R: Másodlagos, illetve jellegtelen származékerdõk, ligetek.
Erdõ-, mezõgazdasági és egyéb élõhelyek: S: Telepített erdészeti faültetvények és
származékaik, T: Agrár élõhelyek, U: Egyéb élõhelyek.
A vizsgált élôhelyek természetességi állapotának értékelése SEREGÉLYES (1995)
kategóriái alapján történt:
„1”– A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhetõ fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elõ.
„2”– A természetes állapot erõsen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van
meg, tömegesek a gyomjellegû növények.
„3”– A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti vegetáció elemei megfelelõ
arányban vannak jelen, színezõ elemek alig fordulnak elõ, jelentõs a gyomok és a
jellegtelen fajok aránya.
„4”– Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentõs, a színezõ elemek
aránya jó, a gyomok és a jellegtelen fajok aránya nem jelentõs.
„5”– Az állapot természetes, illetve annak tekinthetõ, a színezõ elemek (zömük védett
faj) aránya kiemelkedõ. A gyomnak minõsülõ fajok közül kevés jellemzõ.
Eredmények és értékelés
A természetességi állapot értékelése a fajok SZMT és TVK értékei alapján
A Borhidi-féle szociális magatartás típusokat ábrázoló diagramról leolvasható, hogy a
vizsgált térszínek növényei túlnyomórészt a generalisták (G), a természetes zavarástûrõk
(DT) és a természetes gyomok (W) csoportjába tartoznak (2. ábra).
2. ábra. A vizsgált területek fajainak szociális magatartás típusok szerinti megoszlása
Figure 2 Distribution of the vegetation based on social behaviour types 
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SZMT
A hortobágy-berettyói területen kimagasló a természetes zavarástûrõk (DT) aránya. 
A természetes gyomfajok (W) szintén nagy részesedéssel szerepelnek, de elmaradnak a
zavarástûrõktõl. A generalisták (G), vagyis a már természetes állapotokra utaló fajok
közel 15%-ban vannak jelen. Megemlítendõ továbbá, hogy a vizsgált területek közül
csak itt találhatunk ritka növényeket (Sr), mely összesen három fajt jelent. A specialisták
(S), a kompetítorok (C), valamint a meghonosodott idegen fajok (I) elõfordulása a másik
két területhez hasonló képet mutat. A természetes pionírok aránya itt a legmagasabb. A
termõhely átalakítására és a szukcesszió irányának megváltoztatására képes ruderális
kompetítorok közül 9 faj van jelen. A természetességi érték szempontjából „leg-
negatívabbként” számon tartott agresszív tájidegen növények (AC) 5 fajjal képviseltetik
magukat.
A másik dél-tiszántúli terület (Ecsegpuszta) az elõzõvel a generalisták (G), a specia-
listák (S) és a meghonosodott, táj- és flóraidegen (I) fajok tekintetében mutat nagyobb
hasonlóságot. A legmagasabb arányt itt is a zavarástûrõ természetes növényfajok (DT)
adják, ennél kicsit alacsonyabb részesedéssel vannak jelen a természetes gyomok (W).
A természetes kompetítoroknak (C) a vizsgált térszínek közül itt a legkisebb az elõfor-
dulása. A természetes pionírok (NP) közül 19 faj került feljegyzésre. A nagyobb fokú
bolygatást jelzõ adventív (A), ruderális kompetítor (RC) és agresszív tájidegen (AC)
növények is megjelennek a területen.
A Veresegyház környéki területen kimagasló részesedéssel jelentkeznek a termé-
szetes zavarástûrõk (DT). A generalisták (G) aránya a másik két területhez viszonyítva
igen kedvezõnek értékelhetõ. Míg az elõzõ területeknél 50 körüli fajszám jellemezte a
természetes gyomokat (W), itt ehhez a csoporthoz 41 faj sorolható. A specialisták (S) és
a természetes kompetítorok (C) aránya nagyjából a hortobágy-berettyói térszínhez
hasonló. A termõhely erõsebb bolygatottságára utaló fajok közül a meghonosodott ide-
genek (I) körülbelül 5%-kal vannak jelen. Ez az érték abból adódhat, hogy a vizsgált
Veresegyház környéki területen igen magas a mezõgazdasági mûvelés alatt álló területek
aránya. Adventív növényekbõl (A) 3 faj került feljegyzésre. A ruderális kompetítorok
(RC) mennyisége az összfajszámhoz viszonyítva kb. 3%, mely érték a hortobágy-
berettyóival megegyezõ. A természetes termõhelyeket veszélyeztetõ agresszív tájidegen
fajok (AC) elõfordulása azonban itt a legnagyobb, amely 9 növényfajt jelent.
A szociális magatartás típusok területenkénti alakulását áttekintve a következõk álla-
píthatók meg. A három vizsgált területnél a generalisták (G), a természetes zavarástûrõk
(DT) és a természetes gyomfajok (W) fordulnak elõ legnagyobb arányban. Ha a
természetes, és a bolygatott állapotot jelzõ kategóriákat összevetjük, kiderül, hogy a
bolygatott, másodlagos és mesterséges termõhelyek növényei körülbelül 60%-ban, a ter-
mészetes termõhelyek fajai pedig kb. 40%-ban jellemzõek az egyes területeken. Veres-
egyház környékén nagy számban vannak jelen a generalista fajok, amelyek, mivel a
zavarást rosszul tûrik, bizonyos termõhelyeken jó természetességi állapotokra engednek
következtetni.
A TVK értékeket ábrázoló diagram (3. ábra) elemzése során az SZMT szerinti
megoszláshoz hasonló eredményeket kapunk.
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3. ábra: A vizsgált területek fajainak természetvédelmi értékkategóriák szerinti megoszlása
Figure 3 Distribution of the vegetation based on the nature conservation value categories
A Hortobágy-Berettyó területén legnagyobb részesedést a gyomok (GY) csoportja
mutat, de jelentõs fajszámmal szerepelnek a kísérõ fajok (K) is. A kis mértékû zavarást
elviselõ természetes zavarástûrõk (TZ) elõfordulása 21% körüli. A természetes állapo-
tokra jellemzõ E-vel jelölt állományalkotók 8,5%-kal, az elsõk között megtelepülõ ter-
mészetes pionírok (TP) pedig 6,3%-kal vannak jelen. A védett fajok (V) közül e rendszer
szerint 12 került feljegyzésre. Mindezeken túl az adventív fajok (A) kategóriájába 2, a
gazdasági növényekhez (G) 7 faj sorolható.
Az ecsegpusztai területen szintén a gyomok (GY) kategóriája szerepel a legnagyobb
aránnyal. A kísérõ (K) és a természetes zavarástûrõ (TZ) fajok nagyjából azonos
mennyiségben vannak jelen. Az állományalkotók (E) itt kicsivel nagyobb részesedést
mutatnak; a természetes pionírok (TZ) jelenléte az elõzõ területhez hasonló. Adventív
(A) fajokból 3, gazdasági növényekbõl (G) 5 faj található a területen.
Veresegyház környéke a két tiszántúli területhez viszonyítva a Simon-féle rendszer-
ben is eltérést mutat. Szembetûnõ a kísérõ fajok (K) igen kimagasló részesedése. A ter-
mészetes zavarástûrõk (TZ) 23%-kal jelennek meg. A gyomok száma (GY) itt a legala-
csonyabb. Említést érdemel továbbá, hogy az állományalkotó növények (E) aránya 10%
körül alakul, mely ugyancsak magasabb, mint a másik két térszín esetében. A természe-
tes pionírok (TP) részesedése meglepõen alacsony. A jövevényfajok (A) 4 növényfajjal
vannak jelen. Ennél az értékelésnél is megtalálható a gazdasági növények (G) kategóriá-
jába tartozó fajok nagyobb aránya, melynek magyarázatául a terület gazdálkodási jelle-
gét lehet adni.
A szociális magatartási formák megoszlásához hasonlóan a TVK kategóriáinak meg-
oszlása is 60–40%-os arányt mutat. A veresegyházi területnél jelentkezik eltérés, ugyan-
is ott a TVK rendszer szerint a természetes és degradált területek fajainak megoszlása
körülbelül 50–50%-os. Ezen eredmények alapján a Veresegyház környéki területek
tûnnek természetesebb élõhelyek, a kísérõ fajok (K) nagy aránya miatt, amely az itteni
erdõk nagy arányából, és alapvetõen természetközeli állapotából adódik.
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A természetességi értékelésre kidolgozott kategóriarendszer
A fentiekben ismertetett mutatók, osztályozások és a terepi munka során készített, a
természetességi állapotra irányuló élõhelyfolt-jellemzés felhasználásával összeállí-
tottunk egy 10 alkategóriából álló értékelési rendszert. Kategóriarendszerünk a termé-
szetes vagy természetközeli, az erdõ- vagy mezõgazdálkodás hatása alatt álló és az
egyéb élõhelyek nagy csoportján belül a természetesség-degradáltság stádiumai szerint
különíti el az egyes osztályokat. A színkóddal is ellátott rendszer térképi alkalmazásával
egyszerû, könnyen áttekinthetõ, ugyanakkor rendkívül informatív képet kaphatunk egy-
egy terület természetességi állapotáról (a kategóriákhoz tartozó színkódrendszert a 4/A
ábra mutatja):
Természetes vagy természetközeli élõhelyek:
Betûjel: TÉ
Az elõforduló fajokat, az adott élõhelyfolt természetességét tekintve a legértékesebb
területek.
Betûjel: TERM
Az élõhelyfolt természetes állapotúnak, illetve ahhoz legközelebb állónak tekinthetõ.
Az eredeti vegetáció megtalálható. A gyomok és a jellegtelen fajok aránya nem számot-
tevõ. Az emberi hatás nem jelentõs. Ide tartoznak az Á-NÉR A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, és N kategóriájú élõhelytípusai.
Betûjel: MOZ
Az adott élõhelyfoltra a természetes, illetve ahhoz közel álló, és a természetközeli,
másodlagos, de jó állapotú élõhelytípusok mozaikja jellemzõ. A gyomosodás mértéke
nem számottevõ. Ide tartoznak a természetközeli Á-NÉR kategóriákkal együtt szereplõ
O9, O11, P1, P2, P4, R1 típusok.
Betûjel: TERMKÖZ
A természeteshez közeli típus mellett már számottevõbb a bolygatott, gyomos élõhe-
lyek aránya. A gyomosodás, a bolygatottság nem terjed ki az egész élõhelyre, hanem
kisebb-nagyobb foltokban jelentkezik. Ide tartoznak azok a természetközeli élõhelyfol-
tok, melyeknél a rövid jellemzésben külön kiemelésre került a gyomok vagy a degradált-
ságra utaló fajok nagyobb arányú jelenléte.
Betûjel: TKGY
A degradáltságra utaló fajok tömegesen jelentkeznek, a természetes állapot rendkívül
leromlott. Ide sorolhatók azok a területrészek, amelyeknél alapvetõen a bolygatottság
tekinthetõ a legfõbb jellemzõnek. Az Á-NÉR kategóriák közül ilyenek az O2, O3, O13
típusú élõhelyek.
Erdõ- vagy mezõgazdasági mûvelés alatt álló élõhelyek:
Betûjel: EMGTK
Olyan élõhelyek, amelyeken régebben erdõ- vagy mezõgazdasági mûvelés folyt, de
mára a természetes növénytakaró kezdi birtokba venni a területet. E csoportra sok eset-
ben a gyomok nagy aránya jellemzõ, de foltokban megjelennek a természetes vegetáció
tagjai is.
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Betûjel: EMG
Jó állapotú, erdõ- vagy mezõgazdasági mûvelés alatt álló területrészek. A gyomok
aránya nem jelentõs.
Betûjel: EMGKÖZ
Magára hagyott, gondozatlan mezõ- vagy erdõgazdasági mûvelés alatt álló, gyomok-
kal közepesen terhelt élõhelyek.
Betûjel: EMGGY




Nagyobb kiterjedésû emberi létesítmények, települések, majorok, beépített területek.
A természetességi állapotot ábrázoló térképek értékelése
Veresegyház
Veresegyház környékének természetességi térképét vizsgálva (4/B. ábra) szembetûnõ a
sárga szín dominanciája. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a sárgával színezett terü-
letek között olyan területrészek is szerepelnek, amelyeken már nem folyik mûvelés, de
az élõhelyet a természetes növénytakaró még nem tudta visszahódítani. 
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4/B. ábra. Veresegyház környékének természetességiállapot-térképe
Figure 4/B Map on the state of naturalness around Veresegyház
4/A. ábra. A 4/B–6. ábra
színeinek magyarázata
Figure 4/A Key for colours
eredeti méretarány:
1:25000
A természetközeli területek a Ny-i részre jellemzõek, bár a középsõ részen is látható
egy-két zöld folt. A „zöld élõhelyek” közül itt is a jó állapotúak (TERM) fordulnak elõ
nagyobb arányban. Rendkívül értékes térszíneket is találunk (TÉ). Az alapvetõen termé-
szetközeli kategóriába sorolt, de tömeges gyomelõfordulással jellemezhetõ területek
(TKGY) kis hányadot képeznek.
Az „EMG” területek jelenléte a térképezett térszínek közül itt a legnagyobb. Ez mint-
egy 70%-ot jelent. Ezzel a magas aránnyal összefüggésbe hozható a szürke színezés
jelenléte, amely lakott, beépített területet ábrázol. A narancssárga színezéssel feltüntetett
közepes állapotú, helyenként degradált termõhelyek, az elõzõ két területhez viszonyítva,
nagyobb arányt képviselnek. A teljesen elgyomosodott mezõgazdasági térszínek két-há-
rom kisebb foltban vannak jelen. Az átmeneti élõhelyek (EMGTK és MOZ) rendkívül
kis részesedéssel szerepelnek.
Hortobágy-Berettyó vidéke
A Hortobágy-Berettyó vidékén vizsgált terület természetességiállapot-térképérõl (5.
ábra) leolvasható, hogy a zöld színnel jelölt – vagyis a természetközeli – területek for-
dulnak elõ a legnagyobb arányban. Elhelyezkedésük nem szigetszerûen, hanem körül-
belül É-ról Ny-felé húzódó széles sávban jelentkezik. E sávon kívül a DK-i részen, és
néhány kisebb foltban találunk még zöld színezést. E dél-tiszántúli térszínen a zöld
árnyalatok megoszlásából megállapítható, hogy a természetes, illetve az ahhoz közeli
állapoton belül a „TERM” élõhelyek a leginkább jellemzõek. Vagyis azok, amelyek
természetességi állapota igen jónak mondható, és a gyomokkal való terheltség nem szá-
mottevõ. A közepes állapotú, foltokban gyomosodó természetközeli kategória
(TERMKÖZ) néhány kisebb-nagyobb folttól eltekintve csak a terület középsõ részén
egy nagyobb „téglalapban” jellemzõ. A teljesen elgyomosodott, „TKGY” felszínek
meglepõen kis részesedéssel vannak jelen.
A mezõ- és erdõgazdálkodás területei – amelyekbe beletartoznak a felhagyott térszí-
nek is –, az ÉNy-i, a K-i és a D-i részre jellemzõek. A citromsárga szín azt jelzi, hogy jó
állapotú, kevés gyomot tartalmazó termõhelyekrõl van szó. A foltokban gyomosodó, fol-
tokban degradált (EMGKÖZ) és a leromlott, tömeges gyomosodással jellemezhetõ
(EMGGY) területrészek kis hányadot tesznek ki. A hortobágy-berettyói területen ezen
elemzés szerint nagy arányban vannak jelen a természetes, illetve az ahhoz közel álló
élõhelyek, amelyek természetességi állapota jónak ítélhetõ. Az alapvetõen nem termé-
szetes élõhelyek, vagyis az erdõ- és mezõgazdaság hatása alatt álló területek kisebb ki-
terjedéssel jelentkeznek, állapotuk szintén jónak tekinthetõ.
Ecsegpuszta
Az ecsegpusztai terület természetességi térképérõl (6. ábra) megállapítható, hogy rend-
kívül mozaikosan helyezkednek el a természetközeli és a nem természetközeli élõ-
helyek. Ha e két különbözõ térszín megoszlását vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy
körülbelül azonos a kiterjedésük.
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5. ábra. A Hortobágy-Berettyó vidékének természetességi állapot-térképe
Figure 5 Map on the state of naturalness in the Hortobágy-Berettyó region
6. ábra. Ecsegpuszta környékének természetességiállapot-térképe
Figure 6 Map on the state of naturalness in the Ecsegpuszta region





A zöld színezésen belül itt is a jó állapotú, kevés gyomot tartalmazó termõhelyek for-
dulnak elõ a legnagyobb arányban. A természetközeli és a másodlagos természetközeli
élõhelyek mozaikja leggyakrabban a határvonalak mentén jelentkezik jellemzõen
(TERM és TERMKÖZ határsávja). A TERMKÖZ térszínek egy-egy nagyobb foltban
vannak jelen. Ecsegpusztán megjelenik a legértékesebb kategória (TÉ) is, melyet a
mélyzöld színezés jelez. Érdekes, hogy a három mélyzöld foltból egyet sárga (EMG)
élõhelyek öveznek. A rendkívül elgyomosodott foltokból többet találunk, mint az elõzõ
terület esetében. A terület középsõ sávjában egy vízszintes mentén három nagy gyomos
„góc” figyelhetõ meg.
A mezõ- és erdõgazdálkodás hatásait tükrözõ termõhelyekre – a már említett mozai-
kosságon túl – a foltokban gyomosodó (EMGKÖZ) és a teljesen degradálódott (EMGGY)
térszínek jelentõsebb aránya jellemzõ. Szintén nagyobb kiterjedéssel vannak jelen a
mezõgazdasági és a természetközeli élõhelyek között átmenetet képezõ „EMGTK”
területrészek.
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POSSIBILITIES FOR HABITAT EVALUATION  IN SOUTH-EAST HUNGARY AND IN THE
VERESEGYHÁZ REGION ON THE BASIS OF INDICATORS ON THE STATE OF NATURALNESS
A. NAGY, K. PENKSZA
SzIU, Institute of Environmental and Landscape Management, Department of Landscape Ecology
H-2103, Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: ebeng@freemail.hu
Keywords: natural conditions, habitat mapping, land use
Authors deal with studies on habitats in South-East Hungary and in the Veresegyház region (Central Hungary).
Habitats easy to outline. Habitat types were determined according to Á-NÉR (General Hungarian Habitat
Evaluating System) and list of species were prepared and described according to rate of weeds and natural
conditions. Surveyed areas were evaluated by using naturalness indicators of the species. A state-of-
naturalness value system was created with 10 subcategories and thematic maps as well. Authors’ system takes
all the naturalness indicators into consideration and it gives an expressive picture of the naturalness condition
with representing it on a map. Based on the analyses of the surveyed areas and the naturalness condition-maps,
the following can be emphasized: areas in South-East Hungary affected by agri- or silvicultural activities are
in the same proportion as close to natural areas. Difference, however, is appearing in the fragmentation of these
areas: in the Hortobágy-Berettyó region, natural and unnatural surfaces developed contiguously, in the
Ecsegpuszta region they form smaller mosaics in the landscape. Close to natural areas are in good condition
are represented in a high proportion and in both South-East Hungarian regions. The Veresegyház region is
dominated by agri- and silvicultural areas. The small proportion – approx. a quarter of the whole region – of
nearly natural areas are, however, in an extremely good condition. Beyond the possibility of comparison of
landscapes the maps on the state of naturalness of the surveyed areas have important role in the monitoring of
changes and help finding the appropriate land use structure that fits into the landscape.
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Abstract
A pilot survey on the distribution of woody species of Hungary was carried out based on the Niklfeld’s grid
system. 114 new records belonging to 41 species are reported, indicating the incomplete knowledge on the
present distribution of woody species in Hungary. Ailanthus altissima, Lycium barbarum and Celtis
occidentalis were the most frequently found, indicating the expanding range of these naturalized alien species.
The highest concentration of new records occurred in cells near to or divided by the state border. The average
number of new records per species (nr. of records/nr. of species) was higher for naturalized alien species than
that of native species. A remarkable proportion of new records originated from semi-natural and disturbed
areas, therefore a great number of new records can be predicted for our trees and shrubs in an extensive survey
of these habitat types. Particularly high number of new records is expected for hedge forming shrubs.
Key words: alien plants, distribution map, habitat disturbance, shrubs, trees, woody species
Introduction
The importance of detailed knowledge on the distribution of woody species has been
early recognized by Hungarian botanists and foresters (FEKETE and BLATTNY 1913).
Regional floristic surveys always paid attention to list the occurrences of trees and
shrubs in details (SOÓ and MÁTHÉ 1938, POLGÁR 1941). Beside the continued floristic
studies – like the „national parks series” by the Hungarian Natural History Museum
(SZUJKÓ-LACZA 1982, SZUJKÓ-LACZA and KOVÁCS 1993) – phytosociological research
and vegetation mapping become the major source of data in the second half of the 20th
century. The thousands of relevés in the monographs produced according to the paradigm
of Central European school of phytosociology contain spatially precise distribution
records of stand forming trees as well as accompanying tree and shrub species associated
to the given communities (SIMON 1957, PÓCS et al. 1958, HORÁNSZKY 1964, FEKETE
1965, BORHIDI 1984). 
Both the floristic and the phytosociological approach were focused on regions of
high botanical values. Areas with semi-natural vegetation and lands of intensive human
impacts received less attention, thus considerably large parts of the country remained
practically uninvestigated, at least regarding woody species. 
The first attempt to nationwide synthesis of the huge amount of accumulated floristic
records was carried out at the end of the 20th century, and resulted the distribution maps
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of 142 trees and shrubs of the Hungarian flora (BARTHA and MÁTYÁS 1995). This funda-
mental work enables us to know which species should be looked for, and where. 
The idea of our paper is to provide some new records, thus contributing to the
complete chorological description of the Hungarian woody species. 
Materials and Methods
We organized several field trips to various parts of Hungary. Most of these field trips
were principally dedicated to harvest seeds for the SEED database (CSONTOS 1998). We
always prepared the actual lists of missing species – based on BARTHA and MÁTYÁS
(1995) – for each mapping cells that were planned to visit. The grid of mapping cells
followed NIKLFELD’s (1971) system. This grid system was projected onto detailed
regional maps with 1 : 40 000 or 1:60 000 resolution for precise localization of sites. In
some cases maps of higher (1:10 000) or lower (1:150 000) resolutions were used. New
occurrences of each species were only considered if direct planting of the given
individuals, or man-made support for their successful establishment could be excluded.
If spontaneity of specimens were judged to be uncertain or doubtful, data were omitted.
For the accepted occurrences precise locality were always recorded with remarks on the
number and approximate age of individuals where appropriate. Beside field observations
literature data were also considered in some cases.
Results
Altogether 114 new floristic records, belonging to 41 woody species of Hungary are
reported (see Appendix). The share of records according to life forms (tree or shrub) and
origin (native or naturalized) of species are summarized in Table 1. The first eight most
frequently found species were (with numbers of new records): Ailanthus altissima (18),
Lycium barbarum (12), Celtis occidentalis (8), Crataegus monogyna (7), Amorpha fruti-
cosa (4), Prunus spinosa (4), Rubus canescens (4) and Salix cinerea (4). For Ailanthus
altissima the exact locations are also shown according to the Central European flora
mapping grid (Fig. 1). 
The 114 new records originated from 46 grid cells, thus 2.5 new species per cell were
found in average. Twenty-three grid cells served new records for single species only,
whereas – at the other end of the scale – in grid cells nr. 7697, 7588 and 8275 the new
records involved 16, 15 and 7 species, respectively. 
Considering habitat types, major sources of new records were forested areas (48),
disturbed sites in and around settlements (20), railways (incl. railway stations) (17),
wetlands (16) and road sides (14).
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Table 1. Distribution of new floristic records among species groups
1. táblázat. Az új florisztikai adatok megoszlása az egyes fajcsoportok szerint
Species group Nr. of species (S) Nr. of records (R) R/S
Native trees 7 10 1.43
Native shrubs 27 58 2.15
Native species total 34 68 2.00
Naturalized trees 4 29 7.25
Naturalized shrubs 3 17 5.67
Naturalized species total 7 46 6.57
Figure 1. Distribution of Ailanthus altissima in Hungary. After BARTHA and MÁTYÁS (1995),
improved with new records ( = known records in 1995, - = new records).
1. ábra. A bálványfa elterjedése Magyarországon. BARTHA és MÁTYÁS (1995) nyomán, 
az új adatokkal kiegészítve ( = 1995-ben már ismert adat, - = új adat).
Discussion
Our pilot survey resulted 2–3 new records of woody species in average, in each visited
grid cells. Considering that the total number of grid cells covering Hungary is 2863, the
expected number of new records can be above 7000 in a complete survey of the whole
country. It indicates that our knowledge on the distribution of tree and shrub species is
still incomplete. In the search of main reasons responsible for this incompleteness two
points seemed to be important: 1) spatial unevenness of floristic studies, and 2) the
continuous spreading of alien species (especially those of invasive nature).
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Regarding spatial unevenness of records the group of native trees seems to be less
involved by this bias. It is because regularly updated records are available at regional
forest inventories on the occurrences of trees, especially on species having economic
importance. Much less is known about the distribution of native shrubs. Within the
group of native species about 85% of new data are related to shrubs (Table 1). We think
that high numbers of new records of woody species will originate in the future from non-
forested areas, i.e. outside the territories of forest inventories.
Another considerable amount of new floristic records is expected from grid cells near
to or divided by the state border of Hungary. Access to these cells in generally difficult
because of their poor traffic connections, and in case of bordering cells for long time it
was further hindered by the need of special permission for visiting them. Therefore,
these cells contribute a lot in the unevenness of floristic records of the country, and not
surprisingly the three cells with outstandingly high number of new records in our survey
were incomplete cells divided by the state border.
The record/species ratio of the group of naturalized alien trees is about five-times
higher than the corresponding value for the group of native trees (Table 1). It demonstrates
clearly our incomplete knowledge on the actual range of distribution of alien trees in
Hungary. Practically the same holds – though less pronounced – for shrubs where the
R/S values are 5.67 and 2.15 for the group of alien and native species, respectively.
The natural history of Robinia pseudoacacia in Hungary calls the attention to the
unexpected success and spread of alien trees. Black locust was introduced to the country
between 1710 and 1720 and today it is the most frequent tree (RÉDEI 1997, SZABÓ 1997).
According to our observations and the results of CALL and NILSEN (2003) Ailanthus
altissima is expected to become the next candidate of alien trees performing an expansion
comparable to that of black locust. Tree-of-heaven was introduced to Hungary around
1840 and is continuously spreading since then (UDVARDY 1998a). By now its range
includes all climatic regions of Hungary and vigorous populations can be found in both
urban and rural habitats. Its recent spread was also reported from other countries of
Central Europe (WALTER et al. 2005, MÖLLEROVÁ 2005). Considering that tree-of-heaven
is a thermophylous species (seedlings and young saplings are often damaged by frost in
Hungary) its expansion in the latest decades is possibly enhanced by the accelerated
global warming (FEKETE and MOLNÁR 2005), and this explains its success in countries
north of Hungary. 
A further tree with remarkable expansion is Celtis occidentalis, for which we found
eight new records. The major threat of hackberry seems to be its increasing tolerance to
dry habitats. Some decades ago its range of distribution was principally known from
riverine habitats with emphasis on Salicetum albae-fragilis forests (SOÓ 1970). Later, its
spread in Budapest and in the Great Hungarian Plain was reported (UDVARDY 1998b,
BORHIDI and SÁNTA 1999), and some of our data already reflects to dry habitats of hilly
regions (see Appendix). It underlines the urgent need to describe the habitat preference
and phytosociological affinity of Celtis occidentalis, and the same holds for the other
alien woody species. In this respect case studies for various species can be found in the
literature (UDVARDY 1998a, ZAVAGNO and D’AURIA 2001, CHMURA et al. 2004).
Among shrub species Lycium barbarum seems to be the most invasive, especially
preferring disturbed areas along roads, railways and around settlements. BARTHA and
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MÁTYÁS (1995) considered this species as achieving its potential range of distribution
and stopped expanding. Results of our pilot survey contradict to this, because twelve
new grid cells proved to be newly infected and these cells represents 7 distinct phyto-
geographical district of the country (sensu PÓCS 1981).
Taking into account the habitat relations of new records, the remarkable proportion
of semi-natural and disturbed areas (cultivated lands, road sides, railways, settlements
and their surroundings) can be mentioned. CHMURA (2004) also emphasized the
importance of roads and railways in the distribution of alien species in the Silezian
Upland. Since semi-natural and disturbed areas form the major part of the country an
extensive survey of them will definitely result a great number of new floristic records for
our trees and shrubs. In this respect studying the Great Hungarian Plain has key
importance. Particularly high number of new records is expected for hedge forming
shrubs (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus spp.) preferring road sides, and for
the nitrophilous Sambucus nigra that benefits access via bird dispersal to even the
smallest spontaneously vegetated spots of agricultural landscapes. River banks and
drainage channels that are followed by narrow strips of land unploughed (though most
of them are subjected to recurrent disturbance) still can offer refuge for species of
riverine habitats (PENKSZA and KAPOCSI 1998, PENKSZA et al. 1999, MJAZOVSZKY and
TAMÁS 2002). Species of high botanical value can also be expected from certain parts of
the Great Hungarian Plain, especially from traditional, longitudinal landscape units (e.g.
the borders of counties) that has long been free from human intervention (CSATHÓ 2005). 
Summary
As a result of a pilot survey on the distribution of woody species of Hungary 114 new
records belonging to 41 species are reported, on the basis of Niklfeld’s grid system. The
first three most frequently found species were: Ailanthus altissima, Lycium barbarum
and Celtis occidentalis, these are alien plants in Hungary.
The calculated value of 2.5 derived from our survey for average number of new
species per visited cells highlights the incomplete knowledge of the present distribution
of woody species in Hungary. The highest concentration of new records occurred in cells
near to or divided by the state border of Hungary.
The average number of new records per species (nr. of records/nr. of species) was
higher for naturalized alien species than native species, 6.57 and 2.0, respectively, thus
indicating the expanding range of the former group.
A remarkable proportion of new records originated from semi-natural and disturbed
areas. Since these habitat types are widespread in the country, and especially common
on the Great Hungarian Plain, a great number of new records can be predicted for our
trees and shrubs in an extensive survey of these terrains. Particularly high number of new
records are expected for hedge forming shrubs, as they can find space along roads even
if the landscape is intensively cultivated.
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INVÁZIÓS FÁSSZÁRÚAK TERJEDÉSE, VALAMINT TOVÁBBI ADATOK 
A MAGYARORSZÁGI FA- ÉS CSERJEFAJOK ELTERJEDÉSÉRÕL
P. CSONTOS1, J.TAMÁS2
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2Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár
P. O. Box 222., H-1476 Budapest, e-mail: tjuli@bot.nhmus.hu
Kulcsszavak: bolygatott élõhelyek, cserjék, elterjedési térkép, fák, fásszárú fajok, inváziós növények
Összefoglaló: Jelen tanulmány a magyarországi fa- és cserjefajok elterjedésére vonatkozóan közöl adatokat a
Niklfeld-féle térképezési háló használata mellett. A tájékozódó jellegû felmérés eredményeként 41 faj össze-
sen 114 új elõfordulását tártuk fel, ami jelzi, hogy a hazai fásszárú fajok elterjedtségére vonatkozóan a korábbi
ismereteink még nem teljesek.A legtöbb új adat a bálványfára (Ailanthus altissima), az ördögcérnára (Lycium
barbarum) és az ostorfára (Celtis occidentalis) vonatkozott, jelezve e meghonosodott inváziós fajok áreájának
további bõvülését. A legtöbb új adatot az államhatár közelében fekvõ négyzetekben találtuk, sõt e tekintetben
az államhatár miatt csak részleges területtel bíró négyzetek is kiemelt szerepûek voltak. A meghonosodott
tájidegen fajok esetében az új adatok átlagos száma magasabb volt, mint ugyanezen mutató értéke az õshonos
fásszárúakra vonatkoztatva. Az új adatoknak egy jelentõs része féltermészetes vagy kimondottan bolygatott
területekrõl származott, ami azt jelzi, hogy az ilyen jellegû élõhelyek extenzív vizsgálata további nagy meny-
nyiségû új adatot szolgáltathat fa- és cserjefajaink elterjedtségének megismeréséhez. Kölönösen nagy számú
új adat feltárása várható a sövényképzõ cserjefajok esetében.
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Appendix. New occurrences of woody species native or naturalized 
in the Hungarian flora.
Species name Grid Nr. Details of the occurrences
Acer tataricum L. 7697 Close to Pácin, along the Karcsa-lake and in the Mosonnai-
forest; several specimens at several places.
A. tataricum L. 8080 North from Diósjenõ about 1 km distance on the footpath 
signed by blue, under thinned oak forest; few individuals.
Ailanthus altissima 7697 Between villages Semjén and Ricse, in road-sides and garden 
(P. Mill.) Swingle boundaries.
A. altissima 7987 At the northern edge of Egercsehi, near the road that leads to 
Borsodnádasd; some specimens.
A. altissima 7990 Miskolc, Tiszai-railway-station, some individuals.
A. altissima 8179 Between the high road and the river Ipoly at the western edge 
of Szob, and also at the railway station of Szob.
A. altissima 8287 On the railway station of Kál-Kápolna.
A. altissima 8379 In the upper part of „Pázsity“ near the village Pilisszántó; 
10–15 old tree and several sapling in their surroundings. 
Also found within the border of Pilisszántó at some disturbed
places.
A. altissima 8385 On the railway station of Vámosgyörk, 1 fruiting tree.
A. altissima 8670 On the plateau of Öreg-hegy near the SE edge of Pápa; 
few established fruiting specimens and also young saplings 
in some nearby places.
A. altissima 8680 Several specimens along the riverside of Danube opposite 
to Háros-island. 
A. altissima 8767 In a spontaneous grove on the flood area of river Rába, 
near the north-east edge of Sárvár; some flowering 
individuals.
A. altissima 8778 Within the boundary of Kápolnásnyék, at roadside position, 
some fruiting specimens and numerous saplings.
A. altissima 8974 On the Nyerges-hill south from the village Litér, several 
scattered 
individuals along the edge of Pinus nigra plantations.
A. altissima 9173 In forest edges at several places between Zamárdi and 
Balatonendréd, e.g. a dozen of developed individuals 
alongside the edge of the „Vaskereszt” clearing and also 
several saplings under the oak forest in its surroundings.
A. altissima 9377 Along the railway north from Nagydorog, several individuals.
A. altissima 9578 In the edges of black locust forests and also along the railway 
between rw.-stations of settlements Tengelic and Szedres; 
several specimens. In a 10 m wide strip of neglected area 
bordered by the railway and a large maize field between 
rw.-stations of Fácánkert and Tolna. About 30-40 individuals.
A. altissima 9672 Kaposvár, main railway station, next to a stone-wall.
A. altissima 9673 On the railway station of Baté (Somogy County); 
in high number.
A. altissima 9879 Between Bátmonostor and Vaskút, at the edge of a Pinus 
silvestris plantation; some specimens.
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Alnus glutinosa (L.) 7697 Several trees along „Karcsa-ér” and also some individuals
Gaertner in wet depressions of the adjoining forest.
Amorpha fruticosa L. 8188 In the railway station of Maklár and its surroundings; 
very high number of individuals.
A. fruticosa 8384 Between railway station of Hatvan and railway station 
of Mátravidéki Erõmû in a long strip of land bordered 
by the railway substructure and the river Zagyva; several 
hundreds of individuals.
A. fruticosa 9673 On the railway station of Baté and its vicinity; several 
individuals.
A. fruticosa 9767 Along the railway between Õrtilos and Zákány; some 
specimens.
Celtis occidentalis L. 7697 On a sand hill at the edge of village Nagyrozvágy; 
one specimen in a group of Robinia pseudoacacia trees.
C. occidentalis L. 8379 Between Kopár Csárda and Vörös-hegy in Zajnát-hegyek 
(in Budai-Mts.); frequent.
C. occidentalis 8670 On Öreg-hegy near the SE edge of Pápa; young individuals 
at 3 localities along the earth-covered road.
C. occidentalis 8765 (Sub)spontaneously growing specimens at the foot of stone 
walls and in managed hedges of different species around 
the VOLÁN bus station and the Bartók Béla boulevard
in Szombathely; some specimens.
C. occidentalis 8777 Xeromorph individuals on the rocky plateau of Pázmándi-
sziklák. Between Nadap and Bence-hegy along the footpath
signed by yellow; 1 young specimen.
C. occidentalis 8778 Near village Baracska, in spontaneous shrub vegetation 
on the slope of the railway embankment; 1 specimen 
with height of 3–4 m. In Quercus robur forest near the water-
basin of Ráckeresztúr; 1 young spontaneous individual.
C. occidentalis 9678 At the foot of the railway embankment near the rw.-station 
of Szekszárd-Palánk, one young individual among several 
spontaneously growing Acer negundo saplings.
C. occidentalis 9879 Between Bátmonostor and Vaskút, at the edge of a Pinus 
sylvestris plantation; few specimens.
Cerasus avium (L.) 7697 Several saplings and few maturate trees in the Pácin-forest.
Moench
Clematis vitalba L. 8766 On the road-side of an improved earth-covered road near 
Köles-tetõ in the forested area between villages Vép and 
Porpác.
C. vitalba 8777 On ditch bank at Bence-hegy between villages Sukoró and 
Velence; some large individuals. As climber in a black locust
plantation at the hill-foot of Pázmándi szõlõhegy; 
few specimens.
Colutea arborescens L. 9777 South of village Hidas (Baranya County), between 
„Kereszt-dûlõ“ and „Krinolin“.
Cornus mas L. 7588 In sessile oak-Turkey oak forest between village Trizs and 
the border of Hungary.
Cornus sanguinea L. 7588 In humid sessile oak-Turkey oak forest between village 
Trizs and the border of Hungary.
Cornus sanguinea L. 8178 At the northern edge of Ipolydamásd, along the high road 
that leads to Letkés.
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C. sanguinea 8580 Budapest, IXth district, in a neglected area along the fence 
of Warehouses on the side facing to the Danube 
(north of the Nehru Park), some individuals including few 
old ones.
Corylus avellana L. 7588 In oak-hornbeam forest between village Trizs and the border 
of Hungary.
C. avellana 7697 Scattered individuals in the Pácin-forest.
C. avellana 8670 South-east of Pápa, in Alnus glutinosa forest along the Jári-
stream; some developed shrubs.
Crataegus laevigata 7588 In humid oak-hornbeam forest between village Trizs and 
(Poiret) DC. the border of Hungary. 
Crataegus monogyna 7588 In oak-hornbeam forest between village Trizs and the border 
Jacq. of Hungary.
C. monogyna 7697 In Mosonnai-forest, near village Pácin.
C. monogyna 8079 Along the footpath signed by blue that leads from village 
Nógrád to the peak Csóványos, in oak forest on the area 
of „Három hányás“; several specimens.
C. monogyna 8083 Hollókõ, at several places on the castle hill.
C. monogyna 8275 Several individuals under clump of trees in a triangle shaped 
agricultural field bordered by the roads nr. 10, nr. 100 and the
one leads from Naszály to Dunaalmás; also in scrubs along
earth-roads crossing the field
C. monogyna 8680 Several specimens along the riverside of Danube opposite 
to Háros-island. 
C. monogyna 8778 In the Quercus robur forest near the water-basin of Rác-
keresztúr; some individuals.
Euonymus europaeus L. 7588 At NW edge of village Trizs in successional scrub, 
and in oak forest nearby Trizs.
E. europaeus 7697 Scattered individuals in the forest adjoining „Karcsa-ér”.
Euonymus verrucosus 8775 Baglyas-hill near Várpalota; reference: Lencsés 1996.
Scop.
Frangula alnus Miller 7588 In humid oak forest between village Trizs and the border 
of Hungary.
F. alnus 7697 Several individuals in Mosonnai-forest, near village Pácin.
F. alnus 8767 In a wet depression under Salix trees near the railway station 
of Porpác; few individuals.
Juniperus communis L. 7588 In sessile oak-Turkey oak forest north-west of village Trizs, 
as well as at forest margins.
J. communis 8974 On the Nyerges-hill south from the village Litér, some 
scattered individuals along the edge of Pinus nigra
plantations.
Laburnum anagyroides 8478 In a forest edge on the Kakukk-hegy near Szomor; 
Medicus two individuals.
Ligustrum vulgare L. 7588 Several specimens at north-west of village Trizs in humid 
oak forests.
Lonicera caprifolium L. 9876 Flowering individuals in some places at the forest margin 
close to Pécsvárad along the footpath signed by yellow. 
Lonicera xylosteum L. 8478 In a loess valley on the north slope of Nyakas-hegy at village 
Zsámbék; several specimens.
Loranthus europaeus 7697 On old Quercus robur trees in the Pácin-forest.
Jacq.
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L. europaeus 9767 Along the road that leads from village Õrtilos to the railway 
station of Õrtilos; on a Quercus rubra tree.
Lycium barbarum L. 8275 Along the thoroughfare (nr. 10) connecting Dunaalmás and 
Almásfüzitõ in roadside scrub.
L. barbarum 8371 In a neglected area at the western edge of the railway station 
of Gyõr; several specimens in some groups.
L. barbarum 8382 Bag (Pest County) at the railway station.
L. barbarum 8578 Some fruiting individuals at the old stone-bridge that crosses 
the Benta-creek 1.5 km above Sóskút.
L. barbarum 8580 Budapest, VIIIth district, in gaps of a stone-wall at Orczy-
kert; some specimens.
L. barbarum 8680 Numerous individuals along the bicycle road from Horgász-
telep (Budapest, XXIInd district) to Budafok-Háros railway 
station.
L. barbarum 8765 At a bridge on the Perint-creek in the Herény district 
of Szombathely; one individual.
L. barbarum 8778 Several individuals along the road leading to the railway 
station of Baracska.
L. barbarum 9173 At the foot of poles supporting electric wires in the 
surroundings of Zamárdi; few obviously spontaneous 
specimens.
L. barbarum 9778 Near Bátaszék in the roadside vegetation of the high road 
from Bátaszék to Mórágy; several individuals.
L. barbarum 9880 At the eastern edge of village Csávoly, at road sides; several 
specimens.
L. barbarum 9881 Between Csávoly and Felsõszentiván along the high road 
at several places. At the western edge of Felsõszentiván; 
numerous individuals.
Padus avium (L.) Miller 8778 In the south-east part of the Quercus robur forest near 
the water-basin of Ráckeresztúr; 1 fruiting individual.
Padus serotina (Ehrh.) 8478 At the edge of a pine plantation at the northern hill-foot 
Borkh. of Nyakas-hegy near village Zsámbék; few specimens.
P. serotina 8767 Along the shore of the boating lake in the recreation area 
at the south edge of Sárvár; several young specimens.
Prunus spinosa L. 7588 Several specimens along earth-roads and also in oak forest 
between village Trizs and the border of Hungary.
P. spinosa 7697 Some spontaneously developed hedgerows were found along 
cart-roads.
P. spinosa 8275 Several individuals under clump of trees in a triangle shaped 
agricultural field bordered by the roads nr. 10, nr. 100 and 
the one leads from Naszály to Dunaalmás; also in scrubs 
along earth-roads crossing the field.
P. spinosa 9778 Between Kövesd and Kiskövesd (W of Bátaszék) along 
the depressed loess track; several individuals.
Ptelea trifoliata L. 8380 On the Szentendrei-island, south from the ferry port 
to Szentendre, in a multi-species deciduous forest; several 
dozens of seedlings and saplings (fruiting trees were not 
seen).
Pyrus pyraster Burgsd. 7588 At forest edge in the midway of the earthroad with blue 
footpath sign between villages Trizs and Aggtelek.
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P. pyraster 8275 Between the railway and the thoroughfare (nr. 10) connecting 
Dunaalmás and Almásfüzitõ in a wooded ditch.
P. pyraster 8766 In Plébánia-dûlõ of Vép; few scattered trees with fruits.
Rhamnus catharticus L. 7588 North-west of village Trizs at road-side.
Rh. catharticus 8775 Baglyas-hill near Várpalota; reference: Lencsés 1996.
Rubus caesius L. 8275 Between the railway and the thoroughfare (nr. 10) connecting
Dunaalmás and Almásfüzitõ in a wooded ditch, several 
individuals; and south of the thoroughfare, in the ground 
layer of a clump of trees surrounded by agricultural fields.
Rubus canescens DC. 8079 Large polycorm at Semmelweis lay-by near Boros-creek 
in Börzsöny Mts.
R. canescens 8083 Between Hollókõ and Nógrádsipek along the footpath signed 
by blue near Földvár-hegy.
R. canescens 8280 In watersheds nr. 28B, 29A és 30A of the Szentendre forest 
district, (between Hegytetõ and Kapitány Mountain) in 
the Visegrádi-Mountains, ref.: Csontos 1994; several 
specimens.
R. canescens 8478 At the edge of forest fragments on the Nyakas-hegy near 
Zsámbék; several individuals in few patches.
Rubus fruticosus L. agg. 7588 North-west of village Trizs at forest edge.
R. fruticosus 9173 On the road-side in Csikászói-völgy, south of Szántódpuszta.
Rubus idaeus L. 7588 Between village Trizs and the border of Hungary, scattered 
individuals in the forest.
Salix cinerea L. 7697 Some individuals in Mosonnai-forest, near village Pácin.
Salix cinerea L. 8275 Between the railway and the thoroughfare (nr. 10) connecting
Dunaalmás and Almásfüzitõ in a wooded ditch.
Salix cinerea L. 8478 Along the Békás-creek downstream of Zsámbék; several 
individuals.
S. cinerea 8577 Along the stream Váli-víz between Alcsútdoboz and Tabajd; 
several specimens. (Also mentioned in Mjazovszky 
and Tamás 2002.)
Salix purpurea L. 8577 Several specimens along the stream Váli-víz. 
(Also mentioned in Mjazovszky and Tamás 2002.)
S. purpurea 8677 Several specimens along the stream Váli-víz. 
(Also mentioned in Mjazovszky and Tamás 2002.)
Sambucus nigra L. 7697 Frequent everywhere in forest stands, at forest edges and 
in wet places.
Sorbus torminalis (L.) 7588 Between village Trizs and the border of Hungary, in humid 
Crantz oak forest.
Staphylea pinnata L. 7697 Several shrub along „Karcsa-ér” and also in Mosonnai-forest.
Viburnum lantana L. 8775 Baglyas-hill near Várpalota; reference: Lencsés 1996.
Viburnum opulus L. 7697 In Mosonnai-forest, near village Pácin.
V. opulus 8577 One flowering tree at the stream Váli-víz near Alcsútdoboz.
Viscum album L. 7697 At several places on poplar and black locust trees; several 
individuals.
V. album 8275 Few individuals on Populus trees near the roads nr. 10 and 
nr. 100.
V. album 8580 Budapest, VIIIth district, Ludovika square, on a Celtis tree.
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DATA TO THE WEED COMPOSITION OF THE SOUTHERN
TRANS-TISZA AREA
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Szent István University, Department of Landscape Ecology
H-2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. acoska@freemail.hu
Key words: grazing, mowing, coenological survey
Abstract: Results are published concerning mainly coenological data on weeds collected from pastures
surrounding Biharugra. Evaluation of the coenological surveys was carried out based on those features that
represent natural status of pastures quite well, including the coverage features of plants of the region. As a
result of the coenological surveys, it can be concluded that natural meadows turn into anthropogenic vegeta-
tions gradually, primarily in the neighborhood of resting areas of livestock. 
Introduction
Analyzing natural resources such as soil (Gournellos et al. 2004, Centeri 2002, Centeri
and Pataki 2005), water (Alvarez-Vázquez et al. 2006) and living organizms (Laguna et
al. 2004, Pierpaoli et al. 2003) are equally important in nature conservation. The areas
involved in the survey are under nature protection, but they are affected by grazing. This
can be considered as a type of management as well as to preserve the traditional
landscape of these areas. Agricultural utilization has to be harmonized with environ-
mental protection goals. Nevertheless, during management, some hazards must be taken
into consideration (Ángyán et al. 2003). The primarily farming utilization forms are
animal grazing and hay meadows to be mowed. In this process it is a significant task that
the biomass of pasture and the grass harvested from it should be very good quality.
Improper agricultural cultivation (Barczi and Centeri 1999) or over-grazing of meadows
might cause a problem. Attention should be paid also to the types of changes, e.g. when
some specific weeds are becoming to spread around (Amaranthus retroflexus, Chenopo-
dium album) when population of Cruciferae weeds is increasing that are able to
accumulate nitrate (Mézes 1993). Also hay and the grazed green forage might mean a
risk. Excess nitrate intake of pastures involved in the survey was not experienced, but
over-grazing can occur at several places. Our surveys focused on these areas. During
recent years, utilization of natural meadows for grazing has become more and more
common. At the same time, different methods for increasing pasture quality were
worked out (Barcsák et al. 1979), but these methods cannot be re-applied on nature
protected areas.
Importance of the areas is emphasized by the fact that spots of rare loess vegetation
can be found here, preserving endangered plant species being endangered because of
nature modifying human activities. In spite of their small sizes, these areas are often
considered as treasures, since they preserved the original loess steppe vegetation of the
Hungarian Great Plain, and their spots survived can be taken as reminiscent types. The
Körös-Maros National Park plays a significant role as preserving the heritage of loess
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vegetation. The loess steppe spots can usually be found surrounded by salinizating areas
or arable lands under intensive agricultural use. This situation increases their status at
risk.
Material and Method
The areas involved in the field survey belong to the Berettyó-vidék, the Körös-vidék, the
Békés-Csanádi-hát and the Békés-Csongrádi-sík microregion groups, and within these
microregion groups they belong to the Dévaványai-sík, the Kis-Sárrét, the Csanádi and
the Békési-hát. Data are published on weed status and spread of species on pastures in
the surroundings of Biharugra. Table 1 shows coenological survey data in the neighbor-
hood of an animal breeding farm (0–50 m). Table 2 represents data of salinated areas
located 50–150 m far from this farm. Table 3 shows the vegetation of loess steppe
grassland that is 250–350 m far from the farm. Records of Table 4 were collected
500–600 m far from the animal breeding farm.
The areas were evaluated based on the figures of water demand (WR) and the
nitrogen demand (NB) on the basis of the relative ecological indicators according to
Borhidi (Borhidi 1995). Evaluation based on social behavior types was carried out
according to Borhidi (1995), while distribution of nature protection values according to
Simon (2000). Name of species refer to the nomenclature of Simon (2000).
Results
In the records taken from areas located nearby the animal breeding farm (0–50 m) (Table
1), there can be found only weed species (W) and disturbance tolerant ones (DT),
furthermore the Taraxacum officinale as ruderal competitor (RC) can be found. The
figures represent high relative nitrogen demand (5–8), that is an indicator of high
nitrogen load. 
Table 1. Coenological records of areas in the surroundings of the animal breeding farm
1. táblázat Az állattartó telephez közeli területek cönológia felvételei
Relevès 1 2 3 4 5 SZM NT
Achillea collina 5 5 DT 5
Arctium lappa 3 W 7
Capsella bursa-pastoris 10 3 W 0
Cichorium intybus 3 W 8
Hordeum murinum 3 5 W 8
Lolium perenne 70 80 60 60 75 DT 6
Taraxacum officinale 3 5 3 RC 5
Trifolium repens 5 DT 6
Urtica dioica 5 DT 6
Poa humilis 20 15 – –
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In the records of Table 2, located 50–150 m far from the animal breeding farm, still
weeds (W) and disturbance tolerant species (DT) are represented in higher percentage,
but there are already generalist (G) and competitor (C) species existing. The relative
nitrogen demand of species show a load of (5–8).
Table 2. Coenological records of areas 50–150 m far from the animal breeding farm
2. táblázat Az állattartó teleptõl 50–150 m-re lévõ területek cönológiai felvételei
Relevès 1 2 3 4 5 6 SZM NT
Achillea collina 2 5 5 3 DT 5
Capsella bursa-past. 2 W 7
Cichorium intybus 3 2 W 5
Lolium perenne 5 25 20 10 10 15 DT 7
Taraxacum officinale 5 10 10 10 2 5 RC 7
Trifolium repens 2 5 3 3 2 5 DT 7
Urtica dioica 2 DT 9
Cirsium arvense 2 10 RC 7
Cynodon dactylon 25 20 25 60 40 25 RC 5
Agropyron repens 3 5 RC 7
Festuca pseudovina 10 10 5 5 15 15 C 3
Gypsophila muralis 2 2 3 NP 2
Juncus compressus 2 DT 5
Inula britannica 5 2 3 5 10 DT 5
Lactuca saligna 2 DT 5
Podospermum canum 2 G 2
Polygonum aviculare 6 8 3 5 3 5 RC 5
Potentilla argentea 2 3 DT 1
Table 3 shows loess steppe grassland vegetation of areas located 250–350 m far from
the animal breeding farm. The proportion of weeds (W) and disturbance tolerant species
(DT) is still high, but the generalist (G) and the competitor (C) species can be found in
a higher ratio, and also the number of species has increased significantly.
Table 3. Coenological records of areas located 250–300 m far from the animal breeding farm
3. táblázat Az állattartó teleptõl 250–300 m-re lévõ területek cönológiai felvételei
Relevès 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SZM NT
Achillea collina 3 5 3 8 5 3 3 5 3 2 DT 2
Agrimonia eupatoria 2 3 2 3 DT 4
Anagallis arvensis 2 2 W 6
Carduus acanthoides 10 5 15 10 15 5 10 10 15 15 W 8
Centaurium uliginosum 1 G 2
Cirsium vulgare 3 5 15 10 5 10 5 10 W 8
Convolvulus arvensis 2 1 2 2 RC 4
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Contd. Table 3. 
3. táblázat folytatása
Relevès 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SZM NT
Crataegus monogyna 2 5 G 4
Cynodon dactylon 5 8 6 5 10 8 5 10 6 5 RC 5
Daucus carota 3 5 DT 4
Eryngium campestre 3 5 5 DT 2
Euphorbia cyparissias 2 3 5 2 DT 3
Euphorbia salicifolia 3 2 DT 5
Festuca arundinacea 5 DT 4
Festuca rupicola 70 60 65 50 45 70 60 65 70 45 C 2
Galium verum 2 5 5 5 3 3 5 5 DT 3
Hypericum tetrapterum 3 2 G 5
Medicago lupulina 2 2 1 2 3 2 2 1 DT 4
Mentha longifolia 3 15 25 10 5 5 5 10 5 5 DT 8
Odontites vernus 3 3 3 W 4
Picris hieracioides 3 2 2 3 DT 4
Plantago lanceolata 5 3 3 4 5 5 3 4 2 5 DT 5
Potentilla reptans 5 5 3 2 DT 5
Rubus caesius 3 2 DT 9
Salvia aethiopis 2 5 5 3 5 DT 4
Thymus glabrescens 10 15 15 10 15 10 15 5 10 15 G 1
Verbena officinalis 3 5 5 3 2 5 W 6
In the records of Table 4, taken 500–600 m far from the animal breeding farm, there
are still weed species to be found, but the ratio of generalist (G) and the competitor (C)
species refers to the area being closer to natural environment. Protected species can be
found on the wetter and at the same time more saline area such as Iris spuria. While on
higher located, deteriorated loess steppes one of their rarest species, a huge population
of Cirsium furiens was found.
Table 4. Records of areas located 500–600 m far from the animal breeding farm
4. táblázat Az állattartó teleptõl 500–600 m-re lévõ területek felvételei
Relevès 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZSM TN
Achillea collina 5 5 6 5 5 5 2 3 DT 2
Agrimonia eupatoria 5 2 3 2 2 2 DT 4
Agropyron repens 5 10 5 5 5 5 5 5 5 8 RC 7
Agrostis stolonifera 2 3 10 2 2 2 C 5
Anagallis arvensis 2 W 6
Carduus acanthoides 5 5 25 W 8
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Carex hirta 2 1 3 2 2 DT 5
Centaurea pannonica 5 2 3 5 DT 4
Cirsium arvense 3 RC 7
Cirsium furiens 10 20 25 10 5 5 10 W 7
Cirsium vulgare 5 2 W 8
Coronilla varia 2 DT 3
Cynodon dactylon 5 5 5 5 3 3 5 RC 5
Dipsacus laciniatus 2 W 5
Epilobium tetragonum 2 2 G 5
Eryngium campestre 5 2 2 2 DT 2
Euphorbia cyparissias 2 2 2 2 2 2 DT 3
Euphorbia salicifolia 2 5 3 2 2 2 DT 5
Festuca arundinacea 5 3 5 DT 4
Festuca rupicola 45 35 30 35 40 35 30 35 35 40 C 2
Filipendula ulmaria 15 5 3 5 5 8 5 10 G 4
Fragaria viridis 25 10 5 3 G 3
Galium verum 10 10 5 10 8 10 8 5 3 5 DT 3
Hypericum perforatum 2 2 2 2 2 DT 3
Iris spuria 10 2 Sr 3
Knautia arvensis 5 3 5 5 3 DT 3
Lathyrus tuberosus 2 2 2 3 3 2 2 1 W 4
Limonium gmelini 3 1 S 5
Linaria vulgaris 2 2 1 W 3
Lithospermum officinale 3 DT 6
Lotus tenuis 2 3 2 DT 4
Medicago falcata 2 DT 3
Melandrium viscosum 2 S 2
Mentha longifolia 2 10 5 DT 8
Odontites vernus 2 15 20 3 5 W 4
Ononis spinosa 20 3 5 DT 3
Ornithogalum pyramidale 3 3 DT 5
Peucedanum alsaticum 5 G 2
Picris hieracioides 2 2 1 2 2 1 2 DT 4
Pimpinella saxifraga 2 5 3 2 3 G 2
Plantago lanceolata 5 2 3 2 3 2 DT 5
Plantago media 2 DT 3
Poa angustifolia 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DT 3
Potentilla argentea 3 DT 1
Prunus spinosa 2 5 C 2
Ranunculus polyanthemos 5 3 2 3 2 3 G 4
Rubus caesius 2 2 DT 9
Salvia pratensis 2 10 5 3 5 8 3 G 4
Senecio integrifolius 5 2 2 G 4
Serratula tinctoria 5 2 G 5
Seseli annuum 2 2 G 2
Stachys annua 1 W 4
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Contd. Table 4. 
4. táblázat folytatása
Relevès 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZSM TN
Thalictrum minus 2 G 3
Thesium arvense 2 2 G 1
Thymus glabrescens 25 20 15 15 25 15 15 15 G 1
Torilis arvensis 2 W 4
Trifolium repens 2 DT 7
Verbascum blattaria 2 5 DT 6
Verbena officinalis 2 2 W 6
Veronica orchidea 1 2 3 G 3
On the area involved in the study it is the surroundings of the stable that represents
mostly anthropogenic vegetation type based on the distribution due to relative water
demand. As the distance is increasing away from the stable, based on the relative
nitrogen demand, the low nitrogen demanding vegetation will become more and more
characteristic (Figure 1).
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Figure 1. Distribution based on relative nitrogen demand in relation 
with the distance increasing from the stable
1. ábra A relatív nitrogén igény szerinti megoszlás az istállótól távolodva
The species show higher relative water demand in parallel with higher nitrogen
demand in the areas located close to the stable.
Based on the distribution of social behavior of species, the disturbance tolerant and
weed species are the dominant ones in the records taken in the areas surrounding the
stable. The situation is similar on saline areas nearby the stable, but in a smaller extent.
Ratio of natural species is gradually increasing as approaching farther areas. In the
records taken 300–400 m far from the farm there is a favorable species composition even  
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Figure 2. Distribution based on relative water demand 
in relation to distance increasing from the stable
2. ábra A relatív vízigény szerinti megoszlás az istállótól távolodva
Figure 3. Distribution based on social behavior of species 
in relation to distance increasing from the stable
3. ábra A relatív vízigény szerinti megoszlás az istállótól távolodva
from environmental point of view. Based on these findings, grazing in this distance, tem-
porarily and not over-stressing the area, will properly control the species composition.
Table 5. Laboratory data of examined soils under grazed and mown areas
5. táblázat A mintaterületek laboratóriumi talajtani adatai
Sampling place from the animal breeding farm 
pH pH Humus Sum N P2O5 K2O Ca NH4-N NO3-N
KCl H2O mg/kg mg/kg mg/kg
0–50 m
0–20 cm 7,27 7,71 5,01 2534 2028 1011 1,16 6,86 6,86 
0–50 m
20–40 cm 7,45 8,98 1,78 1735 1556 1077 1,42 < KH 6,86 
Saline place
0–50 m
0–20 cm 6,73 7,73 5,55 3644 168 247 0,129 < KH 3,43 
Saline place
0–50 m
20–40 cm 7,53 8,69 2,51 2057 54,6 220 0,456 20,6 3,43 
50–150 m
0–20 cm 5,95 6,63 2,27 2096 21,0 146 0,229 6,86 3,43 
50–150 m
20–40 cm 6,23 6,98 1,89 1635 15,9 127 0,236 < KH 3,43 
250–300 m
0–20 cm 7,63 8,6 1,65 1905 38,7 294 1,35 6,86 3,43 
250–300 m
20–40 cm 7,68 8,75 0,85 1097 22,1 270 1,16 < KH 3,43 
500–600 m
0–20 cm 6,32 6,83 5,57 3546 23,9 160 0,371 10,3 3,43 
500–600 m
20–40 cm 6,93 7,62 2,60 2175 16,7 122 0,393 6,86 3,43 
During pedological surveys it was proven that the nitrogen, P2O5 and K2O figures are
relatively high both in the upper soil layer (0–20 cm) and in the lower soil layer (20–40
cm) in the proximity of animal breeding farms (Table 5). The nitrogen figures were still
high further from the animal breeding farm at the distance of about 100 m, and it was
indicated also by disturbance tolerant plants. Even further (at 200–300 m distance) the
botanical composition was similar to that of natural meadows that is valuable from
nature protection point of view. This was also verified by soil data that, as a result of
periodic grazing, nutrient exploitation is not experienced. According to the results of our
experiment it is obvious that considering the vegetation on these areas, applying not
intensive grazing at the distance of 200–300 m from animal breeding farms seem to be
a useful and advised treatment. 
As a conclusion it can be stated that the effect of intensive animal grazing resulted in
a significant change of plant species in the surroundings of the stable, part of the most
characteristic species has disappeared and they were replaced by disturbance tolerant
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species or toxic and weed species. Lolium perenne has become the most significant
species. This is a disadvantageous change: both considering environmental and farming
values. Species composition of the pasture becomes different and changes towards
ruderal associations. Regeneration possibility of the pasture is minimal, therefore animal
grazing must be controlled and decreased.
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Kulcsszavak: legeltetés, kaszálás, cönológiai felmérés
Összefoglalás: Jelen közleményben Biharugra környéki legelõkrõl és kaszálókról közlünk cönológiai adatok
alapján eredméyneket, kiemelve a gyomfajokat. A cönológia felvételeket – a megtalálható növényfajok borí-
tási értékeit is figyelembe véve – olyan mutatók alapján is értékeltük, melyek a gyepek természetességi álla-
potának jó jelzõi. A cönológiai vizsgálat alapján kiderült, hogy a természetes gyepek folyamatosan alakulnak
át antropogén vegetációkká, elsõsorban az állatok szálláshelyének közelében. A talajtani vizsgálatok igazolják,
hogy az állattartó telephez közel mind a feltalajban (0–20 cm), mind az altalajban (20–40 cm) magas nitrogén,
P2O5, K2O értékek jelentkeztek. Az állattartó teleptõl távolodva 100 m-re szintén magas nitrogén értékekkel
találkoztunk, amit a zavarás tûrõ fajok is jeleztek. Távolabb (200–300 m) a botanikai összetétel a természetes
gyepekhez közelálló, természetvédelmi szempontból értékes, ezt a talajtani adatok is megerõsítik, az idõszakos
legeltetés eredményeképpen a tápanyagterhelés nem jelentkezik koncentráltan. A vegetáció szempontjából az
állattartó telepektõl 200–300 m távolságban és távolabb történõ legeltetés hasznos, megfelelõ kezelésként
alkalmazható.
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A LIPARIS LOESELII HAZAI ELTERJEDÉSE ÉS ÉRZÉKENY
KÖRNYEZETVÁLTOZÁST JELZÕ VELENCEI-TAVI 
ÉLÕHELYÉNEK VEGETÁCIÓ-TÉRKÉPE
ILLYÉS ZOLTÁN
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai
Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. zillyes@ludens.elte.hu
Kulcsszavak: Liparis loeselii, Velencei-tó, élõhelytérkép
Összefoglalás: A hazánkban fokozottan védett hagymaburok (Liparis loeselii (L.) Rich.) jelenleg ismert 3
hazai elõfordulása közül a velencei-tavi állomány a legnagyobb egyedszámú és talán az egyetlen lelõhely,
amely nagy kiterjedése miatt a hagymaburok populáció stabilitását, sõt növekedését is biztosíthatja. A Velen-
cei-tavon 1968-tól ismert a vizsgált orchidea faj. Jelenleg is (az 1970-es évekhez hasonlóan) a tó nyugati
medencéjének kisebb területére korlátozódnak a hagymaburok lelõhelyei, de így is mintegy 2000 tõ került elõ
3 különbözõ nádszektorban. A Velencei-tó elsõ alkalommal elkészült részletes vegetációtérképe lehetõséget
ad a jövõbeni környezeti változások, a vízszint csökkenésre és más zavarásokra adott növényzeti válaszok
monitorozására.
Bevezetés
A hagymaburok európai és magyarországi elterjedése és ökológiai viszonyai
A hagymaburok (Liparis loeselii (L.) Rich.) cirkumpoláris elterjedésû, síksági – montán,
euroszibériai – észak-amerikai flóraelem. Elterjedésének északi határa Európában Ang-
lia déli részén, Dél-Skandinávián át a Balti államokig, déli határa pedig Kelet-Spanyol-
országtól Dél-Franciaországon, Észak-Olaszországon és Bulgárián keresztül húzódik.
Kelet felé megtalálható Közép-Szibériában. Európa-szerte megritkult és eltûnt állomá-
nyai miatt több nemzetközi vörös listán (IUCN, Corine Biotop Program) és természet-
védelmi egyezmény mellékletében (Berni Egyezmény, Washingtoni Egyezmény) szere-
pel (MOLNÁR 1999). A hazai populációk védelme érdekében elkészült a hagymaburok
fajvédelmi terve is (TAKÁCS 2005).
Magyarországon a hagymaburok egykor a mainál jóval elterjedtebb volt, hiszen még
a budapesti Városliget mocsaras helyein is nõtt (SADLER 1840, BORBÁS 1879), azonban
a XIX. század végére kihalt ezen élõhelyérõl (SIMONKAI 1904).
A Kisalföldön HÄNCE 1700-as évek végi adata alapján ORTMANN Fertõd (Eszterháza)
mellõl és a Hanságból közli, míg õ a Bécsi-medence területén találta meg a hagymabu-
rok két populációját (ORTMANN 1851), és GOMBOCZ is csak a mai Ausztria területérõl
közli (GOMBOCZ 1906). Soó nem látott hazai exsiccata példányt (SOÓ 1928) és hansági
elõfordulásáról magam sem találtam bizonyító herbáriumi példányt (MTM Növénytár
herbarium Carpato Pannonicum, ELTE Botanikus Kert Herbáriuma). A XX. század
második felére pedig a „Hanságból – amelyre egykor jellemzõ volt – teljesen kipusztult”
(CSAPODY 1982).
A Kistómalmi lápréten (Sopron) hosszabb-rövidebb lappangásokkal megszakítva az
1900-as évek elejétõl ismert az orchidea. Az 1990-es években kis egyedszámú, 15–20
tõnyi populációja (FRANK és KIRÁLY 1997) 2001-ben 57 egyeddel mutatott maximumát
követõen 2004-tõl újra „lappang” (ILLYÉS et al. 2006).
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A nyírségi Vajai-tavon (Vaja) BALOGH Márton találta meg (MOLNÁR et al. 1995).
1991–1995 között regisztrálták jelenlétét a tó égeres úszólápjáról (TAKÁCS 1999), azon-
ban 1995 óta nem találják. 2002-ben és 2003-ban magam is felkerestem az egykori lelõ-
helyét, de nem került újra elõ.
A Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág dunaharaszti szakaszának egy izolált holtágában
RESZLER Gábor talált rá a hagymaburok 30–35 tõbõl álló populációjára 1997-ben (RESZ-
LER 1997). 2004-re az egyedszáma örvendetesen kb. 200 tõre növekedett ezen az amúgy
igen kis kiterjedésû, a közeli szántó miatt sérülékeny élõhelyen (ILLYÉS 2005).
A Ráckevei- (Soroksári) Duna-ág szigetcsépi szakaszán a Csupics-szigeten 2005-ben
2 élõhelyrõl (láp és leült úszóláp) került elõ (ILLYÉS et al. 2006) összesen 115 egyeddel.
A Velencei-tavon (Pákozd) ugyancsak BALOGH Márton találta meg az orchideát
1968-ban (BALOGH 1969).
Jelenleg tehát 3 hazai elõfordulása ismert a hazánkban fokozottan védett hagymabu-
roknak kevesebb mint 2500 tõvel: Velencei-tó (Pákozd) és a Ráckevei- (Soroksári)
Duna-ág (Dunaharaszti, illetve Szigetcsép). Ezekbõl a velencei-tavi, mintegy 2000 tõvel
a legnagyobb egyedszámú.
Míg a tõlünk nyugatabbra fekvõ kiegyenlítettebb csapadékellátottságú területeken
alacsony fekvésû, mészben gazdag síklápokon és átmeneti lápokon él (KELLER és SOÓ
1930–1940, DAVIES et al. 1988), addig hazánkban az álló vagy lassan folyó vizeinken ki-
alakult úszólápi élõhelyek (BALOGH et al. 1980) biztosítják a hagymaburok számára a ki-
egyenlített vízellátottságot. Rossz kompetíciós képessége miatt a hosszú ideje tõzege-
sedõ, így tápanyagokban egyre szegényedõ, már szabad tõzegfelszínnel is rendelkezõ
élõhelyeken él, és hosszútávon csak akkor maradhat meg, ha az idõvel megjelenõ tõzeg-
mohák nem alakítják át az élõhelyet dagadóláppá, bár RAPAICS (1925) szerint tõzeglápi
faj.
A hagymaburok Velencei-tavi elõfordulása
A hagymaburkot a Velencei-tavon elõször BALOGH Márton találta meg több, a Velencei-
tóra új lápi faj társaságában, mint a Thelypteris palustris, Carex elata, Salix cinerea, stb.
(BALOGH 1969). Késõbb az elsõként megtalált kis lápi vegetáció-folthoz hasonló élõhe-
lyek és ritka lápi növények más úszóláp foltokon is elõkerültek, így pl. több Sphagnum
faj (KISS et al. 1973, BAKALÁR és BALOGH 1979, BALOGH 1983) és mintegy 15 további
helyrõl a hagymaburok is (BALOGH 1983) (2. melléklet). A szikes tó lápi vegetációja a
termõhely önállósága miatt jöhetett létre, ugyanis az úszólápok és a tó többi részének
vízterében lezajló anyag- és energiaforgalmi folyamatok teljesen eltérnek egymástól
(BORHIDI és BALOGH 1970, BALOGH 1983).
A kedvezõtlen vízrendezési munkálatok és az ezzel párhuzamosan bekövetkezõ víz-
szintcsökkenési folyamatok elindították az újonnan felfedezett úszólápi élõhelyek degra-
dációját. Már 1977-ig több Liparis loeselii termõfolt eltûnt a tóról (2. melléklet), majd a
’80-as évek közepétõl másfél évtizedig senki nem találta az orchideát (BALOGH 1991). 
A ’90-es évek végére az egykori hagymaburok élõhelyek egy része a tó krízisét követõen
regenerálódni kezdett és felmerült az orchidea visszatelepítésének gondolata (TAKÁCS
1999). Elindult a hagymaburok mikroszaporítása (ILLYÉS 2003), ami mérsékeltövi orchi-
deáknál igen nehéz feladat, pl. az orchidea és gombapartnere közt kialakult szoros szim-
biózis miatt (BRATEK et al. 2001).
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2000-ben újra elõkerült a növény a Kerék-vizek Kuti-csapáshoz közeli úszóláp felszíné-
rõl (VACKOVA et al. 2002), 2001-ben pedig több száz töves állományát fedeztük fel
(BALOGH et al. 2002). A 2000-ben talált egyetlen lelõhely felvetette a hagymaburok nyu-
gati és északi országok, nagyobb egyedszámú populációinak magjaiból történõ
újratelepedését, ugyanis a kis magok a szél vagy PÁTKAI (ex verb) szerint akár a vízi-
madarak tollán is nagy utat tehetnek meg. Mivel azonban a terepbejárásaim során kide-
rült, hogy nem egy lelõhelyre korlátozódik a velencei-tavi populáció, ezért véleményem
szerint a másfél évtizedes lappangást túlélhette néhány tõ orchidea. A 2004-ben és 2005-
ben újonnan elõkerült, sokszor csak pár töves állományok disznócsapások mentén, az
úszólápok központi és ezáltal igen nehezen megközelíthetõ részeirõl kerültek elõ.
A hazai vizes élõhelyek többségét érintõ eutrofizáció és az ebbõl következõ nagy
növényi anyag produkció a velencei-tavi úszólápokat is sújtja. A kedvezõtlen folya-
matok visszaszorítása megfelelõ természetvédelmi kezeléssel érhetõ el. A velencei-tavi
hagymaburok lelõhely kézi aratásával nagy területen lehet biztosítani az orchidea növe-
kedésének ideális feltételeit. A nád aratásával és a learatott nád és gyékény elhordásával
ugyanis nem marad lábon a nagymennyiségû nádavar, ami a következõ év vegetációs
periódusának elején leárnyékolná az élõhelyet. A Kuti-csapástól északra, Kácsa-tói-csa-
pástól nyugatra fekvõ, T1-es nádszektorban a 2000-ben újra felfedezett hagymaburok
lelõhelyen mintegy 4 hektáron folyik évek óta a terület kezelése. A 2004-ben a tavon
számolt mintegy 2000 tõ hagymaburok 75%-a a kezelt területen nõ és egyben ez az
egyetlen lelõhely, ahonnan 1977–1980 között is regisztrálták a jelenlétét (2. melléklet).
Anyag és módszer
A vizsgált terület a Velencei-tó nyugati medencéje és az ehhez kapcsolódó parti élõhe-
lyek voltak (1. melléklet). Határai emberi létesítmények (utak, üzemek, települések),
szántók és erdõk: déli határa a 7-es út és az ebbõl kiágazó Agárdra vezetõ parti út, nyu-
gati határa a Dinnyés-Pákozd közt vezetõ út és a nádüzem, északi határa nyugat felõl a
Szúnyog-szigetig az M7-es autópálya és az autópálya és a tó között húzódó erdõk, attól
keletre pedig szántók. Kelet felõl a tó megmaradt nádszigeteinek nagy része a vizsgálati
terület részét képezte a zagytározóként mesterségesen létrehozott Cserepes-szigetig.
Az élõhelyfoltokat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megbízásából 2003 októberében készített hamis színes infra légifotón határoltam le,
tavaszi és nyári terepbejárásaim után. Az adatgyûjtés Garmin GPS 72 készülékkel tör-
tént. A terepen felvett adatokat OziExplorer szoftver segítségével alakítottam ArcView
GIS 3.3-as szoftverrel szerkeszthetõ formátumúvá. A terepi adatgyûjtés periódusa 2003
õszétõl 2004 novemberéig tartott. A 2004-es terepbejárások (36 alkalom) április 19. és
november 18. között zajlottak. Az élõhelykategorizálás az Á-NÉR (FEKETE et al. 1997)
alapján készült. A nádas élõhelyek kategorizálásánál azonban a „Tavak zárt nádasai és
gyékényesei (B1)” kategóriának szerencsésebbnek láttam a tõzegképzés megléte vagy
hiánya szerinti tovább bontását BÖLÖNI et al. (2003) alapján. A füzesedõ területek és
parti gyomos élõhelyek esetében pedig két élõhelykategóriát rendeltem az adott élõhely
foltjához. A vizsgálati területen azonosított társulások besorolása és kódolása
BORHIDI (2003) alapján történt. A élõhely- és társulás-leírásoknál szereplõ növényeket
PRISZTER (1998) és SIMON (2000) munkája alapján neveztem el. A nádszektorok elneve-
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zésében a vizsgálati terület kezelõi (Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság és Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) által általánosan használt kódot
használtam (1. melléklet). Az élôhelyek angol elnevezésénél az Á-NÉR (FEKETE et al.
1997) élôhely kategóriáinak az alábbi weboldalon elérhetô angol fordításait vettem
alapul (http://www.kvvm.hu/szakmai/biodiver/old/html/angol/index.htm). A melléklet-
ben szereplô kódok magyarázata az eredmények fejezetben található.
Eredmények
Új elõfordulások
A T1-es nádszektor kezelt területén kívül 16 új lelõhelyét regisztráltam a hagymaburok-
nak kb. 150 egyeddel, melyek közül néhány füzesedõ nádasban, sõt néhány fehérnyara-
sodó füzesben nõtt. A közvetlen a Kácsa-tói-csapás mentén húzódó egykori Liparis
loeselii lelõhelyen nem találtam az orchidea töveit.
Az ugyancsak a Kuti-csapástól északra, de a Kácsa-tói-csapás és a Hereföldi-csapás
közti, T2-es nádszektorban a BALOGH Márton által 1983-ig talált négy lelõhely egyikén
sem találtam hagymaburok töveket, viszont elõkerült 2 új termõfoltja 103 tõvel.
A Hereföldi-csapás és a Pap-réti-csapás közti, T3-as nádszektorban, bár még elõfor-
dul tõzegpáfrányos élõhely, de sem itt, sem pedig az irodalmi adatnak megfelelõ két egy-
kori lelõhelyén nem találtam hagymaburok töveket.
A Kuti-csapás és a Császár-víz befolyásának töltése közti, T4-es nádszektorban a
Lángi-tisztáshoz közeli, nagy, füzesedõ úszóláp központi részén egy nyolc tõbõl álló
állomány került elõ. A T4-es nádszektor korábbi négy, csatornákhoz közeli lelõhelyérõl
azonban nem került elõ újra. 
A Császár-víz befolyásának töltése és a Dinnyés-Kajtor-csatorna velencei-tavi töltése
közti, V5-ös nádszektorból sem irodalmi, sem pedig jelenlegi elõfordulási adata nincs.
A legdélebbi, Dinnyés-Kajtor-csatorna velencei-tavi töltésétõl is délre fekvõ, V6-os
nádszektorban pedig már szinte teljesen elszikesedtek az egykor elsõként felfedezett disz-
tróf úszólápi élõhelyek, így korábbi két lelõhelyén nem találtam egyedeket.
A Hosszú-tisztás és Lángi-tisztás közti nádszigeten ugyancsak nem tudtam megerõ-
síteni a hagymaburok egykori elõfordulását.
Összesen tehát a 2000–2005 között természetvédelmi céllal kezelt 4 ha-os terület
(Kerék-vizek) hagymaburok állományán kívül további 19 lelõhelyét regisztráltam a
hagymaburoknak, amelyekbõl csak a Kerék-vizek területén fordult elõ korábban. A ko-
rábbi, csatornák mentén elhelyezkedõ többi lelõhelyén, sem az 1977-ig eltûnt állomá-
nyokat, sem pedig az 1983 után kérdésessé vált állományokat nem találtam.
A vizsgált terület élõhelytérképe
BALOGH Mártonnak a területen folytatott cönológiai munkássága révén feltárult a tó láp-
világa (BORHIDI és BALOGH 1970, BALOGH 1983). Néhány védett növényfaj ponttérképén
és a cönológiai felvételek készítésének helyét ábrázoló térképeken kívül azonban az élõ-
helyek és a vegetáció térbeli megjelenítése nem szerepel a fent említett dolgozatokban.
Az 1998 óta kormányrendeleti szinten szabályozott balatoni nádminõsítés (22/1998. 
(II. 13.)) mintájára a Velencei-tavon is rendszeresen készül részletes nádosztályozási
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térkép. Ezek a térképek bár egyre több élõhelyre és vegetációra vonatkozó információt tar-
talmaznak, mégis inkább a nád minõségi osztályainak elhelyezkedését ábrázolják. A
TAKÁCS András Attila által szerkesztett „A nádgazdálkodás természetvédelmi követelmé-
nyei” címû tanulmányban a feltételezett úszóláphatár és a fûzlápok elhelyezkedése és ki-
terjedésüknek 1980 és 1996 közötti változása is szerepel a mellékelt térképeken (TAKÁCS
1996).
A hagymaburok 2000. évi újrafelfedezését követõen elindult az úszólápi élõhelyek ke-
zelése, így biztosítva a megfelelõ viszonyokat a faj számára. A megfelelõ kezelési terv
elkészítésének alapját az egyes élõhelyek és vegetációs egységek térbeli helyzete és kiter-
jedése adja. Korábban ilyen jellegû munka nem készült a Velencei-tó úszólápi élõhelyei-
rõl, így a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak végzett munka kutatási jelentése (ILLYÉS 2004)
alapján készült jelen dolgozat az elsõ velencei-tavi részletes élõhelytérkép.
Az élõhelyfoltok térképi ábrázolását az Á-NÉR kategóriák és társulások kódjai
együtt a 3. melléklet szelvényei (1-3) tartalmazzák.
A vizsgált terület élõhelyeinek, valamint a nem gyomos „nádas” élõhelyek társulá-
sainak felsorolása, illetve jellemzése:
Állóvíz
Á-NÉR kódja: U9
Abiotikus jellemzés: Az agárdi vízmérce által mért vízállás tavasszal 120 cm feletti
értékrõl a nyár végére 90 cm-ig csökkent. Egy meleg, kissé szeles nyári napon 1–1,5 cm-t
is csökkenhet a tó vízszintje az erõteljes párolgás és a növények párologtatása következ-
tében. A vízmélység (0-) 10 cm-estõl a 100–150 cm-ig változik a vizsgálati területen. 
A déli part közelében a legsekélyebb a víz, de a V5-ös nádtáblába vágott csatornák is se-
kélyek, és a legnyugatibb csatorna nyár végére teljesen ki is száradt és szikes növényzet
kezdett kifejlõdni az aljzaton (pl. Crypsis schoenoides). A nagy víztereket könnyen fel-
korbácsolja a szél, a gyakori hullámzás pedig idõrõl idõre felkavarja a sekély víztér üle-
dékét, ami szürke színt kölcsönöz a szikes víznek és lényegesen lecsökkenti az átlátszó-
ságát. A zárt vagy a nyílt víztérrel csak keskeny kapcsolattal rendelkezõ lápi vízterek
(csatornák, lápszemek, kisebb elzárt tavak) vize az oldott szervesanyagoktól (huminsa-
vak) barnább, jóval átlátszóbb és kevésbé szikes, mint a nyílt víztér vize. A lápi vizek
idõrõl-idõre bekövetkezõ „besárgulása”, melyet az anaerob folyamatok elõtérbe kerülé-
sének jeleként nagy mennyiségben kiváló elemi kén okoz, az átlátszóságot is mini-
málisra csökkentheti. Ez a folyamat általában a Kuti-csapás vizében a legerõteljesebb.
Biotikus jellemzés: A nyílt víztér csekély átlátszósága akadályozza a fotoszintetizáló
hínárfajok fejõdését, így a nyílt víztereken csak elszórva, a nádasok védelmében jelen-
nek meg, sokszor csak néhány töves állományai a Potamogeton pectinatus-nak, Najas
marina-nak és szikes vizû csatornákban a Utricularia vulgaris-nak. A zártabb lápi víz-
tereken megjelennek a Lemna fajok. A Császár-patak befolyásának környezetében és a
nyílt vizekkel közvetlenül kapcsolódó víztereken a Lemna minor, az elzártabb vízfel-
színeken, sokszor az úszólápok szakadásaiban pedig a Lemna trisulca. Ezt az elkülö-
nülést a lápok belseje felé kialakuló tápanyagcsökkenés és a két Lemna faj szerves ter-
heléssel szembeni tûrõképessége alakítja ki (FELFÖLDY 1990, BORHIDI 2003). A Kuti-
csapás vizében megtalálható még a Hydpocharis morsus-ranae, a Kácsa-tói-csapás
vizében a Ceratophyllum submersum, és közvetlen a Császár-patak befolyásánál
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pedig a C. demersum. A fokozottan védett Utricularia cf. bremii a legtöbb esetben az
Utricularia vulgaris-szal együtt fordult elõ, de mindig csak szálanként. Emellett több
Chara faj is elõkerült a vizsgálati területrõl.
Hínáros élõhelyek
1) Rencés, kolokános lebegõhínár
Á-NÉR kódja: A2
Elõfordulása a vizsgálati területen: A V6-os nádszektor egy északnyugat-délkeleti csa-
tornájának déli részén, mintegy 200 m hosszan húzódó élõhely.
Abiotikus jellemzés: Habár a csatorna a tó szikes vizét levezetõ Dinnyés-Kajtor-csator-
nába torkollik, mégsem szikes a vize. Ennek oka, hogy a szélirány északnyugati, ezért
vizét a lápok felõl kapja.
Biotikus jellemzés: Nagy tömegben nõ és virágzik az Utricularia vulgaris. Kevés fésûs
békaszõlõ (Potamogeton pectinatus) és néhány szál kis rence faj (U. cf. bremii) is elõ-
fordul az élõhelyen, de az utóbbi fajnak csak nem virágzó egyedeit találtam. Feltételez-
hetõen a rence-békalencsehínár – Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928 (Társulás
kódja: 1.2.1.2) társulásba sorolható a növényegyüttes, melynél a békalencse szint nem
fejlõdött ki.
2) Víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos szikes hínár
Á-NÉR kódja: A5
Elõfordulása a vizsgálati területen: Az Agárd és Dinnyés közti partszakasz mellett, a V6-
os nádszektor két zárt tisztásán, a V5-ös nádszektor egy tisztásán és a T3-as nádszektor
két déli nádassal körülvett sekélyebb vizû tisztásán.
Abiotikus jellemzés: Sekély, iszapos aljzatú, szikesedõ vizû tisztásokon alkot alámerült
vörös színû gyepeket, melyeknek felsõ része nyár végére a vízbõl kiemelkedve kifehé-
redik és elszárad.
Biotikus jellemzés: A Chara ceratophylla szinte monodomináns állományai a bõrlevelû
csillárkás – Charetum ceratophyllae Balogh 1971 nom. nud. (Társulás kódja: 3.2.1.1)
társulásba sorolható. A déli, part melletti állományában Potamogeton pectinatus, vala-
mint Utricularia vulgaris is elõfordul.
Mocsarak, lápi élõhelyek
3) Tavak zárt nádasai és gyékényesei (B1) és a hozzá kapcsolódó komplex élõhelyek
3a) A: Nem tõzegképzõ nádasok, gyékényesek és tavikákások
Á-NÉR kódja: B1
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati területen a leggyakoribb élõhely. Az észa-
ki és nyugati parti nádasok tartoznak ide, valamint a vízben álló nádszigetek nagy része
is ide sorolható.
Abiotikus jellemzés: A tó szikes vize miatt a nádszigetekben a tõzeg-felhalmozódás
minimális, még az úszólápi régióhoz közeli nádszigetekénél is. Az úszólápi régió keleti
határa kb. a Szúnyog-sziget és a Magyar Országos Horgász Szövetség kikötõje között
húzható meg. Ezt a határt egyrészt a nyugat felé egyre mélyülõ meder, másrészt a hagy-
maburok 1970-es évekbeli legkeletibb elõfordulásai rajzolták ki (TAKÁCS 1996). Az egybe-
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függõ nádasok úszólápi területeinek nagy részét ugyancsak ebbe az élõhelykategóriába
soroltam, mivel egyes helyeken a nádelhalás olyan nagymértékû, hogy ezeken az élõhe-
lyeken tõzegfelhalmozásról nem lehet beszélni.
Biotikus jellemzés: A nádas élõhelyek nagy részén a Phragmites australis monodomi-
náns állományokat alkot. A Typha angustifolia és a T. latifolia a nád degradációjakor
fellépõ felszakadozott állományokban és nádszigetek hullámverés által legjobban sújtott
északi és északnyugati oldalain jelennek meg. A gyepszint gyakori faja a Calystegia
sepium, ami néha tömeges megjelenésével a nád „megfojtását” eredményezi, valamint a
szél is bedöntheti a sövényszulákkal sûrûn benõtt nádasokat. Gyakori gyomok a Sonchus
arvensis, a Solanum dulcamara és az Eupatorium cannabinum. Jellemzõ fajok még a
Mentha aquatica és a Lycopus europaeus, helyenként a Stachys palustris, valamint a
Berula erecta. A nádszigetek szegélyében fõleg a déli, szikesebb területek felé megjele-
nik az Aster tripolium ssp. pannonicus is.
Az élõhelyen elõforduló társulások:
Nádas – Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939
Társulás kódja: 7.1.1.1
Jellemzés: A nem tõzegképzõ nádasokat szinte kivétel nélkül ez a társulás alkotja. Hiá-
nyoznak a ritka, védett nádas karakterfajok, mint pl. a Caldesia parnassifolia, a
Ranunculus lingua és a Leucanthemella serotina.
Keskenylevelû gyékényes – Typhetum angustifoliae (SOÓ 1927) Pignatti 1953
Társulás kódja: 7.1.1.6
Jellemzés: Sok helyen megjelenik a Typha angustifolia a parti nádasokban, de terepbe-
járásaim során domináns állományát csak egy esetben találtam. A negyedhektárnyi állo-
mánya a Szúnyog-szigettõl északnyugatra, a Bíbic-tó nevû sekély nádasban található.
Disznócsapások és túrások találhatók benne. 
3a) B: Nem tõzegképzõ gyomos nádasok
Gyomos, kiszáradó parti nádasok
Á-NÉR kódja: B1a-O4 komplexe
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület északkeleti, parti részén. 
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Az egész évben száraz élõhelyen a nád letör-
pült, sok gyomnövény telepedett meg benne és némelyikük mozaikosan dominánssá is
válhat. Az Elaeagnus angustifolia fiatal egyedei is fellelhetõk az élõhelyen. A nádon
kívül jellemzõ fajok a Sonchus arvensis, Calystegia sepium, Calamagrostis epigeios,
Lactuca serriola, Elymus repens, Solidago gigantea, Humulus lupulus, Cirsium arvense,
C. vulgaris, Dipsacus laciniatus, Artemisia és Chenopodium fajok.
Töltések gyomos nádasai
Á-NÉR kódja: B1a-O10 komplexe
Elõfordulása a vizsgálati területen: A Császár-patak befolyásánál, az ettõl a Velencei-tó
északnyugati sarkáig vezetõ csatorna töltésén (a füzesedõ részek kivételével) és a Kuti-
csapás parttal párhuzamos szakaszának keleti oldalán kialakult élõhely.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: A Császár-patak vizével érkezõ tápanyagok és
a mesterségesen létrehozott élõhely okozhatja a töltés erõteljes gyomosodását. A nádon
kívül a jellemzõ fajok a Solidago gigantea, és a nitrofrekvens Sambucus nigra és Urtica
dioica.
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Ezüstfásodó parti nádas
Á-NÉR kódja: B1a-S6 komplexe
Elõfordulása a vizsgálati területen: a Szúnyog-szigetre vezetõ betonúttól keletre, a
Velencei-tó északi partján.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Kiszáradó terület, ahol a nád vitalitása kicsi,
így a gyomok könnyebben meghódíthatják. A nádon kívül gyakoribb növények az
Elaeagnus angustifolia, Solidago gigantea, Humulus lupulus, Urtica dioica és a
Calystegia sepium.
3b) A: Nádas úszólápok, lápos, tõzeges nádasok és télisásosok
Á-NÉR kódja: B1b
Elõfordulása a vizsgálati területen: A tó nyugati és északi partjától a belseje felé, kb.
200-400 m-es zónán belül találhatók az úszólápos élõhelyek. 
Abiotikus jellemzés: Tõzeges aljzaton kialakuló élõhelyek, melyek hidegebbek a
környezõ élõhelyeknél (BALOGH 1983, TAKÁCS 1996) és vízellátottságuk állandóbb a
parti nádasokénál.
Biotikus jellemzés: A sokszor igen vastag, aljzaton ülõ tõzegen fajgazdagabb nádasok
alakulnak ki, mint a parti vagy a nádszigetek élõhelyein. A Phragmites australis, a
Typha angustifolia és a Cladium mariscus dominanciája határozza meg ezen élõhelye-
ket. Konstans növényei a Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Eupatorium
cannabinum. Sajnos sok egykori értékes élõhelyen erõteljes gyomosodást tapasztaltam.
Gyakori özönnövény a Solidago gigantea, mely sok értékes élõhelyen nagy borítással
jelentkezik. Szakadozott nádasokban több helyen megtalálható az Urtica dioica, vala-
mint egy-egy tövét megtaláltam az Ambrosia artemisiifolia-nak és az Elaeagnus
angustifolia-nak is. A Thelypteris palustris-os élõhelyeken több helyen füzesedés kez-
dõdött, mely folyamatban a Salix cinerea elõször csak különálló bokrokként jelenik
meg, majd folyamatosan zárulnak az állományai. A füzesedõ úszólápok fokozottan vé-
dett növénye a Liparis loeselii. A Sonchus palustris elterjedt védett növénye az úszólápi
élõhelyeknek, a Cirsium brachycephalum a szikesedõ szegélyekben és télisás szegélyek-
ben is megtalálható. A védett Carex appropinquata a lápi víztereket övezõ nádasok
szegélynövényzetében együtt nõ a Carex pseudocyperus-szal, de mindkét faj megtalál-
ható a lápok elvékonyodó és kissé szakadozott belsõ felszínein is. A Carex paniculata a
füzesedéssel párhuzamosan jelenik meg, de pl. a Kerék-vizek területén a természetvédel-
mi kezeléssel megakadályozott füzesedésû területen is megtalálható, több más Carex
fajjal (C. distans, C. disticha, C. spicata). További védett növények a Sphagnum fajok
és az Epipactis palustris. Egyéb gyakoribb taxonok a Mentha aquatica, Rumex hydro-
lapathum, Stachys palustris, Lysimachia vulgaris, egyes helyeken az Angelica sylvestris
és a Lythrum salicaria.
Az élõhelyen elõforduló társulások:
Nádas – Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939
Társulás kódja: 7.1.1.1
Jellemzés: A tõzegképzõ nádasok nagy részét alkotó társulás, ahol a tápanyaghiány még
nem érte el azt a szintet, hogy a Typha angustifolia dominánssá válhasson a náddal
szemben. Azon élõhelyeket is ide soroltam, ahol a Salix cinerea már megjelent, de a
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rekettyés fûzláp kísérõ fajai nincsenek jelen, tehát vagy a füzesedés kezdetérõl van szó
vagy egykori füzesek leromlásával alakultak ki. Az utóbbi a V5-ös nádszektor területei-
nél valószínûsíthetõ.
Keskenylevelû gyékényes – Typhetum angustifoliae (Soó 1927) Pignatti 1953
Társulás kódja: 7.1.1.6
Jellemzés: Egy kiterjedt állománya található a társulásnak a T1-es nádtáblában. A nád
dominanciája feltételezhetõen egy helytelen nádvágás következtében csökkent le. 
A füzesedett, fajgazdag úszólápi részek felõl az értékes lápi fajok betelepülése várható.
A Thelypteris palustris néhány töve már megtalálható a társulás keleti, szélsõ részén, és
Cladium mariscus tövek is megjelentek a területen.
Gyékényes ingóláp – Thelypteridi-Typhetum angustifoliae Borhidi 1996
Társulás kódja: 7.1.1.7
Jellemzés: A legfajgazdagabb társulás a Velencei-tavon, az élõhely biotikus jellemzésé-
nél ismertetett védett fajok szinte mindegyike megtalálható a társulásban. Természetvé-
delmi szempontból legértékesebb faja a Liparis loeselii.
Télisásos (szegély) – Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935
Társulás kódja: 7.1.1.8
Jellemzés: Csak szegélyekben kialakuló társulás, melyben dominál a Cladium mariscus.
Az 1970-es években csupán a Német-tisztás szegélyeit alkotta Carex appropinquata-val
és C. pseudocyperus-szal együtt. Mára a Carex fajok eltûntek és helyette, a szikesedés
bizonyítékaként, Cirsium brachycephalum található a télisás szegélyekben. Kisebb, né-
hány m2-es állományai az úszólápok belsejében is megtalálhatók, melyek terjeszkedé-
sükkel újabb télisásos élõhelyek kialakulását eredményezhetik.
3b) B: Nádas – rekettyefüzes komplex
Á-NÉR kódja: B1b-J1, J1-B1b mozaikja
Elõfordulása a vizsgálati területen: A T1-es, T2-es, T4-es és V5-ös nádtáblákban is talál-
hatók különbözõ mértékben füzesedett élõhelyek, de zárt füzes állományok csak a Kuti-
csapás déli és északi oldalán vannak.
Abiotikus jellemzés: Az úszólápi élõhelyek központi területein kialakuló élõhely-
komplexek, ahol a vastag tõzegtalaj hûvös mikroklimatikus viszonyokat biztosít.
Biotikus jellemzés: A különbözõ mértékben záródó Salix cinerea alkotta bokros állo-
mány úszólápi nádasokkal és gyékényes ingólápokkal alkot élõhely-komplexet. Egyes
területeken a Populus alba ligetes állományai jelennek meg benne. Elegyfajok a Betula
pendula, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina sl., Crataegus monogyna.
A T4-es nádszektorban Sorbus aucuparia, a T2-es nádszektorban pedig Frangula alnus
elegyedik a hamvas fûzzel. A komplex élõhelyek nádasaiban gyakran jelenik meg a
Solidago gigantea. Védett fajai a Thelypteris palustris, Dryopteris carthusiana, Sphagnum
spp., Sonchus palustris, Carex paniculata, a komplex élõhelyek nádasaiban pedig a 
C. appropinquata, a T4-es nádszektorban a Dryopteris dilatata. Egyéb fajok a Carex
acutiformis és C. riparia, a Calamagrostis canescens és a Rubus caesius. A záródott
füzesek és az élõhely-komplexek füzes részei a rekettyés fûzláp – Calamagrosti-
Salicetum cinereae Soó et Zólyomi in Soó 1955 társulásba sorolhatók (Társulás kódja:
29.1.2.3).
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Az élõhelytérképen (3. melléklet) a fûz dominanciájának növekedésével mélyül az élõ-
helyfolt típusának a színe.
4) Nem zsombékoló magassásrét
Á-NÉR kódja: B5
Elõfordulása a vizsgálati területen: A Velencei-tó északi partján és a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Ig. dinnyési kutatóházához közeli kis tó közepén elõforduló élõhelyek.
Abiotikus jellemzés: Csak magas vízállás esetén vízjárta élõhely, ami az jelenti, hogy pl.
2004 nyarán végig szárazon állt.
Biotikus jellemzés: Carex acutiformis által dominált élõhely. Az északi parton elõforduló
élõhelyen szikesedésre utaló jel a Cirsium brachycephalum jelenléte.
5) Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak
Á-NÉR kódja: B6
Elõfordulása a vizsgálati területen: A déli és nyugati part mentén kifejlõdött élõhely. 
A V6-os nádtáblában pedig a nádas nagy része.
Abiotikus jellemzés: A parti részeken kialakult állományait csak tavasszal borítja víz. 
A V6-os nádtáblában viszont bár állandó, de sekély, iszapos, néhol úszó aljzaton alakult
ki intenzíven aratott nádas élõhelyen.
Biotikus jellemzés: A növényzet alkotásában a Phragmites australis-nak a parti régióban
van jelentõsebb szerepe, az intenzíven aratott élõhelyen mozaikosan nád nélküli,
kizárólag Bolboschoenus maritimus vagy Schoenoplectus tabernaemontani által alkotott
növényzet is megjelenik. A nádas uralta részeken is állandó a zsióka és a kötõkáka je-
lenléte. A növényzet a sziki nádas – Bolboschoeno-Phragmitetum Borhidi et Balogh
1970 (Társulás kódja: 7.2.1.5) társulásba sorolható. További fajai az Aster tripolium ssp.
pannonicus és a parti részeken a Cirsium brachycephalum, a parti gyomosabb részeken




Elõfordulása a vizsgálati területen: A Velencei-tó nyugati partjára jellemzõ élõhely. 
A V5-ös nádtáblában igen mélyre hatol, szikes nádasokkal határos.
Abiotikus jellemzés: Nyáron teljesen kiszáradó szikes élõhelyen kialakult növényegyüt-
tesek.
Biotikus jellemzés: Szárazodásra utal az Elymus repens tömeges fellépése, de a gyep
alkotásában részt vesz még az Agrostis stolonifera és a Festuca pseudovina. Jellemzõ
fajok még az Aster tripolium subsp. pannonicus, Inula britannica, erõsen szikesedõ terü-
leteken mézpázsit (Puccinella sp.) uralkodik.
7) A:  Sziki magaskórósok
Á-NÉR kódja: F3
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület északkeleti részén, arról észak
felé kinyúló élõhely, ami a Pákozdi Arborétum területén folytatódik.
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Abiotikus jellemzés: Enyhén szikes területen kialakult, kaszált élõhely.
Biotikus jellemzés: Szikes jellegû faja az Aster sedifolius (A. punctatus), réti és mocsári
faja az Iris spuria és a Serratula tinctoria, sztyepréti faja pedig a Cephalaria trans-
sylvanica.
7) B:  Ezüstfásodó sziki magaskórósok
Á-NÉR kódja: S6-F3 mozaikja
Elõfordulása a vizsgálati területen: A fent bemutatott sziki magaskórós élõhelyet hatá-
rolja kelet felõl, elválasztó sávot alkotva a szántóföld felé. 
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Fajkészlete hasonlít a fent jellemzett sziki




Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület északnyugati részén, közvetlenül
az M7-es autópálya mellett. Bokorsávval elválasztott két részbõl áll.
Abiotikus jellemzés: Szikes, széleirõl nádasodó, helyenként vakszik kibúvásos élõhely,
ahol a vakszik kialakulása nem természetes eredetû.
Biotikus jellemzés: A Puccinella cf. limosa mellett gyakori az Elymus repens és elõfor-
dul az állományban az Aster tripolium subsp. pannonicus és a Cirsium brachycephalum.
Vakszik kibúvásaiban jellemzõ pl. a Crypsis schoenoides.
9) Padkás szikesek és szikes tavak iszapnövényzete
Á-NÉR kódja: F5
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület északnyugati részén, a mézpázsi-
tos szikfok élõhelyével határos.
Abiotikus jellemzés: Nem természetes eredetû, felszínroncsolás következtében létrejött
élõhely.
Biotikus jellemzés: Néhány mézpázsitos és nádasodó rész kivételével a vakszikfoltokon
Crypsis aculeata, Crypsis schoenoplectus és Salicornia prostrata tenyészik.
Parti füzesek
10) A:  Fûz- és nyárligetek, bokorfüzesek
Á-NÉR kódja: J4
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület északnyugati részén, a Bella-
patak befolyásánál, nádas és szikes élõhelyek találkozásánál kialakult élõhelyek.
Abiotikus jellemzés: A Bella-patak befolyása miatt kissé kiegyenlítettebb a vízjárása,
mint a kizárólag a tó vízszintjétõl függõ élõhelyeké.
Biotikus jellemzés: Nyugati részén szikes élõhely alakult át füzessé, délen pedig a
Velencei-tó nádasai felé terjeszkedik a Salix cinerea. Az élõhely nádas határán Sonchus
palustris nõ.
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10) B: Töltések füzesedõ élõhelyei
Á-NÉR kódja: J4-O10 komplexe
Elõfordulása a vizsgálati területen: A Császár-patak és Kuti-csapás, valamint az õket
összekötõ csatorna menti élõhely.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Az élõhely egészén az Elaeangus angustifolia
és a Kuti-csapás északi oldalán az Acer negundo terjeszkedik. Sambucus nigra, sok lágy-
szárú gyom, valamint Solidago gigantea is elõfordul az élõhelyen. A Kuti-csapás fordu-
lójában Clematis vitalba is nõ.
Természetközeli bolygatott és gyomos élõhelyek
11) Alföldi gyomos üde gyepek
Á-NÉR kódja: O6
Elõfordulása a vizsgálati területen: A V5-ös nádszektor nyugati partján, a Császár-patak
befolyásától közvetlenül délre.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Nagy részét kaszálják. Füzesedõ gyomos élõ-
hely, nádas és szikes rétek határolják. Az élõhelyen elõforduló fajok az Elymus repens,
Dactylis glomerata, Althaea officinalis, mélyebb részeken az Iris pseudacorus,
Serratula tinctoria, a szikes területek felôli részen pedig a Cirsium brachycephalum.
12) A: Domb- és hegyvidéki gyomos szárazgyep
Á-NÉR kódja: O7
Elõfordulása a vizsgálati területen: A Szúnyog-szigetre vezetõ betonúttól keletre az
ezüstfásodó (Elaeagnus angustifolia) élõhelyekig.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: A Festuca pseudovina és a Elymus repens
dominálta kissé cserjésedõ gyep Artemisia fajokkal, néhol Calamagrostis epigeios fol-
tokkal. Északi részén, dombtetõn, a vizsgálati területen kívül Iris pumila polikormonjai
találhatók. További fajok a Carlina vulgaris, Berteroa incana, Xeranthemum annuum,
Petrorhagia prolifera és a Senecio doria.
12) B: Spontán cserjésedõ szárazgyep
Á-NÉR kódja: P2-O7 mozaikja
Elõfordulása a vizsgálati területen: A fent jellemzett gyomos szárazgyep (O7) keleti
folytatása.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: A szárazgyep fajai még megtalálhatók, de erõ-
teljesen cserjésedõ terület. A cserjét alkotó fajok a Prunus spinosa, Rosa canina sl.,
Crataegus monogyna és néhány tõ Elaeagnus angustifolia.
13) Természetközeli gyepek felhagyott szántókon
Á-NÉR kódja: O11
Elõfordulása a vizsgálati területen: A Velencei-tó nyugati partján és a vizsgálati terület
északi szántóföldjei (részben kukorica) mentén.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: A nyugati parton, szikes élõhelyen kialakult





Elõfordulása a vizsgálati területen: A Velencei-tó déli partján Agárd Dinnyés felôli hatá-
rában a partra vezetõ út és környéke, valamint két náddepó által degradált élõhelyfolt
tartozik ide a vizsgálati terület délnyugati sarkában, a V6-os nádszektor partján és a nyu-
gati parton, a V5-ös nádszektor partján.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Degradált felszínû, gyomos területek.
Egyéb élõhelyek
15) Spontán cserjésedõ-erdõsödõ területek
Á-NÉR kódja: P2
Elõfordulása a vizsgálati területen: A nádasokat, szikes nádasokat övezõ élõhelyeken a
vizsgálati terület több pontján is elszórtan. 
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Nagyrészt Crataegus monogyna és Prunus
spinosa alkotta bozótok.
16) Nem õshonos fajokból álló spontán erdõk és cserjések
Á-NÉR kódja: S6
Elõfordulása a vizsgálati területen: Fõleg a vizsgálati terület északi, északkeleti részén
találhatók agresszíven terjeszkedõ állományai.
Jellemzés és degradációt okozó tényezõk: Elaeagnus angustifolia monodomináns vagy
50%-nál nagyobb borítást elérõ állományai.
17) Szántóföldi kultúrák
Á-NÉR kódja: T1
Elõfordulása a vizsgálati területen: A vizsgálati terület határain megjelenõ élõhelyek.
Jellemzés: Kukorica és lucernaföldek.
18) Sárfelszínek
Jelölése: sárfelszín
Elõfordulása a vizsgálati területen: Két típusa fordul elõ a területen. A T3-as, V6-os és
V9-es nádtáblákban található az 1. típus, a T4-es és a V5-ös nádszektorokban pedig a 2.
típus.
Biotikus jellemzés: 1. típus: fajszegény, gyomos, pusztuló aljzatú élõhely. Növényfajai:
néhány szál pusztuló, beteg nád és esetleg gyomok, de nagyrészt csupasz, feloldódó alj-
zatú (esetleg egykor úszóláp) sárfelszín.
2. típus: fajgazdagabb, kevéssé gyomosodó, tõzeges aljzatú. Növényfajai: az élõhelyet
határoló nádasból elõretörõ nád mellett Sparganium erectum, Rumex palustris, Alisma
plantago-aquatica.
Degradációt okozó tényezõk: A nagygépi nádvágás a terület aljzatának befagyása elõtt
a nádrizómák roncsolásához vezethet.
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Köszönetnyilvánítás
Munkám anyagi fedezetét a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak végzett A Velencei tavi Madárrezervátum
Természetvédelmi Terület és bõvítésének vegetációtérképezése c. munka jelentette. Köszönöm a velencei-tavi
tófelügyelõségnek, hogy munkámhoz csónakot, valamint Czabán Dávidnak, hogy a nehezebben
megközelíthetõ élõhelyek felkutatásához kenut biztosított. A terepbejárásaimon nagy segítséget jelentett
mindenki, aki kísérõként társult, név szerint: Tóth Eszter, Czabán Dávid, Cser Balázs és Garay Tamás.
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HUNGARIAN LOCALITIES OF LIPARIS LOESELII AND VEGETATION 
MAPPING OF ITS LOCALITY ON LAKE VELENCEI
Z. ILLYÉS
Department of Plant Physiology and Molecular Plant Biology,
Eötvös Loránd University,
Pázmány Péter sétány 1/C, H-1117 Budapest, Hungary, zillyes@ludens.elte.hu
Keywords: Liparis loeselii, Lake Velence, habitat map
The strictly protected fen orchid, Liparis loeselii (L.) Rich. has got only three occurrences in Hungary (Lake
Velence, Pákozd; Ráckeve Branch of Danube, Dunaharszti and Szigetcsép). Its population on Lake Velence
contains highest number of individuals and due to its great extension this locality could offer stability or even
growth to its populations. Former occurrence of Liparis loeselii was wider, including marshy plots of
Városliget (Budapest) and Hanság, where it was considered as a typical plant species. In the 1950s Liparis
loeselii has disappeared, and its presence in Kistómalom (Sopron) and Vaja also became uncertain. The species
has been known on Lake Velence since 1968. Similarly to the 1970s, current occurrences of Liparis loeselii
are limited to a smaller area in the western basin of the lake, nevertheless, almost 2000 individuals were found
in three different reed sectors. The first detailed vegetation map of Lake Velence gives a possibility to monitor
the vegetation changes caused by water level decrease and other disturbances.
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A Velencei-tavi élõhelyek és társulások 3. mellékletben szereplõ kódjainak magyarázata
U9 Állóvíz
Hínarasok
1) Rencés, kolokános lebegõhínár (A2)
A2 – 1.2.1.2 Rence-békalencsehínár – Lemno-Utricularietum vulgaris
2) Víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos szikes hínár (A5)
A5 – 3.2.1.1 Bõrlevelõ csillárkás – Charetum ceratophyllae
Mocsarak, lápi élõhelyek
3) Tavak zárt nádasai és gyékényesei (B1)
3a) A, Nem tõzegképzõ nádasok, gyékényesek és tavikákások (B1a)
B1a – 7.1.1.1 Nádas - Phragmitetum communis
B1a – 7.1.1.6 Keskenylevelû gyékényes – Typhetum angustifoliae
B, Nem tõzegképzõ gyomos nádasok (B1a-O, -S komplexei)
B1a-O4 Gyomos, kiszáradó parti nádasok
B1a-O10 Töltések gyomos nádasai
B1a-S6 Ezüstfásodó parti nádas
3b) A, Nádas úszólápok, lápos, tõzeges nádasok és télisásosok (B1b)
B1b – 7.1.1.1 Nádas - Phragmitetum communis
B1b – 7.1.1.7 Gyékényes ingóláp – Thelypteridi-Typhetum angustifoliae
B1b – 7.1.1.8 Télisásos (szegély) – Cladietum marisci
B,  Nádas - rekettye füzes komplex (B1b-J1, J1-B1b mozaikja)




J1 – 29.1.2.3 Rekettyés fûzláp – Calamagrosti-Salicetum cinereae
B5 4) Nem zsombékoló magassásrét 
5) Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak (B6)
B6 – 7.2.1.5 Sziki nádas - Bolboschoeno-Phragmitetum
Szikesek
F2 6) Szikes rétek
F3 7) A, Sziki magaskórósok
S6-F3 B, Ezüstfásodó sziki magaskórósok
F4 8) Mézpázsitos szikfokok
F5 9) Padkás szikesek és szikes tavak iszapnövényzete
Parti füzesek
J4 10) A, Fûz- és nyárligetek
J4-O10 B, Töltések füzesedõ élõhelyei
Természetközeli bolygatott és gyomos élõhelyek
O6 11) Alföldi gyomos üde gyepek
O7 12) A, Domb- és hegyvidéki gyomos szárazgyep
P2-O7 B, Spontán cserjésedõ szárazgyep
O11 13) Természetközeli gyepek felhagyott szántókon
O13 14) Taposott gyomnövényzet
Egyéb élõhelyek
P2 15) Spontán cserjésedõ-erdõsödõ területek
S6 16) Nem õshonos fajokból álló spontán erdõk és cserjések
T1 17) Szántóföldi kultúrák
Sárfelszín 18) Sárfelszínek
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Notes of habitat and vegetation codes for the appendix 3.
U9 Standing waters
Euhydrophyte habitats
1) Free floating surface communities with Utricularia and Stratiotes
A2 – 1.2.1.2 Lemno-Utricularietum vulgaris
2) Athalassal saline euhydrophyte communities
A5 – 3.2.1.1 Charetum ceratophyllae
Marshes
3) Reed and Typha beds
3a) A, Reed and Typha beds without peaty soil
B1a – 7.1.1.1 Phragmitetum communis
B1a – 7.1.1.6 Typhetum angustifoliae
B, Degraded reed and Typha beds without peaty soil
B1a-O4 Drying degraded reed beds
B1a-O10 Degraded reed beds on embankments
B1a-S6 Reed beds with spontaneously colonizing Elaeangus
3b) A, Floating fens and other reeds and Typha beds with peaty soil
B1b – 7.1.1.1 Phragmitetum communis
B1b – 7.1.1.7 Thelypteridi-Typhetum angustifoliae
B1b – 7.1.1.8 Cladietum marisci
B,  Reed and willow complexes




J1 – 29.1.2.3 Calamagrosti-Salicetum cinereae
B5 4) Non-tussock beds of large sedges
5) Salt marshes
B6 – 7.2.1.5 Bolboschoeno-Phragmitetum
Halophytic habitats
F2 6) Salt meadows
F3 7)  A, Tall herb salt meadows
S6-F3 B, Tall herb salt meadows with colonizing Elaeangus
F4 8) Puccinellia swards
F5 9) Annual salt pioneer swards
Riverine and swamp woodlands
J4 10) A, Riverine willow-poplar woodlands
J4-O10 B, Semi-natural embankments with willow
Secondary and degraded marshes and grasslands
O6 11) Lowland wet degraded grasslands
O7 12) A, Colline and montane dry degraded grasslands
P2-O7 B, Dry degraded grasslands with colonizing shrubs
O11 13) Semi-natural vegetation of abandoned fields
O13 14) Trampled swards
Other habitats
P2 15) Grasslands with spontaneously colonizing trees and shrubs
S6 16) Non-native spontaneous woodlands and scrub
T1 17) Annual field crops
mud surface 18) Mud surfaces
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2. melléklet A Liparis loeselii velencei-tavi lelõhelyei 1968 és 2005 között
Appendix 2. Localities of Liparis loeselii on Lake Velence between 1968 and 2005
1. melléklet A vizsgált terület
Appendix 1. Investigated area
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3/a. melléklet A vizsgált terület élõhelytérképe 1–3 szelvényen
Appendix 3/a. Habitat maps of investigated area in 3 parts
3/b. melléklet A vizsgált terület élõhelytérképe 1–3 szelvényen
Appendix 3/b. Habitat maps of investigated area in 3 parts
3/c. melléklet A vizsgált terület élõhelytérképe 1–3 szelvényen
Appendix 3/c. Habitat maps of investigated area in 3 parts
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SZARMATA TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK HATÁSA 
A TALAJOK REDOX VISZONYAINAK VÁLTOZÁSÁRA – 
AZ ÜLLÕI SZARMATA FAZEKASFALU PÉLDÁJÁN
FUCHS M., SZEGI T., MICHÉLI E.
Szent István Egyetem Gödöllõ, Talajtani és Agrokémiai Tanszék
2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1., e-mail: fuchs.marta@mkk.szie.hu
Kulcsszavak: régészet, talajtan, vas-pad, podzolosodás, redox-folyamatok, emberi hatás
Összefoglalás: Magyarországon a régészeti feltárások több mint kilencven százalékát a különbözõ beruházá-
sokat megelõzõ ún. leletmentõ ásatások teszik ki, melyek a beruházások költségvetésének kilenc ezrelékével
rendelkeznek. Így bukkantak egy i. sz. IV–V. századbeli szarmata fazekasfalu nyomaira a régészek Üllõ
közelében, a fõvárost elkerülõ M0-ás körgyûrû új szakaszának építését megelõzõ feltárásnál. Az ásatásba való
bekapcsolódásunkat a régészek részérõl felmerült talajtani vonatkozású kérdések indokolták. Munkánk során
részletesen az egyik sírhalom oldalfalában talált vaskéreggel foglalkoztunk. Célunk a vaskérgek kialakulásáért
felelõs egykori talajképzõdési viszonyok rekonstruálása, melyben nagy segítségünkre volt 2003. nyarán
Dániában, Skelhoj halotti halmának feltárásában való részvételünk. Több különbözõ talajfolyamat vezethet a
vas elmozdulásához és felhalmozódásához az egyes talajszintekben, ilyen a podzolosodás, a redox folyamatok
(oxidáció és redukció), valamint bauxitképzõdés. Vizsgálataink során dán irodalmi adatok és tapasztalatok
alapján kémiai bizonyítékokat gyûjtöttünk arra vonatkozóan, hogy az üllõi vas-padok redox folyamatok ered-
ményeképpen jöttek létre. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a sírok oldalfalában talált vaskéreg
kialakulásáért az emberi talajbolygatás által elõidézett anaerob körülmények folyamatok a felelõsek.
Bevezetés
Az ókor kultúrrétegei az emberi tevékenység termékeiként és a talajtani folyamatoknak
köszönhetõen kettõs természettel rendelkeznek. Hogy megérthessük a letelepedés terü-
letén végbemenõ ember-táj kölcsönhatás okozta folyamatokat, hogy megbecsülhessük
az emberi hatások szintjét és jellemzõit, továbbá a természetes folyamatok szerepét a
kultúrrétegek kialakulásában, nemcsak régészeti módszerekre, de a probléma természet-
tudományos megközelítésére is szükség van (ZAZOVSKAYA és BRONNIKOVA 2001). Szá-
mos elfogadott módszer létezik a paleo-környezeti viszonyok rekonstruálására, úgy mint
a talajtani és geológiai vizsgálatok, pollenanalízis, magvak, növényi és állati maradvá-
nyok vizsgálata vagy a stabil izotóp vizsgálat (BRONNIKOVA et al. 2003, BEDÕ 2004).
A talajtani szakemberek és régészek együttmûködése több évtizedes múltra tekint
vissza, bár a korai kutatások elsõsorban a leletet tartalmazó talaj kémiai tulajdonságaira
korlátozódtak (FOSS és TIMPSON 2001). Az elmúlt néhány évtizedben azonban a pedoló-
giai tudományterület (mely a különbözõ talajokkal és azok kialakulásával foglalkozik) a
közös munka különösen aktív tagjává vált.
A talajokkal kapcsolatos tudás hozzájárul a régészek által tanulmányozott leletek
idõvel és környezettel kapcsolatos összefüggéseinek megismeréséhez. Ezt az igényt
célozta meg a „New Archaeology” irányzat már 1958-tól Sir Grahame Clark alapvetõ
munkájától kezdõdõen (SMITH 1997), a Binford testvérpár (BINFORD és BINFORD 1968)
és Colin Renfrew (RENFREW 1976) zászlaja alatt. Az „újrégészet” törekvései számos
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alkalmat biztosítanak a hazai talajtan, a geológia és a földrajz szakembereinek is, hogy
tanácsot és szakvéleményt adjanak régészeti feltárásoknál (SÜMEGI et al. 1998, FÜLEKY
2003, BARCZI et al. 2003, 2004, JOÓ et al. 2003).
Jelen munkánk keretében Üllõ külterületén, a fõvárost elkerülõ M0-ás körgyûrû új
szakaszának építését megelõzõ leletmentõ ásatásnál nyújtottunk segítséget egy i. sz.
IV–V. századbeli szarmata fazekasfalu feltárása kapcsán felmerült talajtani kérdésekben.
Az egykori szarmata település feltárása 2001-ben kezdõdött, a területrõl több mint hét-
ezerötszáz régészeti objektum (sír, ház-, égetõkemence-maradvány, gabonatároló) került
elõ (1. ábra). Az ásatás során a régészek részérõl számos talajtani vonatkozású kérdés
merült fel az antropogén és pedogén folyamatok és rétegek elkülönítésével, a feltárt ége-
tõkemencék elhelyezkedésével, és a temetkezési halmokkal kapcsolatban. Részletesen a
lelõhely Ny-i részén található temetõrészlet feltárása során észlelt cementált vas kiválá-
sok talajképzõdési folyamatainak rekonstrukciójával foglalkoztunk.
1. ábra A feltárt terület
Figure 1. The excavated area
A dél-oroszországi sztyeppékrõl származó szarmaták nomád törzsei a Kr. u. 1. szá-
zadban jelentek meg a Kárpát-medencében, és igen hamar a térség meghatározó elemeivé
váltak. Megtelepedésük után életmódjuk, agyagi kultúrájuk viszonylag rövid idõ alatt
jelentõs változáson ment keresztül (KULCSÁR 1998), többek között számos technológiai
fogást vettek át pannóniai szomszédaiktól, s hamarosan jól iszapolt, agyagból készült,
korongolt fazekastermékeikkel tûntek ki (ISTVÁNOVITS és KULCSÁR 2002). A letelepedés
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azonban nem csak a fejlõdést, hanem a szarmaták kultúrájának bizonyos értelemben vett
elszegényedését is maga után vonta. Ahogy a törzsek életmódja megváltozott, úgy tûn-
tek el az eurázsiai sztyeppén elterjedt korábbi nomád szokásaik, hagyományaik. Ezt fi-
gyelhetjük meg a halotti rítusok esetében is. A korábbi szarmata korszakokra, szálláste-
rületekre jellemzõ igen színes, változatos temetkezési szokások rendkívül leegyszerû-
södtek, eltûntek pl. a katakombás, padmalyos halom- és aknasírok (KULCSÁR 1998). Leg-
elterjedtebb temetkezési formává a bejárattal rendelkezõ, körülárkolt sírok váltak, míg a
zárt árokgyûrûvel kerített, halommal jelölt sírok száma nagymértékben lecsökkent.
A halmos temetkezési forma a kora bronzkortól kezdve egész Európában elterjedt
volt. A Magyarországon „kunhalmokként” ismert, az Alföldön igen elterjedt földhalmok
java a bronzkortól a népvándorlásig terjedõ idõszakban épült, tehát a halmok többsége
3000-4000 éves (TÓTH 1999, 2004), és a szarmata sírhalmok is ebbe a fogalomkörbe tar-
toznak.
A vas-padok kialakulásának vizsgálata során figyelmünket olyan bronzkori, dán
halotti halmokra vonatkozó irodalmak keltették fel, melyekben a halmok teljesen kon-
zerválódott tölgyfakoporsókat, esetenként az eltemetett személyek bõrének és hajának
maradványait, valamint ruháit, és a temetés egyéb szerves kellékeit tartalmazták. A hal-
mok „magja” majdnem minden esetben kékesszürke színû és szokatlanul nedves volt,
továbbá vékony, erõsen cementált, vöröses-barna színû vas-paddal volt körülvéve
(BREUNING-MADSEN et al. 2001).
A következõ néhány évtizedben a jelenség számos magyarázata látott napvilágot, a
közös mindegyikükben az volt, hogy a vas-padok kialakulását valamiféle podzolosodási
folyamatnak tulajdonította (HOLST et al. 1998). A ’90-es években azonban a Jutlandi ása-
tásokon feltártak néhány olyan vas-padokkal rendelkezõ halmot, melyek a régi elméle-
tek újraértékeléséhez vezettek. Az új kémiai és morfológiai vizsgálatok alapján megálla-
pították, hogy a vas-padok kialakulásáért a redox-folyamatok a felelõsek (BREUNING-
MADSEN és HOLST 1998).
A Kárpát-medence éghajlati viszonyai között két különbözõ talajfolyamat vezethet a
vas elmozdulásához és felhalmozódásához az egyes talajszintekben, a podzolosodás és
a redox folyamatok (oxidáció és redukció). A podzolosodás savanyú, nagy nedvességát-
eresztõ képességû, durva szövetû talajokra jellemzõ, ahol az agyagszétesés termékei kö-
zül a kovasav helyben marad, míg a vas és alumínium az alomból származó szerves sa-
vakkal komplexeket képezve mobillá válnak, majd a talaj alsóbb szintjeibe mosódva újra
kicsapódnak (STEFANOVITS et al. 1999). Az így létrejött, a podzolos talajokra jellemzõ
szerves anyagban, vasban és alumíniumban feldúsult felhalmozódási, spodic szint köny-
nyen cementálódhat a kicsapódott vas és alumínium vegyületektõl (BUOL et al. 2003).
A levegõtlenség következményeként fellépõ redox folyamatoknak elsõsorban vízzel
telített talajokban van kiemelkedõ jelentõsége, de az erõs vízmozgással vagy idõszakos
víztelítettséggel jellemezhetõ talajokban és üledékekben is megjelennek. Itt a biológiai
aktivitás gyorsan felhasználja a talaj maradék oxigén-tartalmát, amely így anaerobbá vá-
lik. A Fe3+ ion Fe2+ ionná redukálódik, így a talaj elveszti barnás-vöröses színét és szür-
kés árnyalatúvá válik. A redukált Fe2+ ion mobillá válva követi a talajoldat mozgásokat,
majd az oxigénben gazdagabb részeken (gyökérjáratok, üregek) Fe3+ ionként kicsapódik.
Ahol a talajban éles, jól definiálható határ húzódik a porozitásában eltérõ vagy az aerob
és anaerob rétegek találkozásánál, a vas kicsapódása egy keskeny rétegben történhet,
ami vassal cementálva keménnyé, tömörré válik (BREUNING-MADSEN és HOLST 1998).
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Anyag és módszer
A lelõhely Ny-i részében feltárt temetõrészlet egy árokkal körülvett sírjának oldalfalá-
ban cementált vaskiválásokat bontottak ki a régészek. A sírcsoport azon jellemzõje alap-
ján, hogy kiemelkedõ alapterületûek és mélységûek voltak mind a sírgödrök, mind az
õket kerítõ árkok, a régészek arra következtettek, hogy a sírokat egykor halmok fedték
(KOCSIS et al. 2002). A halmok eltûnését a terület intenzív mezõgazdasági mûvelése
okozhatta. A vaskiválások az egykori halom rekonstruált oldalfalából, az árok mögül
kerültek elõ, követve a halom dõlésszögét. 
A sír feltárása során a régészek elõször csak egy sorban, elszórtan elhelyezkedõ ce-
mentált vaskiválásokat találtak. A sor kibontása során a halom dõlésszögét követõ, ce-
mentált vas-pad került elõ az árokgyûrû mögül (2. ábra).
2. ábra A halom oldalfalában található vas-pad elhelyezkedése
Figure 2. The location of iron-pan in the side wall of the mound
Talajminták gyûjtését a vas-padból, a környezetében nyitott recens talajszelvény A,
B és C szintjeibõl, és egy dán podzolos talaj spodic szintébõl végeztük el. 
A vizsgált vas-pad környezetében mély humuszos réteggel rendelkezõ, laza szerke-
zetû mészlepedékes mezõségi talajok kerültek leírásra. A talaj helyszíni vizsgálatait (a
talaj szintjei, ezek színe, szerkezete, tömõdöttsége, fizikai félesége, CaCO3 tartalma és
pH-ja) az alábbi, két ismétlésben elvégzett laboratóriumi vizsgálatokkal egészítettük ki:
a minták szerves anyag tartalmának meghatározása Walkley-Black módszerrel (SPARKS
et al. 1996), a pH meghatározása elektrometriás módszerrel, az összes CaCO3 tartalom
meghatározása Scheibler-módszerrel (BUZÁS 1988), a talaj homokfrakciójának megha-
tározása rövidített mechanikai elemzéssel (BÚZÁS et al. 1988).
A vas-padból, és az összehasonlítás céljából gyûjtött dán podzolos talaj spodic szint-
jébõl az alábbi vizsgálatokat végeztük el: szerves anyag tartalom meghatározása
Walkley-Black módszerrel (SPARKS et al. 1996), összes szabad vas, alumínium és man-
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gántartalom meghatározása Mehra-Jackson módszerrel (ditionit-citrátos extrahálás)
(USDA 1996), a szerves kötésben levõ vas és alumínium tartalom meghatározása nátrium-
pirofoszfátos extrahálással (USDA 1996), az összes vas, alumínium és szilícium tarta-
lom meghatározása káliumhidroxidos feltárással (BALLENEGGER és DI GALÉRIA 1962).
Eredmények
A vas-pad képzõdésének rekonstruálásához a hazai éghajlatunkon elõforduló vas elmoz-
dulási és felhalmozódási folyamatokra (podzolosodás és a redox folyamatok) jellemzõ
vasformákat vizsgáltuk. A régészeti feltárás jellegébõl adódóan (a leleteket tartalmazó
szint feletti rétegek letermelése) paleotalaj vizsgálatára már nem volt lehetõségünk, a
vas-pad 5m-es környezetében leírt recens talajszelvényt vizsgálati eredményeink alapján
(1. táblázat) mészlepedékes mezõségi talajként soroltuk be (SZABOLCS 1966).
1. táblázat Mészlepedékes mezõségi talaj laboratóriumi és helyszíni vizsgálati eredményei
Table 1. Results of laboratory and field experiments of the examined Calcic Chernozem
Mélység Szín OC CaCO3 pH pH Textúra Homok 
(cm) (nedves) % % (H2O) (KCl) %
Asz 0–20 10YR 3/2 2,68 1,94 7,97 7,54 Homokos vályog 31
A 20–50 10YR 3/2 1,86 4,77 8,05 7,73 Homokos vályog 23
Bk 50–75 10YR 4/2 1,27 8,99 8,41 7,94 Homokos vályog 21
Ck 75– 10YR 5/3 0,11 21,37 8,63 8,25 Homokos vályog 19
Az A szintben jelentkezõ, de a mészlepedékes mezõségi talajokhoz viszonyítva az
egész szelvényben tapasztalható magasabb homoktartalom a Duna közelségének tulaj-
donítható (a lelõhely a Pesti hordalékkúp-síkság területén helyezkedik el).
A vas-pad környezetét alkotó mezõségi talaj A és B szintjeibõl, a vas-padból és a dán
podzol spodic szintjébõl meghatározott különbözõ vas és alumínium formák eredmé-
nyeit a 2. és 3. táblázat tartalmazza. 
2. táblázat Szervesanyag, pirofoszfátos és ditionit-citrátos Fe, Al és Mn tartalom
Table 2. Organic carbon dithionite-citrate and pyrophosphate-soluble Fe, Al and Mn content
OC % Fep Fed Alp Ald Mnd
% % % % %
Mezõségi A 2,67 0,29 0,92 0,05 0,06 0,13
Mezõségi B 1,27 0,31 0,91 0,04 0,04 0,11
Vas pad 1,05 0,11 4,15 0,05 0,05 0,32
Spodic szint 2,15 0,29 0,38 0,42 0,43 0,03
A vas-padból ditionit-citrátos kivonással meghatározott vas tartalom (Fed) kiugró ér-
téke alapján arra következtethetünk, hogy a vas-pad vas jelentõs része nem agyagszét-
esésbõl származó vas, vagyis a vas szabad, redukálható formában van jelen. Ezzel szem-
ben a dán podzol spodic szintjében a pirofoszfát oldható, vagyis szerves kötésben lévõ
vas fordul elõ nagyobb arányban (2. táblázat).
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Az olyan nemzetközi talajosztályozási rendszerekben, mint az USDA Soil Taxonomy
(SOIL SURVEY STAFF 1975), vagy a WRB (FAO, ISRIC 1998) a podzolosodás kritériu-
maként az összes vas- és alumínium tartalom (ditionit-citrátos extrahálás), és a szerves
kötésben levõ vas és alumínium (pirofoszfátos extrahálás) hányadosát használják.
Vagyis podzolosodásról beszélünk, ha (Fep+Alp)*100/(Fed+Ald) 50 a felhalmozódási,
spodic szintben.
3. táblázat A Fep+Alp / Fed+Ald hányados százalékban megadott értékei
Table 3. The values of Fep+Alp / Fed+Ald quotient in %
(Fep+Alp)*100/(Fed+Ald)
Mezõségi B 36,84 %
Vas pad 3,80 %
Spodic szint 87,65 %
Az 3. táblázat eredményei alapján podzolosodásról csak a dániai podzolos erdõtalaj
spodic szintje esetén beszélhetünk, míg a vas-padban és környezetét alkotó talajban nem
mutattunk ki erre utaló folyamatot.
Értékelés
Vizsgálati eredményeink alapján a feltárt vas-pad keletkezésérõl a következõ hipotézist
állítottuk fel: a vas-pad kialakulásáért redox-folyamatok a felelõsek, melyeket a sírha-
lom építése során fellépõ, emberi tevékenység hatására bekövetkezõ anaerob viszonyok
váltottak ki. A halom egyes részei az építéssel járó tevékenységek: 
– véletlen (taposás) vagy, 
– szándékos (a jobb szerkezetet célzó tömörítés, az ezt elõsegítõ nedvesítés) következ-
ményeként tömörebbé váltak mint a környezetük. A tömörebb részeken a levegõ diffú-
ziója gátolttá vált, és a beszivárgó víz átfolyása is akadályokba ütközött, ezáltal a halom
ezen részein (valószínûleg a  leginkább megtaposott, sír melletti, alapi részén) nedves,
anaerob viszonyok alakulhattak ki. A levegõtlen viszonyok kialakulását segíthette a ko-
porsó környezetében (magas szerves anyag tartalom) beinduló mikrobiális lebontó tevé-
kenységek beindulása is, mely felhasználta az egyébként is kevés oxigént. Az anaerob
körülmények között Fe3+ ion mozgékony Fe2+ ionná redukálódott, mely követte a halom-
ban végbemenõ vízmozgásokat, majd a kevésbé tömör, aerob részeken (esetünkben a
halom árokgyûrûhöz közeli oldalfalában), ahol a talaj már lazább és pórusait oxigén
töltötte ki, újra Fe3+ ionná oxidálódott és kicsapódott.
Felmerül a kérdés, hogy az üllõi halmok esetében miért nem alakultak ki a dán hal-
mokban megfigyelt, a halmok magját körülzáró és ezáltal konzerváló jól fejlett vas-pa-
dok. A választ a temetkezési rítusok, és az éghajlati viszonyok különbségeiben kereshet-
jük. A szarmata sírhalmokat környezetükbõl hordták fel, míg a dán halmok speciálisan
lefektetett (a koporsó körüli magban tömören, vízzel átitatottan, a takarórétegben lazáb-
ban elhelyezett) gyeptéglákból épültek, melyek magas szerves anyag tartalma a mikro-
biális lebontó tevékenységek intenzív beindulását, így a tömör, nedves mag maradék
oxigéntartalmának teljes felhasználását eredményezték, így biztosítva az anaerob körül-
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mények gyors kialakulását. A dán vas-padok fejlõdését elõsegítõ nedves éghajlat szintén
hiányzik az üllõi területen.
Nemzetközi irodalmak alapján (TAYLOR és CROWDER 1984, CROWDER és MACFIE
1986) vas-padok képzõdésének egyéb lehetõségei sem zárhatóak ki (hasonló folyamato-
kat okozhat a halmot körülvevõ árokban idõszakos nedvesedés hatására megtelepedõ
nád, gyékény vagy más, nagy szervesanyag tartalmú anyag jelenléte is), de ezen elmélet
rekonstruálására a paleotalaj elhordása miatt nem volt lehetõségünk.
A munkánk során bemutatásra került elméletek és eredmények alapján újabb lehetõ-
ségek nyíltak a talajtan és a régészet együttmûködésére, hiszen a halotti halmokban talált
vas-padokra és hasonló képzõdményekre irányított figyelem a temetkezési rítusok jobb
és alaposabb megismerését, és nem utolsó sorban a halotti halmok meglétének bizonyí-
tását is szolgálják.
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INFLUENCE OF SARMATA BURIAL CUSTOMS ON CHANGES OF SOIL REDOX CONDITIONS
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Pedology is an important tool in reconstruction of the environments of archeological sites. The 30 ha
archeological site of a 4th-5th century sarmata pottery village raised several questions that needed pedological
research to be answered. The archaeological site is located in the outskirts of Üllõ, in near the junction of M60
motorway and 4th main road. The excavation was started in 2001. The territory of the site is more than 30
hectares now and includes fireplaces, storage pits, cisterns, buildings and three cemeteries, with 10-12 graves.
Ditches surrounded most of these graves, and they were probably covered with mounds, which have been
destroyed by intensive agricultural activity. Most questions that were related to location of fireplaces and
storage pits in the ancient landscape were relatively easy to answer based on preserved genetic horizons of the
soil mantel. A confusing formation of iron crusts in well drained, coarse textured, Calcic Chernozem (WRB)
soil of the area induced the presented more detailed investigation. Two soil-forming processes can lead to
removal and concentration of iron in soils, namely podzolisation and redox processes (oxidation-reduction
processes). Podzolisation occurs only in acidic, well-drained sandy soil where organic acid from the litter layer
dissolves iron and aluminum hydroxides in the upper part of the soil by forming complexes with the iron and
aluminium. These complexes subsequently become mobile and are leached from the top layer by the
percolated water and re-precipitate in the subsoil below. The enriched horizons, also called spodic horizons
may be firmly cemented by leached and re-precipitated iron and aluminum compounds. Redox processes
(oxidation and reduction processes) primarily take place in waterlogged soils. Here the biological activity will
quickly consume all the oxygen and soil will become anaerobic. Ferric iron will be reduced to ferrous iron and
the soil will lose its brownish color and turn olive, bluish or gray. The ferrous iron, being somewhat more
mobile will follow the water movement and re-precipitate as ferric-hydroxides in places more rich in oxygen.
Where a sharp and well-defined border between aerobic and anaerobic soil conditions is found, the iron
precipitation may take place in a narrow zone and thus develop a hard, dense pan. During our investigations,
according to Danish literature and experiences, we’ve proved this iron pan was developed under redox
conditions. Based on the analytical data and the soil formation environment of the iron pan, the following
hypothesis is suggested for the development of the iron pans. Shortly after construction of the pits and ditches
anaerobic conditions arose in the core of the mound as a result of the decomposition of organic material. Soil
aeration was impeded because of the distance between the core and the mound surface and the relatively wet
and compact conditions in the core of the mound. Probably the core was soaked and treaded down during the
erection of the mound to get a better structure, or it was just a chance that caused anaerobic conditions in the
centre of the mound. Ferric iron was converted into ferrous and moved from the anaerobic core to more aerobic
parts in the mound. At the border between the wet, anaerobic core and the dry aerobic areas, the iron was
precipitated as ferric iron creating a thin, strongly cemented iron pan. 
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BIOMONITORING STUDIES ON SALTY PASTURES AND
MEADOWS IN SOUTH-EAST HUNGARY
EDINA HERCZEG, ÁKOS MALATINSZKY, TÍMEA KISS, ÁKOS BALOGH, KÁROLY PENKSZA
Szent István University, Institute of Environmental and Landscape Management, 
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Abstract
Coenological records were gained in compliance with the regulations of the National Biodiversity Monitoring
System (NBmR) in the Tiszántúl region (territories east of the river Tisza), on three areas of the Körös-Maros
National Park (Csanádi-puszta (Blaskovics-puszta), Bélmegyer and Biharugra), in four assocations
(Peucedano-Asteretum sedifolii, Agrostio-Alopecuretum pratensis, Agrostio-Beckmannietum eruciformis,
Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae) in 2004. Results were compared with data recorded on the same
places three years earlier (in 2001). Decrease in species number could be detected only in the case of Agrostio-
Alopecuretum pratensis association. In the case of the three other studied associations, more humid periods
always led to higher diversity of species. Even new species were recorded in 2004 as well as rare or protected
plants on these areas.
Keywords: salty pasture, salty meadow, coenological record, grazing
Introduction
In order to follow changes occurring in certain associations, it is necessary to carry out
surveys regularly and repeatedly and to prepare their comparative analyses. The
sequence of surveys is particularly important if the area is influenced by other impacts
beyond climatic changes. Our fields of research are effected by regular grazing and crop
production, thus, besides changes of flora and vegetation, records can also be obtained
on the effects of these “treatments”. 
Material and method
Coenological records were gained in sampling areas of the possibly most homogeneous
patches of habitats, in 50 pieces of 1x1 m sized micro-quadrates, designated randomly
in a permanent square of 50x50 m. The permanent sampling area was designated during
the first year of recording (2001). Designations were made according to SIPOS and VIDRA
(2001a, 2001b) and MOLNÁR and BIRÓ (2001a, 2001b). Records of 2004 were collected
between May and June in the same sampling square and by the same applied method as
in 2001, but some of the areas were visited also in autumn. In the comparison, species
are listed only from authors’ database, in line with the nomenclature of Simon (2000),
nevertheless, tendencies are also highlighted. Naming of the associations was applied
according to BORHIDI and SÁNTA (1999).
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Results and discussion
Coenological results of a Peucedano-Asteretum sedifolii association (Soó 1947) in
Bélmegyer
The association has got a high diversity (Table 1). The number of species increased
from 54 of 2001 to 63 of 2004. The prognosis that this association was threatened by the
decrease of species (Sipos and Vidra 2001) has not been verified so far. There are a
number of pioneer species among the newly recorded species (some of them even
considered as weed), which appeared mostly in spring (Bromus japonicus, Vicia
lathyroides, Veronica arvensis, Myosotis stricta). During the survey of 2004, the spring
plants were still present or were fortunately recognizable. The occurrence of Ventenata
dubia has got a high significance, since according to Simon (2000) it is rare in the Great
Hungarian Plane. In authors’ surveys it appeared in very high numbers in some places.
Lotus angustissimus appeared as well, although, this species is also considered as
uncommon east of the river Tisza. Besides the appearance of new species, however,
previously reported spreading of scrubs still has existed as a source of threats.
Comparing the list of species during the two periods, the number of species has
increased, although, there was no intensive grazing or crop production in the area.
Dominant species were the same. Some differences were found in terms of pioneer
spring species or weeds.
Coenological results of an Agrostio-Alopecuretum pratensis association (Soó
1933/1947) in Biharugra
The number of species decreased from 41 of 2001 to 32 of 2004 (Table 2). Some weeds
and the species of arid habitats have disappeared. This can be explained also by the fact
that in the year 2004 there was much more precipitation than in 2001. As a result of more
precipitation, covering rate of Alopecurus pratensis has increased. The characteristic
species of humid or flooded habitats (Carex vulpina, Carex melanostachya, Eleocharis
palustris, Bolboschoenus maritimus) also appeared in greater proportion or as new
species. Species of salty areas still occurred in the area, but mostly those that tolerate
humidity better. Among the rare species Lotus angustissimus was found as well. This
species was absent in the previous records. A protected species, Plantago
schwarzenbergiana was also encountered. Finally, it can be concluded that, in spite of
the decrease in the number of species, the association has shifted into the direction of a
more natural condition as a result of greater water supply.
Coenological results of an Agrostio-Beckmannietum eruciformis association on the
area of Csanádi-puszták (Blaskovics puszta)
This association has developed into a positive direction in terms of its natural condition
compared to the previous records (2001). The number of present species increased from
15 to 26. This significant change is a result of more favourable water supply and of the
fact that in the time of the survey in 2004, several spring plants were found (Table 3).
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The proportion of weeds was minor. In the records of 2004, even Phragmites australis
has appeared, but it did not represent significant threat as only one or two smaller
patches were found. Among the newly recorded species, Veronica scutellata and
Myosotis palustris have appeared as well, due to favourable water supply. Two
Ranunculus species appeared, too, one of which is protected (Ranunculus lateriflorus). 
Compared to the previous situation, when the association consisted mostly of
monocotyledon species, dicotyledon species appeared in the records of 2004, too. This
proves that the association is stable and its natural status has improved. 
Coenological results of an Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae association
(Soó in Máthé 1933) on the area of Bélmegyer and Csanádi-puszták (Blaskovics-
puszta)
Comparing the list of species of the two surveyed periods, number of species has not
changed considerably (Table 4). Dominant species were the same. The associations of
the two surveyed areas are equal, but the farming factors and treatment are completely
different. In the area of Bélmegyer, rich flora has developed due to intensive rains and
as a result of less intensive grazing. The rare Trifolium michrantum appeared in great
quantities. The proportion of weeds has dropped to a minimum. The only “threatening”
factor is the overdominance of Alopecurus pratensis due to the more humid period. A
moderate grazing on the area should definitely be reasonable. The area at Blaskovics-
puszta was badly overgrazed while the year 2003 was extremely dry. This implied such
great changes in the vegetation that the dominant and characteristic species (Festuca
pseudovina, Artemisia santonicum) have disappeared from the area almost entirely.
They appeared in the autumn season with greater coverage value. The majority of the
species that have appeared in autumn were weeds and pioneer species. Even Agropyron
pectiniforme has appeared.
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BIOMONITORING VIZSGÁLATOK DÉL-TISZÁNTÚLI SZIKI LEGELÔKÖN ÉS KASZÁLÓKON
HERCZEG EDINA, MALATINSZKY ÁKOS, KISS TÍMEA, 
BALOGH ÁKOS, PENKSZA KÁROLY
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
Tájökológiai Tanszék, Gödöllô
e-mail: penksza@freestart.hu
Összefoglalás: A Körös-Maros Nemzeti Park három részterületén (Csanádi-puszták (Blaskovics-puszta),
Bélmegyer, Biharugra), négy társulásban (szikes erdeirét – Peucedano-Asteretum sedifolii, ecsetpázsitos sziki
rét – Agrostio-Alopecuretum pratensis, hernyópázsitos szikes rét – Agrostio-Beckmannietum eruciformis,
ürmös puszta – Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae) cönológai felvételeket készítettünk 2004-ben az
NBmR elôírásainak megfelelôen. Az eredményeket összehasonlítottuk a 3 évvel korábban ugyanitt készített
felvételekkel. Az eredményekbôl kitûnik, hogy fajszegényedés csak az ecsetpázsitos sziki rét esetében
tapasztalható. A másik három vizsgált társulásban a nedvesebb idôszak minden esetben nagyobb
fajdiverzitáshoz vezetett. 
Kulcsszavak: sziki legelô, szikes rét, cönológiai felvétel, legeltetés
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1. table Coenological results of a Peucedano-Asteretum sedifolii association 
(SOÓ 1947) in Bélmegyer
1. táblázat A Peucedano-Asteretum sedifolii társulás (SOÓ 1947) 
összevont cönológia tabellája Bélmegyeren
A–D K
Festuca rupicola 1–20 II
Festuca pseudovina 1–5 II
Iris spuria 3–10 I
Koeleria cristata 3–10 II
Ventenata dubia 1–40 IV
Artemisia pontica 2–30 III
Aster linosyris 1–50 V
Aster sedifolius 1–45 V
Vicia tetrasperma 1–3 II
Serratula tinctoria 1–15 I
Quercus robur 1 III
Galium verum 1–30 IV
Alopecurus pratensis 1–20 IV
Veronica spicata 1–5 II
Valerianella locusta 1–3 I
Potentilla argentea 1–3 IV
Peucedanum officinale 2–70 III
Veronica arvensis 1–2 IV
Myosotis stricta 1–15 II
Ornithogalum umbellatum 1 I
Hieracium sp. 1 V
Cruciata pedemontana 1–8 I
Crataegus monogyna 1 I
Rumex pseudonatronatus 2–5 III
Cerastium dubium 1–5 II
Lotus angustissimus 1–20 I
Fragaria viridis 1–5 V
Carex praecox 1–30 I
Podospermum canum 1 I
Vicia lathyroides 1 I
Carex muricata 1 I
Agrimonia eupatoria 1 I
Eryngium campestre 2–5 II
Allium vineale 1–2 I
Thymus galbrescens 1–5 II
Stellaria graminea 1 I
Dianthus pontederare 1–3 V
Bromus japonicus 1 III
Limonium gmelinii 1–5 II
Poa angustifolia 1–18 I
Elymus repens 1–15 I
Myosurus minimus 1 I
Odontites lutea 1–3 I
Ranunculus pedatus 1 I




Asparagus officinalis 1 I
Myosotis arvensis 11 I
Bromus mollis 1 I
Arenaria serpyllifolia 1 I
Achillea setacea 1 I
Rosa rubiginosa 2–10 I
Ajuga genevensis 1 I
Ranunculus polyanthemos 1 I
Phragmites australis 1–15 II
Lamium purpureum 2 I
Inula britannica 2 I
Rumex stenophyllus 2–10 I
Euphorbia virgata 1 I
Odontites rubra 1 I
Senecio jacobaea 1 I
Achillea collina 2–3 I
Polygonum aviculare 1 I
Pyrus pyraster 3 I
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2. table Coenological results of an Agrostio-Alopecuretum pratensis association 
(SOÓ 1933/1947) in Biharugra
2. táblázat Az Agrostio-Alopecuretum pratensis társulás (SOÓ 1933/1947) 
összevont cönológiai tabelláján Biharugrán
A–D K
Alopecurus pratensis 30–90 V
Elymus repens 1–40 V
Carex vulpina 3–40 I
Rorippa kerneri 1 I
Oenanthe silaifolia 5–10 III
Eleocharis palustris 5 III
Carex melanostachya 1 I
Bolboschoenus maritimus 3–35 I
Juncus gerardii 1–10 I
Agrostis stolonifera 1–35 III
Trifolium angulatum 5 I
Symphytum officinale 1–20 I
Limonium gmelinii 1 I
Poa angustifolia 1–5 I
Cerastium dubium 1–3 I
Trifolium micranthum 1 I
Epilobium sp. 1 I
Bupleurum sp. 1 I
Lactuca serriola 1 I
Myosotis stricta 1 I
Chenopodium album 1 I
Festuca pseudovina 1–3 I
Lotus angustissimus 1 I
Puccinellia limosa 1–3 I
Matricaria inodora 1–3 I
Senecio erucifolius 2 I
Trifolium campestre 1 I
Plantago schwarzenbergiana 3 I
Artemisia santonicum 5 I
Allium vineale 1 I
Taraxacum officinale 1 I
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3. table Coenological results of an Agrostio stoloniferae-Beckmannietum 
eruciformis RAPAICS ex SOÓ 1930  association on the area of Csanádi-puszták 
(Blaskovics puszta)
3. táblázat Az Agrostio stoloniferae-Beckmannietum eruciformis RAPAICS ex SOÓ 1930  
társulás összevont cönológai tabellája Csanádi-pusztán (Blaskovics puszta)
A–D K
Beckmannia eruciformis 5–30 V
Alopecurus pratensis 1–60 V
Rorippa kerneri 1–3 III
Ranunculus lateriflorus 1–15 IV
Ranunculus sardous 2–5 II
Carex melanostachya 5–40 IV
Sium silaifolia 1–10 V
Typha latifolia 1–2 I
Myosotis palustris 1–5 III
Bolboschoenus maritimus 2–60 II
Galium palustre 2–5 I
Rumex stenophyllus 5 I
Mentha aquatica 1–2 I
Agrostis stolonifera 1–15 III
Lemna minor 1–20 IV
Scoenoplectus lacustris 3–15 IV
Eleocharis palustris 2–5 II
Glyceria fluitans 5–8 I
Butomus umbellatus 2–5 I
Phragmites australis 10 I
Elymus repens 5–10 I
Lythrum virgatum 1–3 I
Alisma lanceolatum 2–5 I
Trifolium angulatum 2 I
Veronica scutellata 2 I
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4. tabe Coenological results of an Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae association 
(SOÓ in MÁTHÉ 1933) on the area of Bélmegyer
4. táblázat Az Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae társulás (SOÓ in MÁTHÉ 1933)
összevont cönológiai tabellája Bélmegyer
A–D K
Festuca pseudovina 15–41 V
Alopecurus pratensis 1–5 III
Bromus mollis 1–10 II
Achillea setacea 1–5 V
Trifolium angulatum 2–60 V
Trifoluim retusum 2–20 IV
Lotus angustissimus 1–25 II
Plantago lanceolata 1–5 III
Veronica arvensis 1–5 II
Lepidium draba 1–3 III
Cerastium dubium 1–2 I
Ornithogalum umbellatum 1–3 II
Limonium gmelinii 2–15 II
Myosotis stricta 1–3 II
Cruciata pedemontana 1 III
Podospermum canum 1–3 I
Ventenata dubia 1–5 I
Lepidium perfoliatum 3 I
Peucedanum officinale 15 I
Ranunculus pedatus 1 III
Carex praecox 1 IV
Poa bulbosa 1–5 I
Artemisia santonicum 5–25 I
Pholiurus pannonicus 1–3 I
Plantago tenuiflora 1–3 I
Matricaria inodora 1 I
Trifolium micranthum 1–3 I
Allium vineale 1 I
Poa angustifolia 1 I
Veronica praceox 1–5 I
Myosurus minimus 1 I
Polygonum neglectum 1 I
Trifolium striatum 1–10 I
Trifolium campestre 1–5 I
Eryngium campestre 1 I
Erophila verna 1 I
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5. tabe Coenological results of an Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae association 
(SOÓ in MÁTHÉ 1933) of Csanádi-puszták (Blaskovics-puszta)
5. táblázat Az Atremisio santonici-Festucetum pseudovinae társulás (SOÓ in MÁTHÉ 1933)
összevont cönológiai tabellája  Csanádi-pusztán (Blaskovics-pusztán)
A–D K
Artemisia santonicum 1–25 V
Poa bulbosa 1–20 V
Bromus mollis 1–25 V
Gypsophila muralis 1–35 IV
Lepidium perfoliatum 1–40 III
Matricaria chamomilla 2–40 V
Trifolium angulatum 1–95 V
Trifolium retusum 1–35 V
Cerastium dubium 1–35 V
Plantago tenuiflorum 1–25 III
Crepis tectorum 2–15 IV
Pholiurus pannonicus 1–3 I
Lepidium ruderale 1–3 II
Allium vineale 3–10 I
Ranunculus pedatus 1 IV
Capsella bursa–pastoris 1–5 I
Vicia angustifolia 3–5 I
Podospermum canum 1 II
Geranium dissectum 1–3 I
Festuca pseudovina 2–20 IV
Veronica arvensis 1–15 I
Alopecurus pratensis 1–2 I
Erophila verna 2–5 I
Myosotis stricta 2 I
Trifolium arvense 1 I
Lactuca serriola 2–20 I
Bilderdykia convolvulus 1 I
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